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10: The Honorable Carroll A. Campbell, Jr., Governor of South Carolina, and to The 
Honorable Members of The General .Assembly of South Carolina · 
On behalf of the South Carolina State Library Board it is with pride that I 
submit the annual report of the South Carolina State Library for fiscal year 1989-1990. 
This was a year of accomplishment and transition. Betty E. Callaham retired after 
eleven years as Director. During her tenure State Library programs grew at an 
unprecedented rate. The State Library Board selected James B. Johnson. Jr., Deputy 
Director for Library Development, to succeed her as Director. 
The State Library was selected by Governor Carroll A. Campbell, Jr. to conduct 
statewide activities leading up to a Second White House Conference on Libraries and 
Information SeiVices in July 1991. A twenty nine member committee was appointed to 
advise the State Library and assist in planning activities including a series of local 
meetings which will culminate in a statewide teleconference which will be held 
October 30, 1990. Discussions at these meetings will help the State Library and other 
libraries in the state establish objectives to take us into the Twenty-first Century. 
In 1969 the State Library moved into a building designed for twenty years 
growth. Twenty one years later plans were being made to renovate and expand this 
facility. During the year our staff worked with a library building consultant to develop 
a building program. In May 1990 a contract was signed wih an architectural firm to 
develop plans. 
Hurricane Hugo had a devastating effect on South Carolina, but fortunately 
South Carolina's libraries with few exceptions received little damage. Three 
Charleston County Library branches received substantial damage. A State Library 
disaster recovery team was able to provide technical assistance. 
The State Library experienced another year of. significant growth. All indices of 
use increased, especially seiVice to state government. If libraries and state agencies 
had to purchase the materials they borrowed it would have cost them an estimated $1.6 
million, more than six times the State Library's book budget. 
The State Library Board recognizes the tremendous contribution our staff 
makes to providing quality, efficient seiVice. As we enter a new era. we look for 
continued staff commitment to mald.ng the State Library the best it can be. 
Respectfully submitted, 
~ f!l .. ~-~ Geo:;~. Seago, JZ)~ ... Ch~~;n 
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S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
I .  I N T R O D U C T I O N  
S t a t u t o r y  a u t h o r i t y  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i s  p r o v i d e d  b y  
T i t l e  6 0 ,  C h a p t e r  1  o f  t h e  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  O r i g i n a l l y  a u t h o r -
i z e d  i n  1 9 2 9  a n d  k n o w n  a s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ,  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  e x t e n s i o n  
a g e n c y  w a s  f i r s t  f u n d e d  i n  1 9 4 3 .  I t  w a s  r e d e s i g n a t e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y  w i t h  a  b r o a d  r a n g e  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  b y  A c t  4 6 4  o f  1 9 6 9 .  T h e  l e g i s -
l a t i o n  w a s  r e c o d i f i e d  a n d  n e w  f u n c t i o n s  w e r e  a u t h o r i z e d  b y  A c t  1 7 8  o f  1 9 8 5 .  
C e r t a i n  f u n c t i o n s  a r e  a l s o  a u t h o r i z e d  a n d  f u n d e d  b y  t h e  f e d e r a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  
a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  ( P . L .  8 4 - 5 9 7  a s  a m e n d e d ) .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i s  a n  i n d e p e n d e n t  s t a t e  a g e n c y  g o v e r n e d  b y  
a  l i b r a r y  b o a r d  o f  s e v e n  m e m b e r s  n a m e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  w i t h  o n e  m e m b e r  f r o m  
e a c h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  a n d  o n e  f r o m  t h e  s t a t e  a t  l a r g e .  M e m b e r s  s e r v e  
f i v e - y e a r  t e r m s  a n d  m a y  b e  r e a p p o i n t e d .  T h e  D i r e c t o r ,  w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  a g e n c y ,  i s  a p p o i n t e d  b y  a n d  i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d .  T h e  a g e n c y  i s  o r g a n i z e d  u n d e r  t w o  d i v i s i o n s .  T h e  D e p u t y  D i r e c -
t o r  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s ,  F i e l d  
S e r v i c e s ,  a n d  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  T h e  D e p u t y  
D i r e c t o r  f o r  L i b r a r y  S e r v i c e s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  R e a d e r  S e r v i c e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k ,  a n d  T e c h n i c a l  S e r v i c e s .  
I I .  M I S S I O N  S T A T E M E N T  
T h e  m i s s i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i s  t o  s e r v e  t h e  e d u c a t i o n -
a l ,  i n f o r m a t i o n a l ,  c u l t u r a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  I t  s t r i v e s  t o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  t o  
e n s u r e  t h a t  a l l  c i t i z e n s  h a v e  a c c e s s  t o  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  
a d e q u a t e  t o  m e e t  t h e i r  i n d i v i d u a l  n e e d s .  
T o  c a r r y  o u t  i t s  m i s s i o n ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s t u d i e s  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d s  
o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e ;  e s t a b l i s h e s  p o l i c i e s  a n d  s t a n d a r d s  f o r  l i b r a r y  
s e r v i c e s ;  d e v e l o p s  p l a n s  f o r  t h e  c o n t i n u e d  i m p r o v e m e n t  o f  s e r v i c e s ;  a s s i s t s  
l i b r a r i e s  i n  i m p l e m e n t i n g  s e r v i c e s  a n d  p r o g r a m s  t o  m e e t  u s e r  n e e d s ;  a n d  p r o v i d e s  
s p e c i a l i z e d  l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  m a t e r i a l s  n o t  g e n e r a l l y  a p p r o p r i a t e ,  e c o n o m i -
c a l ,  o r  a v a i l a b l e  i n  o t h e r  l i b r a r i e s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  a n  a d v o c a t e  f o r  a l l  
t y p e s  o f  l i b r a r i e s ,  w o r k i n g  f o r  s t a t e  a n d  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  f a v o r a b l e  t o  
l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  a n d  f o r  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  f e d e r a l  f u n d i n g  f o r  l i b r a r i e s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  c h a r g e d  w i t h  a d m i n i s t e r i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  t h e  
l i b r a r y  p r o g r a m s  a u t h o r i z e d  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s  ( T i t l e  6 0 ,  
C h a p t e r  1 )  a n d  i n  t h e  f e d e r a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  ( P . L .  8 4 - 5 9 7  
a s  a m e n d e d ) .  T o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e  a n d  t o  c a r r y  o u t  i t s  
r e s p o n s i b i l i t i e s  u n d e r  s t a t e  a n d  f e d e r a l  l a w ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  e s t a b l i s h e d  
t h e  t e n  b a s i c ,  c o n t i n u i n g  g o a l s  s t a t e d  b e l o w .  T h e  g o a l s  a r e  s u p p l e m e n t e d  b y  
s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  d e v e l o p e d  a n n u a l l y  b y  e a c h  d e p a r t m e n t  o f  t h e  l i b r a r y .  
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Goals 
1. To improve the quality and effectiveness of library services in South 
Carolina. 
2. To provide technical assistance and support services to the public and 
state institutional libraries of the state in order that they may better 
serve all of the residents of South Carolina. 
3. To supplement the resources of other libraries in the state by maintaining 
appropriate collections of library materials and information sources and by 
providing research, interlibrary loan, and bibliographic services. 
4. To provide research, loan, and reference services to meet the information 
needs of the General Assembly, state officers and agencies, and state 
government employees. 
5. To stimulate cooperation and resource sharing among all types of libraries 
in order to provide the widest possible access to the library and informa-
tion resources of the state. 
6. To provide library services to visually and physically handicapped readers 
in the state and to assist libraries in developing outreach programs to 
serve other groups with special needs: the handicapped, the educationally 
deprived, the limited English-speaking, the culturally disadvantaged, and 
the elderly. 
7. To strengthen the performance of library staff and trustees by means of 
continuing education, certification of public librarians, and support for 
professional library organizations. 
8. To promote awareness of library services available to the public; to 
encourage the use of libraries by individuals, groups, and agencies; to 
represent library interests and needs to local, state, and national 
officials. 
9 To work with libraries, educational agencies, and service organizations to 
promote reading and lifelong education for all South Carolinians and to 
cooperate in developing and carrying out programs to combat illiteracy in 
the state. 
10. To support the right to read and freedom of information for all and to 
protect each library user's right to privacy. 
Adopted: March 1978 
Revised: January 1985 
July 1986 
August 1987 
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I I I .  H I S T O R Y  
A t  t h e  u r g i n g  o f  c i t i z e n s  i n t e r e s t e d  i n  q u a l i t y  c o u n t y - w i d e  l i b r a r y  
s e r v i c e ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  p a s s e d  l e g i s l a t i o n  i n  1 9 2 9  e s t a b l i s h i n g  t h e  S t a t e  
P u b l i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  a n d  a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  c o m p o s e d  o f  f i v e  c i t i z e n s .  
I n  t h e  d e p t h s  o f  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  n o  f u n d s  w e r e  a p p r o p r i a t e d  f o r  t h e  
l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c y ,  b u t  g r a n t s  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  
a n d  t h e  R o s e n w a l d  F o u n d a t i o n  e n a b l e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  t o  e m p l o y  a  f i e l d  
a g e n t  f r o m  1 9 2 9  t o  1 9 3 2  t o  a s s i s t  c o m m u n i t i e s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
T h e  f i r s t  s t a t e w i d e  l i b r a r y  p r o g r a m  w a s  c a r r i e d  o u t  u n d e r  t h e  W o r k s  P r o j e c t  
A d m i n i s t r a t i o n  f r o m  1 9 3 5  t o  1 9 4 3 .  T h e  W P A ' s  m a j o r  o b j e c t i v e  w a s  t o  p r o v i d e  e a c h  
c o u n t y  o f  t h e  s t a t e  s o m e  m e a s u r e  o f  a r e a - w i d e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  T h e  W P A  
l i b r a r y  p r o g r a m  h e l p e d  e s t a b l i s h  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  s o m e  a r e a s  a n d  i n  o t h e r s  i t  
e n h a n c e d  e x i s t i n g  l i b r a r i e s '  o p e r a t i o n s .  T h e  W P A  p r o g r a m  m a d e  p o s s i b l e  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  b o o k m o b i l e  s e r v i c e  i n  t w e n t y - t h r e e  c o u n t i e s  f o r m e r l y  w i t h o u t  
r u r a l  l i b r a r y  s e r v i c e .  A t  i t s  d e m i s e  i n  1 9 4 3 ,  t h e  W P A  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  
c r e a t i n g  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  s o m e  f o r m  i n  a l l  c o u n t i e s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  r e c e i v e d  i t s  f i r s t  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 3 , 0 0 0  i n  1 9 4 3  
a n d  i n h e r i t e d  t h e  a s s e t s  o f  t h e  W P A .  U n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  N a n c y  C .  B l a i r  
( 1 9 4 3 - 1 9 4 6 )  a n d  E s t e l l e n e  P .  W a l k e r  ( 1 9 4 6 - 1 9 7 9 ) ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i n i t i -
a t e d  i t s  p r o g r a m  w i t h  e m p h a s i s  o n  S t a t e  A i d  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  a  g o a l  o f  
s t a t e w i d e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  C o u n t y  o r  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  
i n  a l l  f o r t y - s i x  c o u n t i e s .  T h e  p a t t e r n  o f  u n i f i e d  l i b r a r y  s y s t e m s ,  e a c h  l e g a l l y  
e s t a b l i s h e d  a n d  g o v e r n e d  b y  a  s i n g l e  l i b r a r y  b o a r d ,  m a d e  p o s s i b l e  a  g o o d  l e v e l  
o f  s e r v i c e  b y  e l i m i n a t i n g  e x p e n s i v e  d u p l i c a t i o n  a n d  o v e r h e a d  a n d  b y  s h a r i n g  
r e s o u r c e s  a n d  p e r s o n n e l .  
W h e n  t h e  f e d e r a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  w a s  p a s s e d  i n  1 9 5 6 ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d ,  b y  e x e c u t i v e  o r d e r  o f  t h e  G o v e r n o r ,  w a s  c h a r g e d  w i t h  a d m i n i s t e r i n g  a n d  
i m p l e m e n t i n g  w i t h i n  t h e  s t a t e  t h e  l i b r a r y  p r o g r a m s  a u t h o r i z e d  i n  t h e  A c t .  
T h r o u g h  t h i s  A c t ,  t h e  a g e n c y ' s  f u n c t i o n s  w e r e  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  s e r v i c e  t o  t h e  
b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  d e v e l o p m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  s t a t e  
i n s t i t u t i o n s ,  a n d  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n .  
I n  1 9 6 9 ,  a s  t h e  r e s u l t  o f  a c t i o n  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d  w a s  r e d e s i g n a t e d  a s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  a s s u m e d  r e s p o n -
s i b i l i t y  f o r  p u b l i c  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  s t a t e  i n s t i t u t i o n s ,  
s e r v i c e  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  a n d  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  s t a t e  
g o v e r n m e n t  a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s .  T h e  l i b r a r y  o c c u p i e d  i t s  n e w  b u i l d i n g  
a t  1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  i n  N o v e m b e r  1 9 6 9 .  I n  1 9 8 5 ,  a n  a c t  w a s  p a s s e d  p r o v i d i n g  
f o r  t h e  r e c o d i f i c a t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  l e g i s l a t i o n .  T h e  n e w  l e g i s l a t i o n  
r e a u t h o r i z e d  a l l  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  c o n s o l i d a t e d  a  v a r i e t y  o f  
a u t h o r i z a t i o n s  f o u n d  i n  s t a t e  a n d  f e d e r a l  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  e x e c u t i v e  o r d e r s  
a n d  b u d g e t  p r o v i s o s .  
T h e  1 9 8 5  l e g i s l a t i o n  a l s o  p r o v i d e d  t h e  l e g a l  b a s i s  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r y  N e t w o r k ,  a  s t a t e w i d e  c o m p u t e r - b a s e d  n e t w o r k  d e v e l o p e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  t o  s e r v e  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  B e t w e e n  1 9 8 5  a n d  1 9 8 7 ,  t h e  S t a t e  
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Library's bibliographic functions (cataloging, circulation, and interlibrary 
loan) were automated. A telecommunications network was then developed to give 
public, academic, and TEC libraries as well as agencies of state government 
on-line access to the State Library's catalog. The Department for the Blind 
and Physically Handicapped was automated in 1986. Automation has increased the 
productivity and efficiency of the State Library, while the network has enabled 
citizens throughout the state to have better access to library resources. 
The State Library now has a threefold responsibility. As a library exten-
sion agency, it provides a staff of consultants to assist public and 
state institutional libraries in strengthening services, administers state and 
federal aid to libraries, and encourages cooperation and resource sharing among 
all types of libraries. As a reference and research library, it maintains 
comprehensive collections of books, documents, periodicals, films and other 
materials to supplement local library resources and provide information not 
available at the local level and to supply legislators, officials and state 
agency personnel with the information requisite for planning and decision-
making. It answers questions, lends books and materials, researches issues, 
prepares bibliographies, collects state and federal documents, and provides 
information about legislation and programs of other states and the U.S. 
government. As the regional library for the blind and physically handicapped, 
the State Library serves all handicapped readers in the state. Established in 
1973, the Department for the Blind and Physically Handicapped now serves more 
than 7,000 registered borrowers, providing them with recorded books on disk or 
cassette tape and equipment to read these materials and with large print 
materials for the partially sighted. 
Public library development, the original mandate of the State Library, 
continues to be an essential function. Because county libraries were 
originally established by individual enabling acts passed by the General 
Assembly, the effects of the 1975 Home Rule Act upon local legislation 
necessitated passage of a statewide library act. In 1978 the Legislature 
amended the Home Rule Act to require counties to provide library systems. Act 
564 (S.C. Code, 1979 Supp., Sec. 4-9-35 et seq.) stated: 
"The General Assembly finds that county public libraries make a 
substantial contribution to the education and recreation of the residents 
of the state and merit the continued interest and support of state and 
local government." 
Through the years the state's financial support for public libraries has 
grown significantly. Beginning in 1943 with only $200 per county system, State 
Aid increased to $1,500 per county by 1952. Years of effort, climaxed by the 
1965 Governor's Conference on Public Libraries, resulted in the change to a per 
capita basis for State Aid. From twenty cents per capita ($69,650) in 1966-67, 
State Aid increased in gradual steps to $1.00 per capita in 1984-85. Mid-year 
budget cuts reduced that amount in succeeding years until it was restored for 
1988-89. $1.05 per capita has been appropriated for 1990-91. With local, 
state, and federal support, South Carolina now has county-wide library service 
for all forty-six counties. 
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I V .  D I V I S I O N  O F  L I B R A R Y  D E V E L O P M E N T  
A .  A D M I N I S T R A T I V E  S E R V I C E S  
T h e  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  c a r r i e d  o u t  b y  a  
c a b i n e t - s t y l e  m a n a g e m e n t  t e a m  h e a d e d  b y  t h e  L i b r a r y  D i r e c t o r  a n d  c o n s i s t i n g  o f  
t h e  D e p u t y  D i r e c t o r s  a n d  D e p a r t m e n t  H e a d s .  W i t h i n  t h e  p o l i c i e s  a n d  g u i d e l i n e s  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ,  t h i s  t e a m  p l a n s  d e v e l o p m e n t  a n d  
e x t e n s i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e ,  p r e p a r e s  a n d  a d m i n i s t e r s  t h e  a n n u a l  b u d g e t ,  
a d m i n i s t e r s  s t a t e  a n d  f e d e r a l  a i d  f o r  l i b r a r i e s ,  p r o m o t e s  t h e  e x t e n s i o n  a n d  
i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e ,  a n d  r e c o m m e n d s  l i b r a r y  l e g i s l a t i o n .  
S u p p o r t  s e r v i c e s  f o r  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  f o r  t h e  e n t i r e  a g e n c y  a r e  
p r o v i d e d  b y  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  s t a f f  c o m p o s e d  o f  n i n e  i n d i v i d u a l s  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  B u s i n e s s  M a n a g e r .  S u p p o r t  s e r v i c e s  a r e :  ( 1 )  
I n f o r m a t i o n / C l e r i c a l  S u p p o r t ,  ( 2 )  F i n a n c e / A c c o u n t i n g /  P a y r o l l ,  ( 3 )  P e r s o n n e l ,  
( 4 )  P r o c u r e m e n t ,  a n d  ( 5 )  F a c i l i t i e s  M a n a g e m e n t .  
T h e  I n f o r m a t i o n / C l e r i c a l  S u p p o r t  s t a f f  p r o v i d e s  s e r v i c e s  t o  a l l  
d e p a r t m e n t s  t h r o u g h  w o r d  p r o c e s s i n g ,  m a i l  s e r v i c e ,  t e l e p h o n e  s e r v i c e ,  
r e p r o g r a p h i c s ,  r e c o r d s  m a n a g e m e n t ,  a n d  m o t o r  v e h i c l e  m a n a g e m e n t .  D u r i n g  F Y  9 0  
t h e  w o r d  p r o c e s s i n g  e q u i p m e n t  w a s  u p - g r a d e d  t o  s u p p o r t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r y  N e t w o r k  ( S C L N )  a n d  o t h e r  a g e n c y  g e n e r a l  o p e r a t i o n s .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h i s  t h e  m a n a g e m e n t  o f  o f f i c e  f i l e s  a n d  r e c o r d s  w a s  r e v i e w e d  a n d  r e v i s e d  
r e s u l t i n g  i n  m o r e  e a s i l y  a c c e s s i b l e  r e c o r d s .  I n  M a y  a  n e w  v e h i c l e  w a s  l e a s e d  
f r o m  D M V M .  
F i n a n c e / A c c o u n t i n g / P a y r o l l  h a n d l e s  a l l  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  a n d  
m a i n t a i n s  r e c o r d s  o f  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  f e d e r a l  f u n d s  u n d e r  t h e  L i b r a r y  
S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  S e v e n  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  
( G A A P )  c l o s i n g  p a c k a g e s  w e r e  p r e p a r e d  a n d  s u b m i t t e d  p r i o r  t o  d e a d l i n e s .  
R e f i n e m e n t s  w e r e  m a d e  t o  t h e  B a s i c  A g e n c y  R e p o r t i n g  S y s t e m  ( B A R S )  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r .  R e v i s i o n s  w e r e  m a d e  t o  t h e  n o n - c a p i t a l i z e d  f i x e d  a s s e t s  p r o g r a m  i n  
o r d e r  t o  c o m p l y  w i t h  n e w  s t a t e  r e g u l a t i o n s  a n d  t h e  n o n - c a p i t a l i z e d  f i x e d  a s s e t s  
f o r  F Y  8 9  w e r e  e n t e r e d .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  a n  A f f i r m a t i v e  A c t i o n / E q u a l  O p p o r t u n i t y  E m p l o y e r  
o p e r a t i n g  u n d e r  a n  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  P l a n  a p p r o v e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H u m a n  
A f f a i r s  C o m m i s s i o n .  T h e  a g e n c y  a d m i n i s t e r s  i t s  p e r s o n n e l  p r o g r a m  i n  c o m p l i a n c e  
w i t h  S t a t e  p e r s o n n e l  r e g u l a t i o n  a n d  r e q u i r e m e n t s .  I n  N o v e m b e r ,  t h e  
C o m m i s s i o n  o n  H u m a n  A f f a i r s  n o t i f i e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t h a t  t h e  a g e n c y  r a n k s  
t h i r d  a m o n g  s t a t e  a g e n c i e s  f o r  p r o g r e s s  t o w a r d  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  g o a l s .  
P r o c u r e m e n t  p r o c e d u r e s  w e r e  c a r e f u l l y  r e v i e w e d  d u r i n g  t h e  y e a r  r e s u l t i n g  
i n  c h a n g e s  t o  m a k e  t h e  p r o c e s s  m o r e  e f f i c i e n t  a n d  t o  d o c u m e n t  c o m p l i a n c e  w i t h  
t h e  C o n s o l i d a t e d  P r o c u r e m e n t  C o d e .  
D u r i n g  F Y  9 0 ,  b u i l d i n g  s p a c e  n e e d s  w e r e  a s s e s s e d ,  a  p r o g r a m  w a s  d e v e l o p e d  
t o  e x p a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  b u i l d i n g  a n d  a r c h i t e c t u r a l  s e r v i c e s  p r o c u r e d .  T h e  
e x p a n s i o n  w i l l  h o u s e  a l l  s e r v i c e s  i n  o n e  b u i l d i n g  a n d  a l l o w  s p a c e  f o r  h o u s i n g  
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the expanding collection and services. Also, open office landscaping was used 
to divide the second floor area around the receptionist's station to form three 
new offices and a work area and later to re-arrange this area to accommodate 
the information/clerical support services. Other office spaces were shifted to 
accommodate staffing changes. 
On January 25, 1988, the U.S. Congress authorized the President to call 
and conduct a second White House Conference on Library and Information Services 
to be held July 9-13, 1991 in Washington, D.C. with the theme "Library and 
Information Services for Literacy, Productivity, and Democracy". In November 
1989 Governor Campbell appointed the South Carolina Pre-White House Conference 
on Library and Information Services Advisory Committee, and designated the 
State Library to serve as the coordinating agency for pre-Conference activities 
in South Carolina. The Advisory Committee is charged with the task of 
assisting the State Library in formulating a plan for Pre-White Conference 
activities. 
The Library Interpretation Program is a special project under 
Administrative Services. The goal of this project is to interpret the 
objectives and functions of the statewide library program. It plans and 
carries out a statewide program of publicity and public relations designed to 
publicize South Carolina libraries and to make the general public aware of 
library services available within the state. Through this project, the State 
Library publishes a number of newsletters and reports. During the year the 
State Library worked with a public relations firm to implement a coordinated 
program of activities to promote libraries. Press conferences were held in 
several county libraries to focus attention on the local libraries information 
services and on the South Carolina Library Network and L+I+B+R+A+R+Y: The 
Formula for Lifelong Education materials developed in FY 89 as part of a highly 
successful campaign were utilized throughout the year. 
B. FIELD SERVICES 
The Field Services staff is charged with the development and improvement 
of public library service throughout the state and of library service in state 
institutions. Consultants provide assistance to library directors, boards of 
trustees, library staffs, library organizations, and state agencies and insti-
tutions. 
Two special consultants work with all public and state institutional 
libraries in the areas of children's and adult/audiovisual services, 
respectively. Four general consultants (including the Field Services Director) 
serve as liaison between the State Library and the thirty-nine county and 
regional library systems which provide service to all of the state's forty-six 
counties. Each consultant works with specific county and regional libraries. 
The nature of the consultant's work depends upon the level of library service 
in the system and on the training, expertise, and experience of individual 
librarians. The state institutional consultant performs a similar function in 
the thirty-eight institutional libraries maintained by seven state departments 
and agencies. 
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I n  F Y  9 0  t h e  F i e l d  S t a f f  - v i a  r e g u l a r  o n - s i t e  v i s i t s ,  t e l e p h o n e ,  a n d  
c o r r e s p o n d e n c e  - a s s i s t e d  l i b r a r i a n s ,  t r u s t e e s ,  c i t i z e n s ,  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  o f  
s t a t e  i n s t i t u t i o n s  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  l i b r a r y  n e e d s  o f  t h e i r  c o m m u n i t i e s  a n d  
w a y s  t o  m e e t  t h o s e  n e e d s .  T h e y  p r o v i d e d  w o r k s h o p s  a n d  t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  
l i b r a r y  e m p l o y e e s  a n d  p u b l i c  l i b r a r y  t r u s t e e s ;  e x p l o r e d  s o l u t i o n s  f o r  l o c a l  
p r o b l e m s  w i t h  l i b r a r y  d i r e c t o r s  a n d  b o a r d s ;  a n d  s u p p l i e d  i n f o r m a t i o n  o n  t o p i c s  
r a n g i n g  f r o m  p o l i c i e s  a n d  s t a n d a r d s  o f  s e r v i c e  t o  b u d g e t  p r e p a r a t i o n  t o  c o n -
s t r u c t i o n .  T h e  F i e l d  S t a f f  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  a d m i n i s t e r i n g  S t a t e  A i d  t o  
p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  f o r  s u p e r v i s i n g  g r a n t s - i n - a i d  t o  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u -
t i o n a l  l i b r a r i e s  u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  
D u r i n g  f i s c a l  1 9 8 9 - 1 9 9 0 ,  t h e  F i e l d  S e r v i c e s  l i b r a r i a n s :  
w o r k e d  w i t h  t h e  3 9  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  s e r v i n g  t h e  4 6  c o u n t i e s  o f  t h e  
s t a t e  a n d  w i t h  t h e  3 8  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  m a i n t a i n e d  b y  7  d e p a r t m e n t s  
a n d  a g e n c i e s ;  
m a d e  4 6 2  f i e l d  t r i p s  t o  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s ;  
a t t e n d e d  4 1  l o c a l  l i b r a r y  b o a r d  m e e t i n g s ;  
m o n i t o r e d  l i b r a r y  b u d g e t s  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 5  m i l l i o n  i n  l o c a l  f u n d s ;  
a d m i n i s t e r e d  $ 3 , 2 7 0 , 6 7 3  i n  S t a t e  A i d  g r a n t s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s ;  
s u p e r v i s e d  L S C A  p r o j e c t s  p r o v i d i n g  a p p r o x i m a t e l y  $ 6 9 5 , 7 3 9  i n  g r a n t s - i n - a i d  
t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  $ 4 0 , 5 2 9  i n  g r a n t s  t o  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s ;  
c o l l e c t e d  s t a t i s t i c s  a n d  p r e p a r e d  a n d  d i s t r i b u t e d  s t a t e w i d e  t h e  A n n u a l  
S t a t i s t i c a l  S u m m a r y ;  
r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  
c o n v e n t i o n s ,  w o r k s h o p s ,  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  b u i l d i n g  
c i v i c  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  o t h e r  s t a t e  a n d  l o c a l  m e e t i n g s ;  
c o n f e r e n c e s ,  
d e d i c a t i o n s ,  
c e r t i f i e d  3 4  p r o f e s s i o n a l  a n d  p r e - p r o f e s s i o n a l  p u b l i c  l i b r a r i a n s ;  
p r o v i d e d  r e c r u i t i n g ,  p l a c e m e n t ,  a n d  t r a i n i n g  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c  l i b r a r i a n s  
a n d  f o r  l i b r a r i a n s  i n  t h e  s t a t e  i n s t i t u t i o n s ;  
c a r r i e d  o u t  a d d i t i o n a l  d u t i e s  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  t h r o u g h  l i a i s o n  a c t i v i -
t i e s .  
E f f i c i e n c y  a n d  E f f e c t i v e n e s s :  T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  F i e l d  S e r v i c e s  p r o g r a m  
c a n  b e  m e a s u r e d  b y  i n c r e a s e s  i n  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e s .  
L o c a l  s u p p o r t  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n c r e a s e d  b y  1 2 %  i n  F Y  9 0 .  C i r c u l a t i o n  o f  
l i b r a r y  m a t e r i a l s  i n c r e a s e d  b y  1 %  i n  p u b l i c  l i b r a r i e s .  T h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  c a n  b e  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  c o s t  o f  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  p r o v i d e d  
b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  P u b l i c  L i b r a r y  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  w e r e  $ 0 . 1 8  p e r  u s e r ,  
w h i l e  c o s t s  f o r  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e s  w e r e  $ 1 . 0 9 .  
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State Aid to Public Libraries. The program of State Aid to public librar-
ies has been funded continuously since 1943. For FY 90, the General Assembly 
appropriated $1.05 per capita with a minimum of $15,000 per county for a total 
of $3,290,673 to the State Library for distribution to the public libraries. 
The regulations under which the funds are a~inistered require that 
participating libraries be legally established, provide county-wide service, 
maintain levels of county funding, and meet certain standards of service. 
Qualifying libraries may use State Aid funds to supplement staff salaries, to 
purchase books and audio visual materials, to purchase or lease equipment and 
computer hardware and software, and to operate and maintain bookmobiles. These 
regulations ensure that State funds will not replace local funds and that the 
funds will be used to achieve a higher level of service. In 1990, all 
forty-six counties qualified for State Aid funds. Historically, State Aid 
requirements provided the incentive for establishment of library systems 
providing county-wide service. In recent years, matching and maintenance of 
effort requirements have encouraged county governments to increase local 
support for libraries. 
Federal Aid to South Carolina Libraries. The Library Services and Con-
struction Act, the source of federal aid for library services, includes six 
titles: Title I, Public Library Services; Title II, Public Library Construc-
tion; Title III, Interlibrary Cooperation and Resource Sharing; Title IV, 
Library Service to Indian Tribes; Title V, Foreign Language Materials Acquisi-
tion; and Title VI, Library Literacy Programs. 
General purposes of the Library Services and Construction Act are to 
provide for improved public library services, for construction of public library 
buildings, for strengthening of state library agencies, and for promotion of 
interlibrary cooperation among all types of libraries. Emphasis is also placed 
on reaching the unserved and the inadequately served. 
Title I - Public Library Services: This title supports improved services 
to public libraries, institutional libraries and special segments of the popu-
lation. Grants-in-aid have been used to develop new programs of service, to 
improve the level of service in existing programs, and to strengthen material 
collections. Continuing education grants have contributed to the upgrading of 
library personnel. Outreach programs enable libraries to help the culturally 
disadvantaged, the functionally illiterate, the handicapped, and other groups 
which need special services. Grants are made for the automation of library 
services, the conversion of bibliographic records, and the enhancement of 
existing automated systems. Title I also provides grants to improve library 
services in state-supported institutions. In FY 90 the State Library was 
awarded $1,178,099 for Title I. 
Title II - Public Library Construction: During FY 90 this title provided 
funds for construction projects which contributed to improved services in the 
participating county library systems. (See Public Library Construction.) In FY 
90 the State Library was awarded $329,809 for Title II. 
Title III - Interlibrary Cooperation and Resource Sharing: Programs funded 
under this title have resulted in improved communications, bibliographic access, 
interlibrary loan, consultant service, and study and planning. During FY 90, 
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T i t l e  I I I  p r o j e c t s  w e r e  d e s i g n e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  l o n g - r a n g e  g o a l s  o f  
e n h a n c i n g  t h e  s t a t e  b i b l i o g r a p h i c  n e t w o r k .  T h e  e x p a n d i n g  s t a t e w i d e  d a t a b a s e  
h e l p s  e l i m i n a t e  e x p e n s i v e  d u p l i c a t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  m a k e s  t h e  s t a t e ' s  l i b r a r y  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  ( S e e  N e t w o r k  D e v e l o p m e n t . )  I n  
F Y  9 0  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w a s  a w a r d e d  $ 2 7 7 , 0 9 8  f o r  T i t l e  I I I .  
T i t l e  I V  - L i b r a r y  S e r v i c e  t o  I n d i a n  T r i b e s :  S o u t h  C a r o l i n a  i s  n o t  e l i g i -
b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  t i t l e  s i n c e  i t  h a s  n o  r e c o g n i z e d  I n d i a n  t r i b e s .  
T i t l e  V  - F o r e i g n  L a n g u a g e  M a t e r i a l s  A c q u i s i t i o n :  T h i s  t i t l e  w a s  n o t  
f u n d e d  i n  F Y  9 0 .  
T i t l e  V I  - L i b r a r y  L i t e r a c y  P r o g r a m s :  T h i s  t i t l e  i s  a d m i n i s t e r e d  a s  a  
d i r e c t  g r a n t  t h r o u g h  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  A  p r o j e c t  w a s  f u n d e d  
u n d e r  t h i s  t i t l e  t o  c o n t r a c t  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i t e r a c y  A s s o c i a t i o n  t o  
d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  c o m p r e h e n s i v e  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  p r i s o n  l i t e r a c y  
p r o g r a m  d e v e l o p m e n t ,  p r i s o n  l i t e r a c y  p r o g r a m  s t a f f  d e v e l o p m e n t ,  v o l u n t e e r  
t r a i n i n g ,  t r a i n i n g  i n  v o l u n t e e r  p r o g r a m  m a n a g e m e n t  a n d  l o g i s t i c a l  s u p p o r t .  T h i s  
p r o j e c t  f o c u s e s  o n  d e v e l o p m e n t  o f  p r i s o n  l i t e r a c y  c o u n c i l  b o a r d s ,  t r a i n i n g  i n  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  p r i s o n - b a s e d  l i t e r a c y  p r o g r a m s ,  a n d  o n  t h e  t r a i n i n g  o f  v o l u n -
t e e r  t u t o r s .  I n  F Y  9 0  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w a s  a w a r d e d  $ 2 5 , 0 0 0  f o r  T i t l e  V I .  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n .  R e c o g n i z i n g  t h e  n e e d  f o r  w e l l - t r a i n e d  p e r s o n n e l ,  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  h a s  c o n s i s t e n t l y  s u p p o r t e d  a  p r o g r a m  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  f o r  
p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  p e r s o n n e l  a t  a l l  l e v e l s  a n d  f o r  p u b l i c  l i b r a r y  
t r u s t e e s .  G r a n t s  a r e  a w a r d e d  t o  a t t e n d  c o n f e r e n c e s ,  s e m i n a r s ,  a n d  a c a d e m i c  
c o u r s e s  i n  l i b r a r i a n s h i p .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  a l s o  p l a n s  a n d  p r o v i d e s  w o r k s h o p s  
i n  s p e c i f i c  s u b j e c t  a r e a s  w h e n  i t  d e e m s  t h e m  n e c e s s a r y .  
N i n e  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  a t t e n d e d  t h e  w o r k s h o p  " S u p e r v i s i n g  P e o p l e "  
o f f e r e d  b y  t h e  D a n i a l  M a n a g e m e n t  C e n t e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T w o  p r o f e s s i o n a l s  a t t e n d e d  t h e  A d v a n c e d  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  
A d m i n i s t r a t o r s  g i v e n  b y  M i a m i  U n i v e r s i t y  o f  O h i o .  S e v e n  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  
a t t e n d e d  c o n f e r e n c e s  o n  f a m i l y  l i t e r a c y ,  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n ,  n e w  i s s u e s  i n  
l i b r a r i a n s h i p ,  a n d  m a n a g e m e n t .  
M e m b e r s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  a t t e n d e d  w o r k s h o p s  o r  s e m i n a r s  o n  h u m a n  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ,  f i n a n c i a l  p l a n n i n g  a n d  b u d g e t i n g ,  u s e  o f  c o m p u t e r  s o f t w a r e  
a n d  p r o g r a m s ,  a n d  p l a n n i n g  f o r  t h e  p r e - W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e .  
I n  1 9 8 9 - 9 0 ,  1 9  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  r e p r e s e n t i n g  1 3  p u b l i c  l i b r a r y  
s y s t e m s  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  a t t e n d e d  t h e  t w o - w e e k  a c a d e m i c  c o u r s e  
i n  l i b r a r i a n s h i p ,  R e f e r e n c e  a n d  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  f o r  P u b l i c  L i b r a r y  S u p p o r t  
S t a f f ,  w h i c h  w a s  f u n d e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  o f f e r e d  b y  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e .  B o t h  d i r e c t o r s  
a n d  s t a f f  r e s p o n d e d  t o  t h i s  c o u r s e  o f f e r i n g ,  r e f l e c t i n g  t h e i r  i n t e r e s t  i n  
u p g r a d i n g  t h e  s k i l l s  o f  p r e - p r o f e s s i o n a l  a n d  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l .  F i v e  
p r e - p r o f e s s i o n a l  a n d  e i g h t  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  r e p r e s e n t i n g  t e n  l i b r a r y  
s y s t e m s  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  a t t e n d e d  a c a d e m i c  c o u r s e s  i n  
l i b r a r i a n s h i p  a n d  t h e  s p r i n g  b o o k m o b i l e  w o r k s h o p  a t  N o r t h  C e n t r a l  U n i v e r s i t y  i n  
N o r t h  C a r o l i n a .  C o u r s e  t o p i c s  i n c l u d e d  o r g a n i z a t i o n  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  l i b r a r y  
m a t e r i a l s ,  y o u n g  a d u l t  m a t e r i a l s ,  c o m p u t e r s  i n  l i b r a r y  s c i e n c e ,  s e r v i c e  t o  
c h i l d r e n ,  n o n - b o o k  m e d i a ,  a n d  b o o k m o b i l e  s e r v i c e .  
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On May 4, 1990, the State Library sponsored the adult services workshop, 
"What to Read" which focused on providing readers advisory services to library 
users in the area of adult fiction. Participants from both public and 
institutional libraries learned why adults -read what they read, sources which 
assist in providing readers advisory service, current trends, and how displays 
and handouts may be used. Duncan Smith, Continuing Education Coordinator, 
North Carolina Central University, conducted the workshop which was attended by 
approximately 120 people. 
Librarv Services to Children. Early and continued exposure to books and 
libraries is important in helping children learn to read and study. The South 
Carolina State Library is committed to helping public libraries provide the 
best possible service to children. The children's services consultant assists 
public libraries with planning and evaluation, program planning, staff 
training, and public relations. During 1989-90, the consultant made 66 field 
visits to public libraries in the state. 
Thirteen federally funded projects were targeted for service to children 
and are extending services in eighteen counties in the state. The 
Allendale-Hampton- Jasper Regional Library received a grant to continue the 
outreach, expansion and promotion efforts begun the previous year and has had 
enthusiastic response to its service. Darlington and Laurens counties are 
focusing attention on preschoolers, particularly those in children care centers 
and Georgetown and Sumter have used grant funds to establish special 
collections of materials for parents and to conduct workshops for parents and 
caregivers. Two counties, Colleton and Anderson, have established collections 
of materials and services to children in new branch libraries; Charleston, 
Oconee, and Marlboro have emphasized service to upper elementary children by 
purchasing appropriate materials, conducting programs to bring them into the 
library, and promoting their services to children from varied cultural 
backgrounds. Beaufort and Kershaw counties identified needs of beginning 
readers and those reading below grade level and improved their collections of 
books and audio materials for use with these children. The four counties in 
the Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional system are using grant funds to 
take books to child care centers and to provide book-related programs during 
the summer at bookmobile stops, small branch libraries, and other sites. 
The State Library cooperated with the Governor's Office in its "Caring for 
Tomorrow's Children" project, providing information on libraries and reading 
for the booklet distributed to pregnant women in the state. The consultant 
continues to promote the use of the training materials on early childhood 
development found through the Early Childhood Media Clearinghouse Catalog. A 
videocassette program "Read to Someone You Love" was prepared in collaboration 
with the University of South Carolina College of Library and Information 
Science, using grant funds from the South Carolina Humanities Council. This 
tape promotes the important function that reading aloud and sharing of books 
plays in the language development of young children and in their motivation to 
read, and will continue to be used around the state with parent groups, and all 
who care for and participate in the education of young children. 
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T w o  s t a t e w i d e  w o r k s h o p s  f o r  s t a f f  w h o  w o r k  w i t h  c h i l d r e n  w e r e  h e l d  o n  t h e  
t o p i c s  o f  s e r v i c e  t o  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  a n d  c o m m u n i c a t i n g  t h e  m e s s a g e  a b o u t  
c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s .  T o t a l  a t t e n d a n c e  w a s  1 1 2  r e p r e s e n t i n g  4 0  c o u n t y  l i b r a r i e s  
a n d  a  m i l i t a r y  l i b r a r y .  
S o u t h  C a r o l i n a  o b s e r v e d  Y o u n g  R e a d e r s  D a y  o n  N o v e m b e r  1 5  w i t h  a  c a m p a i g n  
s p o n s o r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  a n d  t h r e e  
s t a t e w i d e  l i b r a r y  a n d  r e a d i n g  a s s o c i a t i o n s .  E v e r y  p u b l i c  l i b r a r y  a n d  s c h o o l  
d i s t r i c t  i n  t h e  s t a t e  u s e d  t h e  t h e m e  " R e a d y ,  S e t ,  R e a d "  a s  t h e  c e n t e r  o f  
a c t i v i t i e s  p r o m o t i n g  r e a d i n g  i n  t h e  f a m i l y ,  t h e  s c h o o l ,  t h e  l i b r a r y ,  a n d  t h e  
c o m m u n i t y  a t  l a r g e .  O v e r  5 0 0 , 0 0 0  l a p e l  s t i c k e r s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  c h i l d r e n  
a n d  a d u l t s ,  a n d  p o s t e r s ,  r a d i o  a n d  T V  a n n o u n c e m e n t s  a n d  n e w s p a p e r  s t o r i e s  
f o c u s e d  a t t e n t i o n  o n  b o o k s  a n d  r e a d i n g .  
T h e  1 9 8 9  S u m m e r  R e a d i n g  P r o g r a m ,  s p o n s o r e d  c o o p e r a t i v e l y  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  a n d  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  u s e d  t h e  t h e m e  " S a i l  t h e  S e v e n  S e a s  W i t h  C a p t a i n  
B o o k :  D i s c o v e r  H i d d e n  T r e a s u r e  a t  t h e  L i b r a r y " .  T h e  p r o g r a m  w a s  u s e d  i n  4 5  
c o u n t i e s ,  w i t h  3 4 , 2 0 3  c h i l d r e n  r e g i s t e r e d .  A t t e n d a n c e  a t  2 , 0 0 7  g r o u p  p r o g r a m s  
w a s  4 6 , 7 2 3 .  T h e  g r a p h i c  m a t e r i a l s  d e s i g n e d  f o r  t h e  p r o g r a m  r e c e i v e d  t w o  a w a r d s  
- - a n  A D D Y  a w a r d  f r o m  t h e  C o l u m b i a  A d v e r t i s i n g  C o u n c i l  a n d  t h e  A m e r i c a n  L i b r a r y  
A s s o c i a t i o n / P u b l i c  R e l a t i o n s  S e c t i o n  " B e s t  o f  S h o w "  a w a r d .  T h e  F l o r i d a  S t a t e  
L i b r a r y  r e q u e s t e d  p e r m i s s i o n  t o  u s e  t h i s  t h e m e  f o r  i t s  1 9 9 0  s u m m e r  r e a d i n g  
p r o g r a m .  S u c c e s s f u l  p e r f o r m a n c e s  b y  P a t c h w o r k  P l a y e r s  o f  C o l u m b i a  a n d  
C h o p s t i c k  T h e a t e r  o f  C h a r l e s t o n  b r o u g h t  l i v e  t h e a t e r  t o  6 , 0 8 5  c h i l d r e n  a n d  
a d u l t s  i n  5 3  l o c a t i o n s .  t h e  t o u r  w a s  p a r t i a l l y  f u n d e d  b y  a  g r a n t  f r o m  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  w a s  a  c o m p o n e n t  o f  t h e  S u m m e r  R e a d i n g  
P r o g r a m .  
L i b r a r y  S e r v i c e s  t o  A d u l t s .  D u r i n g  F Y  9 0 ,  t h e  t i t l e  o f  t h e  F i e l d  S e r v i c e s  
L i b r a r i a n  f o r  A d u l t  S e r v i c e s  w a s  c h a n g e d  t o  A d u l t  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t .  T h e  
A d u l t  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  a s s i s t s  l i b r a r y  s t a f f  i n  p l a n n i n g ,  p r o g r a m m i n g ,  a n d  
p u b l i c i t y .  I n  a d d i t i o n ,  h e  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  p l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t e r i n g  
a  s t a t e w i d e  a u d i o v i s u a l  p r o g r a m  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s ,  
a n d  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s .  H e  t r a i n s  l i b r a r y  s t a f f  i n  t h e  u s e  o f  f i l m s  a n d  
e q u i p m e n t  a s  a  m e a n s  o f  e x t e n d i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  r e c r e a t i o n a l  r e s o u r c e s  o f  
p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s .  H e  s e l e c t s  m a t e r i a l s  f o r  t h e  a u d i o v i s u a l  
c o l l e c t i o n ,  a n d  r e c o m m e n d s  n e w  a u d i o v i s u a l  e q u i p m e n t  a s  n e e d e d .  
D u r i n g  F Y  9 0 ,  h e  m a d e  4 9  f i e l d  t r i p s  t o  p r o v i d e  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g ,  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e ,  a n d  h e l p  i n  p r o g r a m m i n g  a n d  p r o m o t i n g  t h e  u s e  o f  
a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s  i n  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s .  H e  c o n d u c t e d  f o u r  
r e g i o n a l  1 6 m m  f i l m s  p r e v i e w  s e s s i o n s  d u r i n g  t h i s  f i s c a l  y e a r .  A l s o ,  h e  h e l d  a  
r e a d e r s  a d v i s o r y  w o r k s h o p  i n  w h i c h  o v e r  1 2 0  l i b r a r i a n s  ( b o t h  p u b l i c  a n d  
i n s t i t u t i o n a l )  f r o m  a l l  o v e r  t h e  s t a t e  p a r t i c i p a t e d .  T w o  f o l l o w - u p  r e a d e r s  
a d v i s o r y  w o r k s h o p s  f o c u s i n g  o n  s p e c i f i c  f i c t i o n  g e n r e s  a r e  p l a n n e d  f o r  F Y  9 1 .  
T h e  A d u l t  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  e d i t e d  f o u r  i s s u e s  o f  N e w s  A b o u t  t h e  A V  
S c e n e .  I n  t h e  c o m i n g  f i s c a l  y e a r ,  t h e  t i t l e  o f  t h i s  n e w s l e t t e r  w i l l  b e  c h a n g e d  
t o  N e w s  A b o u t  A d u l t  S e r v i c e s .  I t  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o m o t e  t h e  u s e  o f  
a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s  a n d  t o  d i s c u s s  i n n o v a t i v e  p r o g r a m m i n g  i d e a s ,  a s  w e l l  a s  
f o c u s  o n  s p e c i f i c  a r e a s  o f  a d u l t  s e r v i c e s .  A n  A d u l t  S e r v i c e s  A d v i s o r y  
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Committee was formed. It is comprised of five public librarians, one 
institutional librarian, and the Adult Services Consultant. The committee met 
three times during the fiscal year. 
The Adult Services Consultant monitors the LSCA Projects for the Elderly 
(Project III-J). During FY 90, he monitored ten projects which ranged from 
home-delivery of materials to the elderly to the establishment of a library 
branch on Edisto Island with a very large elderly population. 
Library Services for the Disadvantaged. Grants totalling $61,000 were 
awarded to six county and regional library systems during FY 90. Of this 
amount, $50,470 was allocated from FY 90 funds and $10,530 from FY 89 funds. 
Variations in South Carolina's economy have lead to unemployment problems 
throughout the state. A project designed to address this problem used grant 
funds to create, publish, and distribute job search, educational, and career 
opportunity bibliographies which would identify resources for displaced 
workers. Part of the program included arranging "reference by appointment" 
service to individuals. A contact persons from the Governor's Office was 
instrumental in suggesting the outline of this project. 
Grants to continue to provide service to children were implemented in two 
counties. The first targeted children who were deficient in reading skills and 
matched a child and a tutor who then listened to the child read. The second 
project provided materials and programming to eight neighborhood centers, eight 
headstart centers, seven childcare centers, and also provided service to the 
homebound. 
Two programs targeted bookmobile service using different approaches. The 
first assisted in the purchase of a bookmobile which would then expand service 
to children, the elderly, and residents of rural areas. The second assisted in 
providing personnel for the bookmobile to increase the hours of service and 
attempt to meet the National Bookmobile Guidelines for staffing. The end 
result would be the expansion of service in rural areas. 
Institutional Library Services. The Institutional Library Services 
Program of the South Carolina State Library assists in the development and 
improvement of libraries in state-supported institutions. The State Library 
provides monetary and professional assistance to these libraries. This program 
includes the services of consultants, workshops for administrators and 
librarians, scholarships and workshops for library personnel, reference and 
interlibrary loan, and grants-in-aid for the purchase of materials. This 
year's workshop covered Library Services and Construction Act Regulations and 
Financial Management. 
In FY 90, thirty-eight institutions, maintained by seven state departments 
and agencies, provided library service to residents and participated in the 
LSCA grant project. Twenty-six of these offer full service under the direction 
of qualified library personnel. Included in this number are fifteen adult 
correctional institutions. In addition, four other adult correctional 
institutions are served from a central library division maintained by the 
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D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  v i a  b o o k m o b i l e  a n d  b o o k  v a n .  T h r e e  y o u t h  c e n t e r  
l i b r a r i e s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  a r e  s e r v e d .  T w o  s c h o o l s  a n d  a  
r e c e p t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  c e n t e r  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s ,  a  s p e c i a l  
s c h o o l  f o r  c h i l d r e n  f r o m  t r o u b l e d  o r  d i s a d v a n t a g e d  h o m e s ,  a n d  a  s p e c i a l  s c h o o l  
f o r  t h e  d e a f  a n d  b l i n d  a l l  h a v e  l i b r a r i e s  w h i c h  r e c e i v e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  
s e r v i c e s .  I n  a d d i t i o n ,  f i v e  m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t y  l i b r a r i e s  a r e  s e r v e d ,  a s  
a r e  t h e  l i b r a r i e s  i n  f o u r  r e s i d e n t i a l  c e n t e r s  f o r  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d .  T h e  
S t a t e  L i b r a r y ' s  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  m a d e  4 6  f i e l d  t r i p s  t o  w o r k  
w i t h  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i a n s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s .  
F o u r  i n s t i t u t i o n s  t o o  s m a l l  t o  p r o v i d e  f u l l - s e r v i c e  l i b r a r y  p r o g r a m s  a r e  
s e r v e d  b y  a  s p e c i a l  p r o j e c t  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T w o  a d d i c t i o n s  c e n t e r s ,  a  
v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  c e n t e r  f o r  p h y s i c a l l y  d i s a b l e d  p e r s o n s ,  a n d  a  l o n g -
t e r m  c a r e  m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t y  a n n u a l l y  r e c e i v e  c o l l e c t i o n s  o f  p a p e r  b o u n d  
b o o k s  e s p e c i a l l y  s e l e c t e d  f o r  t h e  u s e  o f  t h e i r  r e s i d e n t s  i n  r e c r e a t i o n  o r  
t h e r a p y .  
A  m a j o r  s t u d y  o f  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  w a s  b e g u n  w i t h  s i t e  v i s i t s  m a d e  
t o  e l e v e n  l i b r a r i e s  a n d  s i x  c e n t r a l  a g e n c y  o f f i c e s .  T h e  s t u d y  i n c l u d e s  
i n t e r v i e w s ,  a  c o l l e c t i o n  a n a l y s i s  i n s t r u m e n t ,  a n d  a n  o b s e r v a t i o n a l  c h e c k l i s t .  
F o u r  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  r e c e i v e d  
D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  c o n t i n u e d  i t s  
i n c l u d i n g  l i t e r a c y  V o l u n t e e r s  o f  A m e r i c a ,  
t r a i n i n g .  
l i t e r a c y  g r a n t s  t h i s  y e a r .  T h e  
N a t i o n a l  I s s u e s  F o r u m  p r o g r a m ,  
E S O L  a n d  n e w s p a p e r s  i n  l i t e r a c y  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  b e g a n  p l a n n i n g  a  n e w  o f f i c e  c o m p l e x  a n d  
a u t o m a t i o n  n e t w o r k  f o r  t h e  L i b r a r y  D i v i s i o n ' s  T e c h n i c a l  P r o c e s s i n g  C e n t e r .  
O f f i c e s  f o r  l i t e r a c y  s t a f f  a n d  a  r e f e r e n c e  l i b r a r i a n  a r e  t o  b e  i n c l u d e d .  S t a t e  
L i b r a r y  s t a f f  o f f e r e d  c o n s u l t a t i o n  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  
L i t e r a c y  P r o g r a m .  G r a n t s  t o t a l l i n g  $ 5 9 , 2 3 5  w e r e  a w a r d e d  t o  s e v e n t e e n  
c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s .  T h e s e  
g r a n t s  w e r e  u s e d  t o  e x t e n d  a n d  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  i l l i t e r a t e  a n d  
t h e  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  G r a n t s  w e r e  a w a r d e d  
f o r  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  p r e v e n t  a d u l t  i l l i t e r a c y  a s  w e l l  a s  f o r  t r a d i t i o n a l  
a d u l t  l i t e r a c y  p r o g r a m s .  
W i t h  o n e  o f  e v e r y  f o u r  S o u t h  C a r o l i n a  a d u l t s  t w e n t y - f i v e  y e a r s  o f  a g e  a n d  
o v e r  i d e n t i f i e d  a s  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e ,  c o n t i n u e d  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  
p l a n n i n g ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m s  t o  c o m b a t  t h e  
p r o b l e m s  o f  i l l i t e r a c y  i n  t h e  s t a t e .  I n  a l l  p r o j e c t s ,  c o o p e r a t i o n  a n d  
c o o r d i n a t i o n  w i t h  l o c a l  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  l o c a l  o f f i c e  o f  
a d u l t  e d u c a t i o n ,  l i t e r a c y  c o u n c i l s ,  r e c r e a t i o n  d e p a r t m e n t s ,  h e a l t h  a g e n c i e s ,  
s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s ,  e t c . ,  w e r e  s t r e s s e d .  
T h e  m a j o r i t y  o f  g r a n t s  w e r e  m a d e  t o  p l a n ,  d e v e l o p ,  a n d  p r o v i d e  c o l l e c t i o n s  
o f  m a t e r i a l s  t o  a s s i s t  t u t o r s  w i t h  t h e  t e a c h i n g  o f  r e a d i n g  a n d  t o  m e e t  t h e  
r e a d i n g  l e v e l  a n d  i n t e r e s t  o f  a d u l t  s t u d e n t s .  S e v e r a l  g r a n t s  w e r e  m a d e  t o  
e x p l o r e  t h e  u s e  o f  n e w  t e c h n o l o g y  w i t h  l i t e r a c y  p r o g r a m s  a n d  t o  p r o v i d e  
s t a r t - u p  s a l a r i e s  f o r  l i b r a r y - b a s e d  l i t e r a c y  o f f i c e s .  
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The State Library in cooperation with the 
Carolina Literacy Association, and the Department 
session on newspapers as literacy resources. 
State Newspaper, the South 
of Corrections conducted a 
Public Library Construction. Construction was completed on the following 
libraries funded with LSCA Title II (Federal) funds: 23,000 square foot 
Laurens County Library headquarters; 21,713 square foot Orangeburg County 
Library headquarters; 19,000 square foot Georgetown County Library 
headquaters; 7,130 square foot Waccamaw Branch Library (Georgetown County); 
30,000 square foot Aiken County Library and Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield 
Regional Library headquarters; and 15,000 square foot North Augusta Branch 
Library (Aiken County) of the Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library 
system. A total of $1,025,000 in Title II grants was made to these six 
projects. Local matching funds totaled $7,576.114. A Title II project under 
construction at the end of the year was the the Frederick W. Symmes Branch 
Library (Greenville County). A building project which did not involved Title 
II funding and for which construction was completed during the year was the 
Chapin Memorial Library in Myrtle Beach (Horry County). 
During 1989-90 the State Library had approximately $1 million available in 
funding from the fiscal years 1986-1990. At the end of FY 90, all of these 
funds had been obligated. Libraries at year's end which were in the process of 
completing Title II applications were Beaufort County Library, Inman Branch 
Library (Spartanburg County), and Charleston County Library. 
Assistance was given this year with site selection, floor plans, and 
written building programs for the following projects: West Columbia/Cayce 
Branch Library (Lexington County); Estill Branch and Hardeeville Branch 
(Allendale-Hampton-Jasper Regional Library); Horry County Library; Hartsville 
Branch (Darlington County); and the Kershaw County Library. These projects may 
or may not receive federal funding. 
Among the many benefits which the new larger facilities will provide for 
the South Carolinians whom they serve are: 
Seating for adults and children to read, study, listen to records or 
cassettes, use microfilm readers. 
Space for the growing collections of materials needed to fulfill the 
borrowing needs of library systems. 
Large, attractive children's areas. 
Reference areas with encyclopedias, dictionaries, and other resources and 
equipment easily accessible to researchers, students, and library staff. 
Meeting rooms for children's programs, library films, lectures, exhibits, 
community groups. 
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C .  L I B R A R Y  S E R V I C E S  T O  T H E  B L I N D  A N D  P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  s e r v i c e  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  
i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  ( N L S ) .  A n y  S o u t h  C a r o l i n i a n  w h o  i s  u n a b l e  t o  
r e a d  c o n v e n t i o n a l  p r i n t  d u e  t o  a  v i s u a l  o r  p h y s i c a l  h a n d i c a p  i s  e l i g i b l e  f o r  
t h e s e  s e r v i c e s .  Q u a l i f y i n g  c o n d i t i o n s  i n c l u d e ,  b u t  a r e  n o t  l i m i t e d  t o ,  b l i n d -
n e s s ,  d o u b l e  v i s i o n ,  c a t a r a c t s ,  g l a u c o m a ,  s t r o k e ,  p a r a l y s i s ,  p a l s y ,  m u l t i p l e  
s c l e r o s i s ,  a n d  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s .  T h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  p r o v i d e s  b o o k s  
a n d  m a g a z i n e s  i n  r e c o r d e d  d i s c  a n d  c a s s e t t e  f o r m a t s ,  t h e  r e q u i r e d  p l a y b a c k  
e q u i p m e n t ,  a n d  b o o k s  i n  b r a i l l e .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  s t a f f ,  f a c i l i t i e s ,  
o p e r a t i n g  c o s t s ,  a n d  a  s u p p l e m e n t a l  c o l l e c t i o n  o f  b o o k s  i n  l a r g e  p r i n t .  I t  
a l s o  c o n t r a c t s  w i t h  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  f o r  b r a i l l e  s e r v i c e .  
R e a d i n g  m a t e r i a l s  a r e  a v a i l a b l e  i n  a l l  s u b j e c t  a r e a s  f o r  a l l  a g e  g r o u p s .  N o  
p o s t a g e  i s  r e q u i r e d  t o  e i t h e r  m a i l  m a t e r i a l s  t o  r e a d e r s  o r  t o  r e t u r n  t h e m  t o  
t h e  l i b r a r y .  A n  e s t i m a t e d  4 3 , 7 0 5  S o u t h  C a r o l i n i a n s  a r e  p o t e n t i a l l y  e l i g i b l e .  
C u r r e n t l y  7 , 4 2 7  a r e  r e c e i v i n g  s e r v i c e .  
T h i s  w a s  t h e  f i r s t  f u l l  y e a r  w i t h  t h e  s e r v i c e s  o f  a  V o l u n t e e r  C o o r d i n a t o r .  
M o r e  t h a n  $ 2 9 , 0 0 0  i n  d o n a t e d  s e r v i c e s  w e r e  r e c e i v e d .  P a t r o n  s e r v i c e s  w e r e  
e n h a n c e d  d i r e c t l y  a s  a d d i t i o n a l  v o l u n t e e r s  w e r e  r e c r u i t e d ,  t r a i n e d ,  a n d  
s u p e r v i s e d  t o  p e r f o r m  t a s k s  i n  a r e a s  o f  p a t r o n  s e r v i c e  f o r  w h i c h  n o  s t a f f  t i m e  
w a s  a v a i l a b l e  a s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  a d d i t i o n a l  t i m e  f o r  s t a f f  t o  d e a l  p e r s o n a l l y  
w i t h  n e e d s  o f  p a t r o n s .  T h e  5 7  v o l u n t e e r s ,  1 9  o f  w h o m  w e r e  n e w  r e c r u i t s ,  
d o n a t e d  a  t o t a l  o f  2 , 8 9 6  h o u r s  t o  D B P H .  I n d i v i d u a l s  a c c o u n t e d  f o r  1 , 2 9 8  h o u r s  
a n d  T e l e p h o n e  P i o n e e r s  g a v e  1 , 5 9 8  h o u r s .  S p e c i f i c  p r o j e c t s  s u c h  a s  w r i t i n g  a n d  
a d d i n g  a n n o t a t i o n s ,  d e l e t i n g  t i t l e s  f o r  w h i c h  t h e r e  a r e  n o  l o c a l  h o l d i n g s ,  
p e r f o r m i n g  a l l  p r o c e s s e s  n e c e s s a r y  t o  w e e d  t h e  c o l l e c t i o n ,  d u p l i c a t i n g  t a p e s  
f o r  b o o k  r e p a i r  a n d  m a g a z i n e  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  r e g u l a r  b o o k  i n s p e c t i o n s  w e r e  
e x e c u t e d .  T h e  T e l e p h o n e  P i o n e e r s  c o n t i n u e d  t o  r e p a i r  p l a y b a c k  m a c h i n e s .  D B P H  
n o m i n a t e d  t h i s  c h a p t e r  f o r  t h e  V o l u n t a r y  A c t i o n  C e n t e r  w h i c h  t h e y  w o n  f o r  1 9 9 0  
i n  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e i r  3 0  y e a r s  o f  v o l u n t e e r  s e r v i c e .  A  n e w  c a t a l o g  o f  
l a r g e  p r i n t  b o o k s  i s  b e i n g  p l a n n e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e d i t i n g  o f  t h e  
a n n o t a t i o n s  b y  t w o  v o l u n t e e r s .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  r e c o r d i n g  p r o g r a m  i s  t o  
e n l i s t ,  t r a i n  a n d  s c h e d u l e  r e c o r d i n g  t e a m s  c o n s i s t i n g  o f  a  n a r r a t o r ,  m o n i t o r ,  
a n d  r e v i e w e r  i n  o r d e r  t o  p r o d u c e  b o o k s  o n  t a p e  w h i c h  m e e t  N a t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e  q u a l i t y  s t a n d a r d s .  T h e  V o l u n t e e r  C o o r d i n a t o r  r e c e i v e d  t r a i n i n g  a t  N L S  
t o  p r e p a r e  f o r  t h i s  r e c o r d i n g  p r o g r a m .  
A  h i g h  d e g r e e  o f  p a t r o n  s a t i s f a c t i o n  i s  d e m o n s t r a t e d  v e r b a l l y  a n d  b y  
l e t t e r s  o f  a p p r e c i a t i o n  i n  a d d i t i o n  t o  a p p r o x i m a t e l y  $ 3 , 0 0 0  i n  m e m o r i a l  a n d  
a p p r e c i a t i o n  c o n t r i b u t i o n s .  S i n c e  s e r v i c e s  a r e  p r i m a r i l y  v i a  m a i l ,  a  
n e w s l e t t e r  i n  l a r g e  p r i n t  a n d  o n  c a s s e t t e  t a p e  a n d  a n  I n - W A T S  t e l e p h o n e  l i n e  
w i t h  a n  a f t e r - h o u r s  r e c o r d i n g  d e v i c e  s e r v e  a s  p r i n c i p a l  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  
P a t r o n  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e d  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  i n  9 , 7 8 5  c a l l s  o n  t h e  I n - W A T S  l i n e  u s i n g  6 8 5  h o u r s  o f  s t a f f  t i m e  
a s  w e l l  a s  t h e  1 , 9 2 7  l o n g  d i s t a n c e  c a l l s  t o  p a t r o n s  c o n s u m i n g  1 3 0  h o u r s  o f  
s t a f f  t i m e .  M o s t  o f  t h e  o u t g o i n g  c a l l s  w e r e  t o  n e w  p a t r o n s  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
n e e d s  a n d  r e a d i n g  p r e f e r e n c e s  i n i t i a l l y .  L o c a l  c a l l s  t o  a n d  f r o m  p a t r o n s  
c a n n o t  b e  r e l i a b l y  d o c u m e n t e d .  W a l k - i n  v i s i t o r s  a v e r a g e  1 2 5  p e r  m o n t h .  
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The automated circulation system incurred two major achievements. The 
installation of Version 5.2 of the VMS operating system was in addition to 
several minor software improvements as well as the installation of the major 
new version 3.1A for which DBPH had been the Beta test site for DRALBPH. Even 
though software was improved some statistical adjustments needed to be made. 
Using these adjustments we are able to determine that more than 8,270 were 
provided service in FY 1990 with at least 1,143 new readers being enrolled. 
Improvements were made in subject coding which enhanced service to patrons. 
A total of 280,556 books and magazines were circulated this year, an 
increase of 34,582 books over FY 89. These totals do not reflect 63,000 
magazines sent to readers directly by producers upon notification by the State 
Library. An interface of the patron file with the national subscriber listings 
was accomplished to provide faster and more accurate delivery of direct mail 
subscriptions to our patrons. 
The collection of materials numbered 190,987 after the acquisition of 
26,682 new books and the assignment of books to the "lost" category after 
repeated overdue notices. These books will be returned to available inventory 
as they are received from patrons. The collection of master tapes continues to 
increase and is utilized by volunteers to repair books. Volunteer narrators 
using the custom designed recording booth and equipment have supplemented the 
new titles supplied by NLS in addition to the acquisition of volunteer recorded 
titles from other libraries. 
Efficiency and effectiveness: The effectiveness of the Services for the Blind 
and Physically Handicapped program can be measured by increase in number of 
items loaned (14%), and the number of volunteer hours donated (20%). During FY 
90 an average of over one promotional activity each week resulted in over 1,000 
people signing up for service. The efficiency of the department can be 
measured in terms of the costs per item loan and the costs to maintain audio 
equipment. These costs were $0.17 and $2.13 in FY 90. 
Public relations activities continued to increase consisting of exhibits 
at conferences, presentations before appropriate consumer groups, appearances 
on media talk shows, and participation in and use of public service 
announcements and publications from NLS. Easels are still being distributed 
and another 15,000 brochures were needed. Public libraries are encouraged to 
promote this service by identifying potential patrons and generally assisting 
with publicity efforts. Residents are also encouraged to utilize appropriate 
services of their public libraries. Five county libraries - Anderson, Charles-
ton, Florence, Greenville, and Spartanburg - have small browsing collections for 
use by local residents. 
V. DIVISION OF LIBRARY SERVICES 
A. READER SERVICES 
Efficiency and effectiveness: The Reader Services Department provides 
reference and research services to state government and statewide reference and 
interlibrary loan services to supplement local library resources. The 
effectiveness of the Reader Services Department can be measured by increases in 
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i n f o r m a t i o n a l  s e r v i c e s  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  i n  i n t e r l i b r a r y  s e r v i c e s .  I n  F Y  
9 0  s t a t e  g o v e r n m e n t  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e s  i n c r e a s e d  2 0 % ,  w h i l e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  
s e r v i c e s  i n c r e a s e d  7 % .  T h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  d e p a r t m e n t  c a n  b e  m e a s u r e d  i n  
c o s t s  t o  a n s w e r  s t a t e  g o v e r n m e n t  i n q u i r i e s  a n d  c o s t s  f o r  i n t e r l i b r a r y  l o a n ,  
w h i c h  w e r e  $ 4 . 3 6  a n d  $ 3 . 6 7  r e s p e c t i v e l y  i n  F Y  9 0 .  
R e f e r e n c e  a n d  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  t o  S t a t e  G o v e r n m e n t .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  
s e r v e s  a s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s .  R e f e r -
e n c e  l i b r a r i a n s  r e s e a r c h  t h e  l i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  s p e c i a l i z e d  
i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  t o  a n s w e r  s t a t e  e m p l o y e e s '  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t s .  T h e s e  
r e q u e s t s  v a r y  i n  c o m p l e x i t y  d e p e n d i n g  o n  t h e  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  b y  
s t a t e  g o v e r n m e n t  p e r s o n n e l  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  j o b  a s s i g n m e n t s .  Q u e s t i o n s  
a n s w e r e d  b y  l i b r a r i a n s  r a n g e  f r o m  s i m p l e :  W h a t  i s  t h e  a d d r e s s  o f  t h e  U . S .  
I m m i g r a t i o n  O f f i c e  i n  A t l a n t a ?  t o  c o m p l i c a t e d :  W h a t  f a c t o r s  a r e  i n v o l v e d  i n  
H e a d  S t a r t  s t u d e n t s  s u c c e s s f u l l y  m a k i n g  a  t r a n s i t i o n  t o  p u b l i c  s c h o o l s ?  R e f e r -
e n c e  l i b r a r i a n s  a l s o  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  a n d  g u i d a n c e  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t  p e r -
s o n n e l  u s i n g  t h e  l i b r a r y ' s  f a c i l i t i e s  a n d  c o l l e c t i o n s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  i m p r o v e d  a c c e s s i b i l i t y  t o  i t s  c o m p u t e r i z e d  l i b r a r y  
c a t a l o g  ( L I O N )  b y  p r o v i d i n g  s t a t e  e m p l o y e e s  a n d  o t h e r s  w i t h  a n  a l l - p u r p o s e  
p a s s w o r d .  L i b r a r y  u s e r s  e q u i p p e d  w i t h  a  c o m p u t e r  t e r m i n a l  a n d  m o d e m  c a n  n o w  
d i a l  i n t o  t h e  l i b r a r y ' s  c o m p u t e r  a n d  s e a r c h  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
b y  u s i n g  t h e  s i n g l e  p a s s w o r d  o f  L I O N .  I m p r o v e m e n t s  t o  t h e  c a t a l o g  s o f t w a r e  
p r o g r a m  w e r e  a l s o  i n t r o d u c e d  i n  t h i s  y e a r  w h i c h  n o w  a l l o w  l i b r a r y  c l i e n t e l e  t o  
s e a r c h  t h e  c a t a l o g  b y  k e y w o r d .  T h i s  n e w  k e y w o r d  p r o g r a m  g r e a t l y  e n h a n c e s  t h e  
l i b r a r y  p a t r o n ' s  a b i l i t y  t o  s u c c e s s f u l l y  i d e n t i f y  n e e d e d  l i b r a r y  m a t e r i a l s .  
T o  e x t e n d  i t s  r e s e a r c h  c a p a b i l i t i e s  b e y o n d  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  i t s  o w n  
c o l l e c t i o n ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  D a t a  S e a r c h ,  a  s e r v i c e  t h a t  l o c a t e s  
i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  c o m p u t e r i z e d  d a t a b a s e s .  T h e  L i b r a r y  c u r r e n t l y  h a s  
a c c e s s  t o  o v e r  6 5 0  i n f o r m a t i o n  d a t a b a s e s  o f f e r e d  b y  s u c h  v e n d o r s  a s  D I A L O G  
I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s ,  B R S  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g i e s ,  a n d  V U / T E X T .  T h e s e  
d a t a b a s e s  v a r y  i n  f o r m a t ,  i n c l u d i n g  b i b l i o g r a p h i c  c i t a t i o n s ,  f u l l - t e x t  a r t i c l e s  
a n d  r e p o r t s ,  d i r e c t o r y  l i s t i n g s ,  a n d  n u m e r i c  t a b u l a t i o n s .  T h e  s c o p e  o f  
c o n t e n t  m a t e r i a l s  a l s o  r a n g e s  w i d e l y  f r o m  n e w s p a p e r  a r t i c l e s ,  e n c y c l o p e d i a s ,  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  d a t a ,  a n d  c o r p o r a t e  p r o f i l e s  t o  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  
r e p o r t s .  O f t e n ,  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  c o m p u t e r i z e d  d a t a b a s e s  h a s  n o  
c o u n t e r p a r t  i n  p r i n t ,  d e m a n d i n g  t h a t  r e f e r e n c e  l i b r a r i a n s  p o s s e s s  t h e  n e c e s s a r y  
s k i l l s ,  k n o w l e d g e ,  a n d  t r a i n i n g  t o  e f f e c t i v e l y  p r o v i d e  a c c u r a t e  a n d  u p - t o - d a t e  
i n f o r m a t i o n  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t .  D u r i n g  1 9 8 9 - 9 0  t h e  l i b r a r y  c o n d u c t e d  a  t o t a l  
o f  3 4 7  d a t a b a s e  s e a r c h e s  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  p u b l i c  l i b r a r i e s .  S i n c e  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  d o e s  n o t  r e c e i v e  a  s p e c i f i c  a p p r o p r i a t i o n  t o  s u p p o r t  t h i s  
i n f o r m a t i o n  s e r v i c e ,  a c t u a l  s e a r c h  c o s t s  o f t e n  m u s t  b e  p a i d  b y  t h e  s t a t e  a g e n c y  
r e q u e s t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n .  
T h e  l i b r a r y  a l s o  s u b s c r i b e s  t o  i n d e x e s  i n  C D - R O M  ( c o m p a c t  d i s k ,  r e a d - o n l y  
m e m o r y )  f o r m a t .  C D - R O M  t e c h n o l o g y  a l l o w s  t h o u s a n d s  o f  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n  t o  
b e  s t o r e d  o n  a  s m a l l  d i s k  w h i c h  c a n  t h e n  b e  s e a r c h e d  t h r o u g h  a  m i c r o c o m p u t e r  
a n d  c o m p a c t  d i s k  d r i v e .  T h e  l i b r a r y  c u r r e n t l y  s u b s c r i b e s  t o  M a g a z i n e  I n d e x  
P l u s ,  N e w s p a p e r  I n d e x  a n d  E R I C  ( E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r )  i n  
c o m p a c t  d i s k .  I n  o r d e r  t o  p u b l i c i z e  a n d  i n f o r m  s t a t e  e m p l o y e e s  o f  t h e  n e w  E R I C  
p r o d u c t ,  r e f e r e n c e  l i b r a r i a n s  c o n d u c t e d  t h r e e  s e p a r a t e  t r a i n i n g  s e s s i o n s  f o r  7 0  
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South Carolina Department of Education employees and other individuals with 
education-related interests. Four special bibliographies on educational topics 
were prepared for distribution during these orientations. 
During the year the Reader Services Department continued its commitment to 
informing state government personnel and others of the services that are 
available to them through the library. 33 formal presentations were made by 
reference librarians, reaching a total of 430 persons. State agencies reached 
by these efforts included the Arts Commission, the Department of Corrections, 
the Department of Education, Highways and Public Transportation, the Housing 
Authority, the Department of Labor, the Department of Mental Retardation, 
Retirement Systems, Santee-Cooper, and the Workers Compensation Commission. 
Specialized bibliographies and news articles were prepared by reference 
staff for distribution and publication in organizational newsletters. A list 
of informational materials on problem solving was included in a packet given to 
100 attendees at the South Carolina Deputy Directors Conference; a bibliography 
on management and evaluation of training departments was distributed to 60 
persons attending the South Carolina Trainers Conference. Articles informing 
state government of the research services available to them appeared in 
Communique, the newsletter of the Health and Human Services Finance Commission 
(circulation- 500), the Tax Commission Times (circulation 250), and 
Directions, the newsletter of the Association of Agency Directors (circulation 
-50). Other lists were compiled advertising sources of information on such 
topics as rural economic development, wellness, and creativity. New Resources, 
a selective listing of new books, journal articles and government publications 
of interest to government employees, was mailed on a monthly basis to 920 
recipients including legislators, state government personnel, and other librar-
ies. The library receives many requests for titles contained in this popular 
newsletter. 
In addition to these publication efforts, the State Library contacted 46 
new or newly-promoted state employees inviting them to visit the library and 
apply for a library card. Valuable informal contacts were made by one 
reference librarian serving as a member of professional organizations which 
cross state agency boundaries, such as the South Carolina Trainers Consortiuum, 
the South Carolina Public Information Officers Organization, and the South 
Carolina Drug Store Advisory Committee. 
These promotional efforts have had favorable results, as seen in the 
steady increase of use of the library by state government. In 1989-90, 26,267 
individuals visited the library. By June 30, 1990, 3,740 state employees had 
registered for library cards, a 13% increase over the previous year. Members 
of state government borrowed 45,862 library items, a 20% increase, and received 
research assistance in answering 12,014 reference questions, a 5% increase over 
the preceding year. 
Legislative Reference Service: The State Library provides a special 
information service for members of the South Carolina General Assembly, legis-
-lative committee researchers, and legislative interns. Research requests vary 
from information needed for speech preparation to extensive background informa-
tion on legislative issues. To assist in researching these needs, the State 
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L i b r a r y  s u b s c r i b e s  t o  t w o  m a j o r  s e r v i c e s  w h i c h  r e p o r t  o n  s i g n i f i c a n t  g o v e r n m e n t -
a l  a c t i o n s  o c c u r r i n g  i n  o t h e r  s t a t e s  - F r o m  t h e  S t a t e  C a p i t o l s  a n d  S t a t e  P o l i c y  
R e p o r t s .  T h e  r e s e a r c h  s t a f f  a l s o  d r a w s  u p o n  a l l  t h e  l i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n s  a s  
w e l l  a s  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  i n t e r l i b r a r y  l o a n  i n  o r d e r  t o  a n s w e r  l e g i s -
l a t i v e  r e q u e s t s .  D u r i n g  J a n u a r y  1 9 9 0  a n  o r i e n t a t i o n  p r o g r a m  w a s  h e l d  f o r  
g r a d u a t e  s t u d e n t  i n t e r n s  a s s i g n e d  t o  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e s  t o  a c q u a i n t  t h e m  
w i t h  t h e  r e s o u r c e s  a n d  s e r v i c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  D u r i n g  t h e  y e a r ,  t h e  
l i b r a r y  a n s w e r e d  3 0 1  r e s e a r c h  r e q u e s t s  f r o m  t h e  l e g i s l a t u r e  a n d  p r o v i d e d  5 , 3 5 6  
p a g e s  o f  p h o t o c o p y  f r e e  o f  c h a r g e  i n  r e s p o n s e  t o  l e g i s l a t i v e  r e q u e s t s .  
I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  r e f e r e n c e  a n d  
i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t o  s u p p l e m e n t  t h e  l o c a l  r e s o u r c e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
l i b r a r i e s  a n d  a c t s  a s  t h e  c e n t r a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  
N e t w o r k .  S i n c e  n o  s i n g l e  l i b r a r y  c a n  m e e t  a l l  o f  t h e  d i v e r s e  r e s e a r c h  n e e d s  o f  
i t s  p a t r o n s ,  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  a s  a  
s o u r c e  u p o n  w h i c h  l o c a l  l i b r a r i e s  c a n  d r a w  t o  m a k e  i n f o r m a t i o n  a n d  m a t e r i a l s  
a v a i l a b l e  t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  i n  t h e i r  o w n  c o m m u n i t i e s .  
M o s t  o f  t h e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  r e q u e s t s  r e c e i v e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w e r e  
s u b m i t t e d  t h r o u g h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k ,  a  c o m p u t e r - b a s e d  
s t a t e w i d e  l i b r a r y  n e t w o r k  a n d  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  d e s i g n e d  t o  g i v e  a l l  t y p e s  
o f  l i b r a r i e s  i m p r o v e d  a c c e s s  t o  t h e  c o l l e c t i o n s  a n d  s e r v i c e s  o f  t h e  S t a t e  
L i b r a r y .  P a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s  c a n  i m m e d i a t e l y  i d e n t i f y  s p e c i f i c  h o l d i n g s  o f  
t h e  l i b r a r y  a n d  d e t e r m i n e  t h e i r  a v a i l a b i l i t y  f o r  l o a n .  T i t l e s  r e q u e s t e d  o n l i n e  
w e r e  p r o c e s s e d  a n d  m a i l e d  b y  t h e  s t a f f  w i t h i n  2 4  h o u r s  i n  m o s t  i n s t a n c e s .  
T h r o u g h  t h e  e l e c t r o n i c  m a i l  c o m p o n e n t  o f  t h e  N e t w o r k ,  l i b r a r i e s  p l a c e d  r e q u e s t s  
f o r  i n f o r m a t i o n ,  p h o t o c o p y ,  b o o k s ,  g o v e r n m e n t  d o c u m e n t s ,  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  
m a t e r i a l s  i n  o t h e r  l i b r a r i e s .  A d d i t i o n a l  r e q u e s t s  w e r e  r e c e i v e d  t h r o u g h  t h e  
m a i l ,  t h r o u g h  t h e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s u b s y s t e m  o f  t h e  O n l i n e  C o m p u t e r  L i b r a r y  
C e n t e r  ( O C L C ) ,  b y  t e l e p h o n e ,  o r  b y  t e l e f a c s i m i l e  ( f a x ) .  B o o k s  a n d  o t h e r  
m a t e r i a l s  a r e  g e n e r a l l y  d e l i v e r e d  b y  m a i l ,  b u t  p h o t o c o p y  t h a t  i s  n e e d e d  
i m m e d i a t e l y  c a n  b e  t r a n s m i t t e d  b y  f a x .  D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  
S e r v i c e  r e c e i v e d  2 6 6  r e q u e s t s  f o r  f a x  d e l i v e r y  a n d  t r a n s m i t t e d  1 , 6 0 7  p a g e s .  
D u r i n g  1 9 8 9 - 9 0 ,  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e  p r o c e s s e d  3 4 , 3 1 1  r e q u e s t s ,  
w h i c h  i n c l u d e d  6 , 7 5 4  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t s  a n d  2 7 , 5 5 7  t i t l e  r e q u e s t s .  T h e s e  
f i g u r e s  r e p r e s e n t  a  2 7 %  i n c r e a s e  i n  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t s  o v e r  t h e  l a s t  y e a r ,  
a n d  a  4 %  i n c r e a s e  i n  t i t l e  r e q u e s t s .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  r e q u e s t s ,  t h e  l i b r a r y  
p r o v i d e d  3 3 , 9 6 3  b o o k s  a n d  a r t i c l e s  ( u p  7 % ) ,  i n c l u d i n g  2 9 , 3 7 2  p a g e s  o f  
p h o t o c o p y  ( u p  9 % ) .  T h e  m a j o r i t y  o f  r e q u e s t s  c o n t i n u e d  t o  b e  p l a c e d  b y  S o u t h  
C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  b u t  r e q u e s t s  f r o m  a c a d e m i c  a n d  s p e c i a l  l i b r a r i e s  
w i t h i n  t h e  s t a t e  i n c r e a s e d  b y  1 3 %  ( 7 , 5 4 1  r e q u e s t s ) .  R e q u e s t s  f r o m  l i b r a r i e s  
o u t s i d e  t h e  s t a t e  a l s o  w e n t  u p  s i g n i f i c a n t l y  t h i s  y e a r .  T h e  l i b r a r y  s u p p l i e d  
8 5 7  i t e m s  i n  r e s p o n s e  t o  1 , 3 2 0  r e q u e s t s ,  a n  i n c r e a s e  o f  1 9 %  i n  b o t h  f i g u r e s .  
S e r v i c e  t o  s e l e c t e d  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l  l i b r a r i e s  c o n t i n u e d  d u r i n g  1 9 8 9 - 9 0 .  
E i g h t  s c h o o l s  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  1 , 0 5 7  b o o k s  a n d  a r t i c l e s ,  i n c l u d i n g  7 4 7  p a g e s  
o f  p h o t o c o p y .  
T o  s u p p l e m e n t  i t s  o w n  c o l l e c t i o n ,  t h e  l i b r a r y  r o u t i n e l y  c h e c k s  t h e  l i b r a r y  
c o l l e c t i o n s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  a n d  b o r r o w  
r e q u e s t e d  l i b r a r y  m a t e r i a l s  w h i c h  a r e  n o t  a v a i l a b l e  a t  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T h e  
I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e  s t a f f  a l s o  a t t e m p t  t o  l o c a t e  r e q u e s t e d  i t e m s  i n  o t h e r  
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libraries, using the OCLC database and various holdings lists. Locations for 
1,853 books and periodicals were provided to all types of libraries in the 
state, an increase of 45% over last year. 
In addition to lending materials to other libraries, the Interlibrary Loan 
Service borrows for state agency employees those materials which are not 
available in the State Library's collections. Most of these materials are 
borrowed from the University of South Carolina, but the OCLC interlibrary loan 
subsystem was used to borrow 455 items from other libraries around the country. 
Audiovisual Service. Use of the audiovisual collection climbed 20% over 
the previous year. In FY 90, 6,030 audiovisual titles were loaned to South 
Carolina libraries and state government personnel. During the year, the 
library made a concerted effort to encourage library systems to borrow 
audiovisual materials for organizations in their communities. As of the end of 
the fiscal year, most county libraries had signed contracts with the State 
Library agreeing to borrow and loan audiovisual materials for their local 
organizations. 
The State Library's audiovisual collection is comprised of 16mm motion 
picture films, videocassettes (1/2" VHS format), filmstrips, slide/tapes, audio 
cassettes, and puppets, with 16mm films making up the bulk of the collection. 
A centralized collection of audiovisual materials prevents costly duplication 
of expensive resources and makes available a much larger selection of materials 
than any local library could provide alone. During the year, the library 
continued to develop its collection of audiovisual materials on management 
topics by purchasing additional titles to add to the collection. Annotated 
listings of the materials were prepared and updated throughout the year for 
distribution to the public. The management collection has proven to be very 
popular with state government personnel. Many of the videotapes are being used 
in staff development and training sessions conducted by individual state 
agencies for their staff. The State Library also maintains an instructional 
audiovisual collection dealing with literacy. Materials dealing with child 
care and early childhood education make up the Early Childhood Media Collection 
which is available for use by individuals working with children. 
Library Collections. To meet the information demands of both state 
government and the citizens of South Carolina, the State Library continually 
attempts to identify and purchase non-fiction publications on a wide range of 
topics, such as history, art, applied technology, political science, and the 
social sciences. Specific titles which are requested by libraries and by state 
employees are monitored and often serve as recommendations for purchase. By 
acquiring, housing, and offering these information materials in one central 
location, the library attempts to eliminate the need for state agencies to 
maintain expensive, individual collections. The library's collection also 
serves to supplement the collections of local public and other libraries which 
often lack sufficient funds to purchase extensive research materials. 
The library contains a number of specialized collections which are 
described below. One of these is the ERIC (Educational Resources Information 
Center) collection containing over 300,000 research publications relating to all 
aspects of education. The ERIC collection is used extensively by the S.C. 
Department of Education, teachers, school administrators, students, and other 
researchers. 
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T h e  G r a n t s  R e s e a r c h  C o l l e c t i o n  r e p r e s e n t s  a n o t h e r  s p e c i a l i z e d  g r o u p  o f  
m a t e r i a l s  w h i c h  i s  d e s i g n e d  t o  i n f o r m  f u n d - r a i s e r s  a n d  g r a n t  s e e k e r s  a b o u t  t h e  
f u n d i n g  p a t t e r n s ,  p o l i c i e s ,  a n d  k e y  p e r s o n n e l  o f  m a j o r  p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n s  
a n d  c o r p o r a t e  p h i l a n t h r o p i c  p r o g r a m s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  T h e  c o l l e c t i o n  i s  
f r e q u e n t l y  u s e d  b y  i n d i v i d u a l s  i n  r a i s i n g  f u n d s  t o  s u p p o r t  n o n p r o f i t  o r g a n i z a -
t i o n s  i n  t h e  s t a t e .  I n  i t s  r o l e  a s  a  r e g i o n a l  c o l l e c t i o n  o f  t h e  F o u n d a t i o n  
C e n t e r  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  r e c e i v e s  t a x  r e t u r n s  f i l e d  w i t h  
t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  b y  S o u t h  C a r o l i n a  p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n s .  
T h e s e  r e t u r n s  c o n t a i n  o f t e n  d i f f i c u l t - t o - l o c a t e  i n f o r m a t i o n  o n  t r u s t e e s ,  
g r a n t s ,  a n d  g e o g r a p h i c  f o c u s  o f  t h e  f o u n d a t i o n s .  T o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  
S o u t h  C a r o l i n a  f o u n d a t i o n s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  c o m p i l e s  a n d  p u b l i s h e s  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y  a n d  p r o d u c e s  a n  i n - h o u s e  d a t a b a s e  c o n t a i n i n g  
u p d a t e d  i n f o r m a t i o n  o n  S o u t h  C a r o l i n a  f o u n d a t i o n s .  
T h e  l i b r a r y  m a i n t a i n s  a  c o l l e c t i o n  o f  f e d e r a l  m i l i t a r y  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  
s t a n d a r d s .  T h i s  m i c r o f i l m  c o l l e c t i o n  c o n t a i n s  d e s c r i p t i o n s  o f  p r o d u c t s  a n d  
s e r v i c e s  w h i c h  a r e  b e i n g  p u t  o u t  o n  c o n t r a c t  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e .  
T h e s e  s p e c i f i c a t i o n s  a r e  u s e d  b y  S o u t h  C a r o l i n a  b u s i n e s s  f i r m s  i n  p r e p a r i n g  
t h e i r  b i d s  t o  o b t a i n  f e d e r a l  c o n t r a c t s .  T h e  c o l l e c t i o n  i s  p r o v i d e d  t h r o u g h  a  
c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S m a l l  B u s i n e s s  D e v e l o p m e n t  
C e n t e r .  B y  p r o v i d i n g  S o u t h  C a r o l i n a  b u s i n e s s  f i r m s  a n d  c i t i z e n s  w i t h  a  c e n t r a l  
l o c a t i o n  f o r  r a p i d  d e l i v e r y  o f  n e e d e d  m i l i t a r y  s p e c i f i c a t i o n s ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  a n d  t h e  S m a l l  B u s i n e s s  D e v e l o p m e n t  C e n t e r  a r e  c o o p e r a t i n g  t o  f o s t e r  
b u s i n e s s  d e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  D u r i n g  1 9 8 9 - 9 0 ,  t h e  l i b r a r y  s u p p l i e d  
5 6 7  m i l i t a r y  s p e c i f i c a t i o n s ,  r e p r e s e n t i n g  a  t o t a l  o f  1 2 , 9 2 4  p a g e s  o f  p h o t o c o p y .  
T h e s e  f i g u r e s  r e p r e s e n t  a  1 / 3  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  s p e c i f i c a t i o n s  r e q u e s t e d  
a n d  2 0 %  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  p h o t o c o p i e s  s u p p l i e d  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
T h e s e  f i g u r e s  a l s o  r e f l e c t  a  t r e m e n d o u s  g r o w t h  i n  u s e  o f  t h e  c o l l e c t i o n  f r o m  
i t s  i n i t i a l  y e a r  i n  1 9 8 7 - 8 8  w h e n  a  t o t a l  o f  6 4  s p e c i f i c a t i o n s  w e r e  r e q u e s t e d .  
I n  o r d e r  t o  i n f o r m  b u s i n e s s e s  a n d  c i t i z e n s  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  
c o l l e c t i o n ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  p u b l i s h e s  a  b r o c h u r e  d e s c r i b i n g  t h e  c o l l e c t i o n  
a n d  t h e  s e r v i c e s  w h i c h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  o f f e r s  i n  s u p p l y i n g  m i l i t a r y  
s p e c i f i c a t i o n s .  T h e  l i b r a r y  a l s o  p u b l i s h e d  a n  a r t i c l e  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
B u s i n e s s  J o u r n a l ,  a n  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C h a m b e r  o f  
C o m m e r c e  t o  i n f o r m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  a b o u t  t h i s  c o l l e c t i o n .  
T h e  l i b r a r y  m a k e s  a  c o n c e n t r a t e d  e f f o r t  t o  a c q u i r e  p u b l i c a t i o n s  d e a l i n g  
w i t h  S o u t h  C a r o l i n a  s u b j e c t s .  T h e s e  m a t e r i a l s  m a y  v a r y  f r o m  a n  a n n u a l  
d i r e c t o r y  o f  c o u n t y  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  t o  a  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s  o f  p l a n t a t i o n  
l i f e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  M u l t i p l e  c o p i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t i t l e s  a r e  u s u a l l y  
p u r c h a s e d  t o  e n s u r e  t h a t  o n e  c o p y  r e m a i n s  i n  t h e  l i b r a r y ,  w i t h  a d d i t i o n a l  
c o p i e s  a v a i l a b l e  f o r  c i r c u l a t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k ,  
c o o r d i n a t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  s u p p o r t s  t h e  e f f o r t s  o f  l o c a l  
l i b r a r i e s  t o  m e e t  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  L i b r a r i e s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  h a v e  a c c e s s  t o  L I O N  
( L i b r a r y  I n f o r m a t i o n  O n l i n e )  a u t o m a t e d  d a t a b a s e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y ,  t o  a n  e l e c t r o n i c  b u l l e t i n  b o a r d  s e r v i c e  r e p o r t i n g  o n  c u r r e n t  l i b r a r y  
a c t i v i t y  i n  t h e  s t a t e ,  a n d  t o  a n  e l e c t r o n i c  m a i l  c o m p o n e n t  w h i c h  f a c i l i t a t e s  
t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  i n t e r l i b r a r y  l o a n  r e q u e s t s .  L i b r a r i e s  d i a l  i n t o  t h e  S t a t e  
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Library computer to request both materials and information not available 
locally. 33,963 items were loaned to libraries placing online or electronic 
mail requests in 1989-90, an increase of 7.7% over the previous year. 
A total of 22 new libraries gained access to the 
including two academic, seven special, and 13 school 
Network users by type of library are: 
Public Libraries 48 
Academic Libraries 30 
Technical College Libraries 16 
Institutional Libraries 3 
Special Libraries 23 
School Libraries 16 
Network in 
libraries. 
1989-90, 
The 136 
Although the Public School Library Media Center Demonstration Project, 
designed to determine the feasibility of school media center participation in 
the Network, was completed in 1988-89, the decision was made to continue to 
offer Network access to additional schools. The ten schools added to the six 
of the original project are in Barnwell, Beaufort, Calhoun, Greenville, 
Lexington, Orangeburg, and York Counties. Selection was based on local 
interest, the availability of appropriate hardware, and location. Training and 
installation for all but three of the schools was completed by June 1990. The 
State Library continues to monitor the impact of school library requests. 
The decision was made to allow state agency personnel access to the LION 
database through the Network using a generic user name and password. The 
practice of assigning agency specific passwords was discontinued, and a 
brochure outlining the new procedures was distributed to state agencies. 
The State Library provides an on-going program of training and support for 
Network users. The Coordinator of Network Services conducted 26 Network 
training sessions and made 36 field visits to participating libraries. She 
discussed and/or demonstrated the use of the Network at 13 meetings, including 
the annual membership meeting of the Southeastern Library Network in Atlanta in 
May 1990. Two Reference Basics workshops, attended by 30 library staff members 
from nine library systems, were held in May as part of an on-going project to 
upgrade public service in South Carolina public libraries. 
Other Network activities reflect the commitment of the South Carolina 
State Library to resource sharing within the state for the benefit of all 
citizens. A Telefacsimile Directory for South Carolina Libraries was published 
by the State Library and distributed during May 1990. The Directory listed the 
more than 80 libraries in the state capable of the rapid transmission of 
information through "fax" technology. Ten of these libraries had acquired 
their equipment through a previous LSCA Title III grant administered by the 
State Library. To help libraries identify possible sources of information, the 
State Library published the 1989 edition of the South Carolina Union List of 
Periodicals. It was distributed in August 1989, to all public, state 
institutional, academic, technical college, and many special libraries in the 
state. This list of the 15,000 periodicals owned by 12 libraries in the 
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C o l u m b i a  a n d  C h a r l e s t o n  a r e a s  w a s  p r o d u c e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e  u n d e r  c o n t r a c t  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a s  a n  e x p a n s i o n  o f  a  
p r e v i o u s  e d i t i o n .  P l a n s  f o r  t h e  1 9 9 0  e d i t i o n  c a l l  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  
h o l d i n g s  o f  a t  l e a s t  2 0  a d d i t i o n a l  l i b r a r i e s  s t a t e w i d e .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  D a t a b a s e  ( S C L D )  w a s  f o r m e d  i n  e a r l y  1 9 8 9  t o  
f a c i l i t a t e  t h e  s h a r i n g  o f  m a t e r i a l s  b y  8 7  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  4 7  S o u t h  
C a r o l i n a  l i b r a r i e s  a r e  f u l l  m e m b e r s  o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  N e t w o r k  
( S O L I N E T ) ,  a n d  u s e  t h e  O C L C  b i b l i o g r a p h y  o f  2 1  m i l l i o n  i t e m s  f o r  c a t a l o g i n g  a n d  
i n t e r l i b r a r y  l o a n .  F u n d i n g  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t o  g i v e  4 0  
a d d i t i o n a l  l i b r a r i e s  a c c e s s  t o  t h e  O C L C  d a t a b a s e  a s  s e l e c t i v e  u s e r s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  O f  t h e  4 0  l i b r a r i e s ,  e i g h t  w e r e  t h o s e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  R e g i o n a l  C a m p u s e s ,  a n d  w e r e  t r a i n e d  i n  t h e  u s e  o f  
O C L C  b y  t h e  U S C  P r o c e s s i n g  C e n t e r .  T h e  r e m a i n i n g  l i b r a r i e s ,  a c a d e m i c  a n d  
p u b l i c ,  p a r t i c i p a t e d  i n  1 3  t r a i n i n g  s e s s i o n s  a t  t h e  S t a t e  L i b r a r y  f r o m  J u l y  
t h r o u g h  O c t o b e r  1 9 8 9 .  T h e  s e l e c t i v e  u s e r  l i b r a r i e s  c o u l d  b o r r o w  m a t e r i a l s  
t h r o u g h  O C L C  i n i t i a l l y  o n l y  f r o m  o t h e r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  I n  J a n u a r y  
1 9 9 0 ,  S O L I N E T  a n n o u n c e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  S o L I N E ,  t h e  S O L I N E T  I n f o r m a t i o n  
N e t w o r k .  T h r o u g h  S o L I N E ,  S C L D  l i b r a r i e s  c a n  n o w  l o c a t e  a n d  r e q u e s t  m a t e r i a l s  
f r o m  h u n d r e d s  o f  l i b r a r i e s  i n  t e n  s o u t h e a s t e r n  s t a t e s .  
N e t w o r k  s e r v i c e s  w e r e  e n h a n c e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  a  n e w  c e n t r a l  p r o c e s s i n g  
u n i t  a n d  d i s k  d r i v e  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  c o m p u t e r ,  w h i c h  i s  h o u s e d  a n d  
m a i n t a i n e d  b y  t h e  C o m p u t e r  S e r v i c e s  D i v i s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  u n d e r  a  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t .  W i t h  a  f a s t e r  r e s p o n s e  t i m e  a n d  
a d d i t i o n a l  s t o r a g e  c a p a c i t y ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  c a n  b e g i n  t o  e x p a n d  N e t w o r k  
a c t i v i t y .  
I m p r o v e d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  f o r  t h e  N e t w o r k  r e s u l t e d  f r o m  a  c h a n g e  t o  a  
n e w  l o n g - d i s t a n c e  c a r r i e r .  L i b r a r i e s  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n s  f o r  e d i t i n g  N e t w o r k  
s o f t w a r e  t o  i n c o r p o r a t e  a  d i f f e r e n t  d i a l i n g  p r o c e d u r e ,  o r  w e r e  s u p p l i e d  w i t h  
n e w  c o m p u t e r  d i s k s .  T h e  t r a n s f e r  r e s o l v e d  a c c e s s  p r o b l e m s  w h i c h  h a d  p r o v e d  
i n s o l u a b l e  w i t h  t h e  p r e v i o u s  s y s t e m .  
G o v e r n m e n t  D o c u m e n t s .  
S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  S y s t e m  
W i t h  p a s s a g e  o f  t h e  S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  A c t  i n  1 9 8 2 ,  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a s s u m e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c o l l e c t i o n ,  p r o c e s s i n g ,  
a n d  d i s t r i b u t i o n  t o  c o o p e r a t i n g  l i b r a r i e s  o f  p u b l i c a t i o n s  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t .  
T h e  A c t  r e q u i r e s  t h a t  a l l  s t a t e  a g e n c i e s ,  b r a n c h e s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  s e n d  1 5  
c o p i e s  o f  t h e i r  p u b l i c a t i o n s  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w h i c h  c a t a l o g s  a n d  r e t a i n s  3  
c o p i e s  a n d  s e n d s  t h e  o t h e r  1 2  c o p i e s  t o  1 0  i n - s t a t e  a n d  2  o u t - o f - s t a t e  l i b r a r -
i e s .  
D u r i n g  1 9 8 9 - 9 0  1 , 0 7 3  s t a t e  p u b l i c a t i o n s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  a f f i l i a t e  
d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s .  O f  t h e s e ,  2 6 9  w e r e  n e w  t i t l e s  a n d  6 6 0  w e r e  a d d i t i o n s  t o  
e x i s t i n g  t i t l e s .  1 2 4  t i t l e s  d i s t r i b u t e d  w e r e  c o n s i d e r e d  t o o  g e n e r a l  o r  
e p h e m e r a l  t o  b e  c a t a l o g e d .  
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Affiliate state documents depository libraries in South Carolina are 
Clemson University, College of Charleston, Francis Marion College, Greenville 
County Library, Lander College, South Carolina State College, Spartanburg County 
Library, USC-Beaufort, USC-Coastal, and Winthrop College. The Library of 
Congress and the Center for Research Libraries in Chicago also receive one copy 
of South Carolina state publications. 
A meeting of representatives from all state documents depository libraries 
was held on May 23. During the meeting, librarians received information on 
searching for state publications via the South Carolina Library Network. 
Librarians were instructed in searching for documents by classification number 
and also viewed a demonstration of keyword searching. A proposed design for a 
statewide logo to be used to identify the South Carolina State Documents 
Depository program was approved by those attending. Librarians also viewed a 
demonstration of FEDCAT, a database containing information on U.S. government 
publications which will be loaded into the library's computer and will be 
available for searching via the South Carolina Library Network. 
During 1989-90, the Documents Librarian also conducted three separate 
instructional sessions on South Carolina legislative research methods and 
sources of information for a total of 44 graduate students from the University 
of South Carolina. 
Federal Documents Program 
The South Carolina State Library is one of eighteen selective federal 
documents depository libraries in South Carolina, receiving 49% of available 
items. The University of South Carolina and Clemson University libraries serve 
as joint regional depository libraries to which selective depositories may 
discard old or seldom-used publications. During 1989-90, the library at the 
University of South Carolina, Aiken campus, became the eighteenth depository 
library in South Carolina. The State Library's federal documents collection is 
strong in the fields of demography, education, labor, statutory law, economics, 
and government administration. Federal documents provide valuable and often 
unique information for all levels of library users. 
During the past year, the library underwent an official inspection by the 
U.S. Superintendent of Documents. The favorable inspection report particularly 
commended the State Library in the areas of providing capable reference 
assistance to individuals using federal publications as well as the physical 
processing of the documents. Based on recommendations received in the 
evaluation report, the library has initiated a complete review and evaluation 
of publications being selected for its collection. This review is currently 
underway with some items being dropped from the collection and eventual weeding 
of the collection being planned for the future. 
The library's Documents Librarian attended several professional meetings 
in conjunction with management of federal documents. These meetings included 
attendance at the Depository Library Council meeting in Washington, D.C., a 
workshop on preparing for a federal documents inspection, and the South 
Carolina State Data Center Conference. 
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v  
B .  T E C H N I C A L  S E R V I C E S  
T h e  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  D e p a r t m e n t  c o o r d i n a t e s  t h e  s e l e c t i o n ,  o r d e r i n g  a n d  
p r o c e s s i n g  o f  a l l  m a t e r i a l s  f o r  t h e  S t a t e  L i b r a r y  c o l l e c t i o n s ,  i n c l u d i n g  a u d i o -
v i s u a l  m a t e r i a l s  a n d  s t a t e  a n d  f e d e r a l  d o c u m e n t s .  T h e  b o o k  s t o c k  i s  a  o n e - c o p y ,  
n o n - f i c t i o n  c o l l e c t i o n ,  e x c e p t  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  t i t l e s .  I t  i n c l u d e s  p e r i -
o d i c a l s  a n d  n e w s p a p e r s  i n  b o t h  p a p e r  a n d  m i c r o f i l m ,  a n d  s e r v i c e s  s u c h  a s  E R I C  i n  
m i c r o f i c h e .  T h e r e  a r e  s e p a r a t e  c o l l e c t i o n s  o f  b o t h  f e d e r a l  a n d  s t a t e  d o c u m e n t s .  
P r i n c i p a l  a d d i t i o n s  d u r i n g  t h e  y e a r  a r e  a s  f o l l o w s :  
I t e m  
A d d i t i o n s  
T o t a l  
B o o k s  
9 , 2 4 7  2 1 4 , 7 1 4  
S t a t e  D o c u m e n t s  I n  P r i n t  
2 '  2 1 1  
3 8 , 8 9 7  
S t a t e  D o c u m e n t s  N o n - B o o k  
3 2  9 6  
F e d e r a l  D o c u m e n t s  
i n  p r i n t  
6 , 2 8 9  1 0 6 , 4 0 7  
F e d e r a l  D o c u m e n t s  
i n  m i c r o f i c h e  
8 , 5 2 8  
1 1 4 , 4 6 7  
M i c r o f i l m  r e e l s  
7 5 6  1 7 , 4 2 5  
M i c r o f i c h e  
1 8 , 1 2 3  3 9 3 , 3 7 0  
A u d i o v i s u a l s  
4 5 4  3 , 4 6 4  
T h e  n u m b e r  o f  f e d e r a l  d o c u m e n t s  n o w  s u r p a s s e s  t h e  h o l d i n g s  o f  t h e  
c o l l e c t i o n .  C o m b i n e d  w i t h  t h e  s t a t e  d o c u m e n t s ,  t h i s  m a k e s  t h e  S t a t e  
c o l l e c t i o n  a l m o s t  u n i q u e  w i t h i n  t h e  s t a t e .  C o n s e q u e n t l y ,  w e  c a n  o f f e r  
n o t  a v a i l a b l e  e l s e w h e r e .  
r e g u l a r  
L i b r a r y  
s e r v i c e s  
B e i n g  a  m e m b e r  o f  S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  N e t w o r k ,  a  c o m p u t e r i z e d  n e t w o r k  o f  
l i b r a r i e s  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  n a t i o n a l  n e t w o r k ,  O C L C ,  I n c . ,  h a s  m a d e  i t  p o s s i -
b l e  t o  c a t a l o g  n e w  a c q u i s i t i o n s  q u i c k l y  a n d  e f f i c i e n t l y .  A d d i n g  t h e  L i b r a r y ' s  
h o l d i n g s  t o  t h e  n a t i o n a l  n e t w o r k  d a t a b a s e  h a s  r e s u l t e d  i n  g r e a t e r  u s e  t h r o u g h  
i n t e r l i b r a r y  l o a n .  H a v i n g  a  m a c h i n e - r e a d a b l e  d a t a b a s e  h a s  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  
u s  t o  a u t o m a t e  t h i s  l i b r a r y  t o  b e t t e r  s e r v e  b o t h  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  t h e  c o u n t y  
l i b r a r i e s .  E n h a n c e m e n t s  t o  t h i s  o n l i n e  s y s t e m  g i v e  b r o a d e r  s e a r c h i n g  
c a p a b i l i t i e s  a n d  e a s i e r  r e t r i e v a l  o f  i n f o r m a t i o n .  
B r i e f  r e c o r d s  f o r  t h e  a u d i o v i s u a l  c o l l e c t i o n  w e r e  a d d e d  t o  t h e  d a t a b a s e  i n  
F Y  8 7 ,  e n a b l i n g  t h a t  d e p a r t m e n t  t o  a u t o m a t e  i t s  b o o k i n g s  t o  t h e  c o u n t y  l i -
b r a r i e s .  T h e  m a t e r i a l s  b o o k i n g  c o l l e c t i o n  w a s  a u g m e n t e d  b y  3 2 7  t i t l e s  w h i c h  
i n c l u d e d  v i d e o t a p e s  f o r  u s e  i n  s t a t e  g o v e r n m e n t  w o r k s h o p s  a n d  t r a i n i n g .  T h e r e  
w e r e  a l s o  m a n y  s o u n d  r e c o r d i n g s  o n  t a p e  a d d e d  t o  t h e  r e g u l a r  c o l l e c t i o n  f o r  u s e  
b y  t h e  i n d i v i d u a l .  A l l  t h e s e  m a t e r i a l s  a r e  g e t t i n g  f u l l  d e s c r i p t i o n  i n  t h e  
o n l i n e  c a t a l o g  s i n c e  t h e  a b b r e v i a t e d  r e c o r d s  w e r e  f o u n d  t o  b e  i n a d e q u a t e .  W e  
b e g a n  a  p r o g r a m  o f  f u l l y  c a t a l o g i n g  t h o s e  e a r l i e r  i t e m s  a n d  c o m p l e t e d  9 2  t h i s  
f i s c a l  y e a r .  
U n t i l  A p r i l  o f  1 9 9 0 ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  c o o p e r a t e d  w i t h  t h e  L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s  i n  t h e  N a t i o n a l  C o o r d i n a t e d  C a t a l o g i n g  O p e r a t i o n s  ( N A C O ) ,  a n  o n - l i n e  
a u t h o r i t y  f i l e  o f  p e r s o n a l ,  c o r p o r a t e ,  o r  g e o g r a p h i c  n a m e s ,  o f  u n i f o r m  t i t l e s ,  
a n d  o f  m e e t i n g s .  N A C O  e n s u r e s  u n i f o r m i t y  i n  c a t a l o g i n g  s o  t h a t  o n - l i n e  a c c e s s  
w i l l  b e  p o s s i b l e  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  T h e  p r o c e s s  w a s  s o  h i g h l y  i n t e n s i v e  a n d  
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time consuming for the professional cataloging staff that we were unable to 
contribute the required number of items to the Library of Congress and keep 
abreast of other duties. Thus we were in mutual agreement to withdraw from 
NACO. 
Efficiency and effectiveness: The effectiveness of the Technical Services 
Department can be measured by the number of new books added to the State 
Library's materials collection .. In FY 90 9,247 new books were added. 
VI. STATE LIBRARY AWARDS 
Each year the South Carolina State Library honors individuals, organiza-
tions, or libraries which have made outstanding contributions to library 
service in South Carolina. During the 1989 annual conference of the South 
Carolina Library Association three awards were presented. Valeria H. Staley, a 
member of the Orangeburg County Library Board, in recognition for her 
dedication to service to South Carolina libraries and Margaret Haynes, Laurens 
County children's services librarian, in recognition of 25 years of devoted 
service to children of South Carolina received the Distinguished Service Award. 
A Meritorious Service Award was presented to the Children's Service Department 
of the Richland County Public Library in recognition of excellent children's 
programs and commitment to quality children's services at all levels. 
VII. VOLUNTEER SERVICES 
Volunteers contributing time and services benefit the State Library and 
particularly the Department for the Blind and Physically Handicapped. Members 
of boards and advisory councils represent user groups and aid in the development 
of policies and services. Individuals and groups perform tasks such as nar-
ration of recorded material, repairing Talking Book machines and headphones, 
preparation of newsletters and other mass mailings, and other tasks for which 
there is not sufficient staff time. 
When the Department for the Blind and Physically Handicapped moved into 
larger quarters, space became available for volunteers to work with new equip-
ment, such as a sound booth and recorder. In FY 90, the first full year with 
the services of a Volunteer Coordinator, the volunteer program continued to 
expand. 
During 1989-90 some 103 individuals contributed 3,215 hours of service as 
shown below: 
State Library 
Library Board 7 members 105 hours 
LSCA Advisory Council 14 members 64 hours 
WHCLIS Advisory Council 25 members 150 hours 
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D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
A d v i s o r y  C o u n c i l  
1 6  m e m b e r s  
2 3  h o u r s  
T e l e p h o n e  P i o n e e r s  
1 0  m e m b e r s  
1 , 5 9 8  h o u r s  
O t h e r  V o l u n t e e r s  
3 1  m e m b e r s  1 , 2 7 5  h o u r s  
T O T A L  D B P H  5 7  m e m b e r s  
2 , 8 9 6  h o u r s  
B a s e d  o n  f o r m u l a s  f r o m  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  t h e  s e r v i c e  v a l u e  o f  
D B P H  v o l u n t e e r s  i s  2 9 , 3 1 5 . 5 0  w i t h  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  v o l u n t e e r s  t o  t h e  
L i b r a r y  b e i n g  m o r e  t h a n  $ 3 3 , 4 6 2 .  
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t h e s e  
S t a t e  
VIII. PUBLICATIONS OF THE SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
1989-90 
Annual program, Library Services and Construction Act, 1989-1990. [1990]. 
[12]' 74p. 
First Freedom Workshop: censorship videorecording: the battle is never won. 
[1989] 24 minutes. 
First Freedom Workshop: libraries and intellectual freedom. videorecording. 
[1989] 48 minutes. 
Hurry, hurry, hurry to the library: read under our big top: summer reading 
program, librarian's manual. 1990. 106 pages. 
New resources. v. 20, no. 7--v. 21, no. 6 (July 1989--June 1990). monthly. 
News about library services for the blind and physically handicapped. v.lS, 
nos. 1--4 (Summer 1989--Spring 1990). monthly. 
News about the AV scene. v. 10, nos. 1--4 (Aug. 1989--May 1990). quarterly. 
[ceased publication with this issue] 
News about youth services. v. 2, nos. 1--4 (Sept. 1989--June 1990). 
quarterly. 
News for South Carolina libraries. v. 21, no. 7--v. 32, no. 6 (July 1989--June 
1990). monthly. 
Report, 1988-1989. 60p. 
South Carolina program for library development, 1989-1992, under the Library 
Services and Construction Act, (PL 98-480, FY 1990). [1990]. [4], 73p. 
South Carolina public library annual statistical summary, FY 89. [1989]. 
51 p. 
Telefacsimile directory for South Carolina libraries. 1990. [7] leaves. 
Volunteer orientation handbook. [1989] 
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I X .  S T A T E  L I B R A R Y  C O L L E C T I O N S  
S U M M A R Y  R E P O R T *  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 0  
C O L L E C T I O N S  I N  D A T A B A S E  
B o o k s  
S C  S t a t e  D o c u m e n t s  
A u d i o v i s u a l  
O t h e r  M a t e r i a l s  
A D D I T I O N A L  M A T E R I A L S  N O T  I N  D A T A B A S E  
F e d e r a l  D o c u m e n t s  
P e r i o d i c a l s  
( R e e l s  a n d  B o u n d  V o l u m e s )  
N e w s p a p e r s  ( R e e l s )  
2 1 4 , 7 1 4  
3 8 , 9 9 3  
3 , 4 6 4  
3 9 3 '  7 7 4  
2 2 0 , 8 7 4  
1 7 , 2 7 1  
2 , 2 8 2  
D E P A R T M E N T  F O R  T H E  B L I N D  A N D  P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D  
M a t e r i a l s  i n  D a t a b a s e  ( a l l  f o r m a t s )  1 9 0 , 9 8 7  
G R A N D  T O T A L  
1 , 0 8 2 , 3 5 9  
* F i g u r e s  r e f l e c t  n u m b e r  o f  i t e m s  h e l d .  S e e  f o l l o w i n g  p a g e s  f o r  d e t a i l e d  
h o l d i n g s .  
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General 
Reference 
S. C. Total 
Adult 
Non-Book 
Juvenile 
Salley 
Added 
1989-90 
Print 2,211 
Non-Book 32 
Items 
16mm Film 
Cassettes 
Filmstrips 
Slides (Titles) 
Videocassettes 
Puppets 
Kits 
Microfiche 
(Except Per.) 
Cassettes 
Filmstrips 
Maps 
Records 
Slides 
Microfilm 
(Except Per.) 
Videocassettes 
Games 
STATE LIBRARY COLLECTIONS 
DETAILED REPORTS 
June 30, 1990 
COLLECTIONS IN DATABASE 
Volumes 
Added 
7,735 
868 
1' 133 
8 
6 
35 
Book Collections 
Volumes 
Withdrawn 
445 
23 
23 
0 
0 
0 
Total 
Volumes 
182,184 
15,329 
15,850 
15,530 
47 
273 
1,398 
South Carolina Documents Collection 
Supers~ded/ 
Withdrawn 
1 
0 
Total 
June 30, 1990 
38,897 
96 
Audiovisual Booking Collections 
Added Total 
1989-90 Withdrawn June 30, 1990 
327 
105 
3 
0 
11 
202 
0 
6 
Added 
17 
5 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
Other Materials 
3,417 
2,329 
17 
295 
42 
685 
40 
6 
1989~90 Withdrawn 
Total 
June 30, 1990 
18,123 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
3 
1 
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393,370 
167 
18 
25 
7 
38 
6 
146 
3 
A D D I T I O N A L  M A T E R I A L S  N O T  I N  D A T A B A S E  
F e d e r a l  D o c u m e n t s  C o l l e c t i o n  ( I n  S u p t .  o f  D o c s .  C l a s s )  
P r i n t  
M i c r o f i c h e  
A d d e d  
1 9 8 9 - 9 0  
6 , 2 8 9  
8 , 5 2 8  
S u p e r s e d e d /  
W i t h d r a w n  
5 0  
7 3 1  
P e r i o d i c a l s  
N u m b e r  S u b s c r i p t i o n s ,  J u n e  3 0 ,  1 9 9 0  
P e r i o d i c a l s  A l s o  
( P e r . )  _ 1 1  
4 8 6  6 1 7  
B o u n d  V o 1 u m e s  
M i c r o f i l m  R e e l s  
P e r .  V i d e o t a p e s  
S u b s c r i p t i o n s  
M i c r o f i l m  
R e e l s  
G e n e a l o g y  a t  
A l s o  
M F  
6  
S o u t h  C a r o l i n i a n a  
M  
O n l y  
3 4 1  
M F  
O n l y  
1 7  
L  
S . C .  
P e r .  P e r .  
2 5 7  1 1 4  
A d d e d  1 9 8 9 - 9 0  
8 2  
7 0 5  
2  
N e w s p a p e r s  
A d d e d  1 9 8 9 - 9 0  
0  
0  
5 1  
O t h e r  M a t e r i a l s  
A d d e d  1 9 8 9 - 9 0  
1 0 7  
C l a s s .  
5 9 6  
T o t a l  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 0  
1 0 6 , 4 0 7  
1 1 4 , 4 6 7  
C l a s s .  C l a s s .  
_ _ 1 1 E  _ M  
7  
T o t a l  
2 , 1 1 5  
1 5 , 1 4 3  
1 3  
T o t a l  
2 7  
2  
2 , 2 8 2  
T o t a l  
2 , 8 3 7  
7 7  
D E P A R T M E N T  F O R  T H E  B L I N D  A N D  P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D  
B o o k  C o l l e c t i o n s  i n  D a t a b a s e  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 0  
R e c o r d e d  D i s c  
R e c o r d e d  C a s s e t t e s  
L a r g e - T y p e  
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5 5 , 5 3 3  
1 2 6 , 6 5 5  
8 , 7 9 9  
T o t a l  
S u b s c r  
2 , 5 1 8  
X. STATE LIBRARY LOAN STATISTICS 
1989-90 
TOTAL REFERENCE BOOKS/ PHOTO-
REQUESTS REQUESTS AV COPIES 
RECEIVED RECEIVED LOANED SENT 
REGIONAL LIBRARIES: 
Abbeville-Greenwood 687 136 679 222 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield 1,416 387 1,215 425 
Allendale-Hampton-Jasper 778 229 1,021 526 
Newberry-Saluda 311 68 399 115 
COUNTY LIBRARIES 100,000 AND OVER: 
Anderson County Library 583 46 646 120 
Charleston County Library 259 11 243 277 
Florence County Library 217 56 256 164 
Greenville County Library 504 28 479 737 
Horry County Library 1,040 327 1,189 656 
Lexington County Library 1,203 444 1,163 743 
Richland County Library 416 98 417 31 
Spartanburg County Library 800 182 570 395 
York County Library 615 120 397 183 
COUNTY LIBRARIES 50,000 TO 100,000: 
Beaufort County Library 1,374 425 1,343 1,004 
Berkeley County Library 996 334 1,029 414 
Darlington County Library 605 150 692 332 
Dorchester County Library 371 101 392 179 
Lancaster County Library 140 49 187 151 
Laurens County Library 869 338 970 1,094 
Orangeburg County Library 1,243 494 1,110 962 
Pickens County Library 805 32 913 53 
Sumter County Library 723 179 556 397 
COUNTY LIBRARIES 25,000 TO 50,000: 
Cherokee County Library 421 88 410 192 
Chester County Library 550 111 496 359 
Chesterfield County Library 981 353 1,104 1,060 
Clarendon County Library 376 150 453 585 
Colleton County Library 348 113 350 264 
Dillon County Library 183 43 201 118 
Georgetown County Library 380 80 386 535 
Kershaw County Library 614 171 537 254 
Marion County Library 194 67 223 187 
Marlboro County Library 330 133 301 287 
Oconee County Library 1,191 488 1,198 761 
Union County Library 249 75 267 137 
Williamsburg County Library 361 140 427 449 
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T O T A L  
R E F E R E N C E  B O O K S /  P H O T O -
R E Q U E S T S  R E Q U E S T S  
A V  C O P I E S  
R E C E I V E D  R E C E I V E D  L O A N E D  
S E N T  
C O U N T Y  L I B R A R I E S  2 5 , 0 0 0  A N D  U N D E R :  
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y  
8 0 5  
2 8  1 , 0 9 0  6 3 0  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
2 8 0  3 4  
2 6 7  1 6 9  
L e e  C o u n t y  L i b r a r y  
2 0 6  
4 0  2 4 2  3 4 8  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y  
6 3  
9  6 4  
2 9  
M U N I C I P A L  A N D  T O W N S H I P  L I B R A R I E S :  
C h a p i n  M e m o r i a l  L i b r a r y  2 1 2  
3 2  2 7 0  
1 7 1  
T O T A L  F O R  S . C .  P U B L I C  L I B R A R I E S  2 3 , 6 9 9  
6 , 3 8 9  
2 4 , 1 5 2  
1 5  ' 7 1 5  
S T A T E  I N S T I T U T I O N S  
7 8 9  2 1 2  1 , 0 9 0  
1 , 0 2 5  
S . C .  A C A D E M I C  L I B R A R I E S  
5 , 8 8 9  9 4  
5 , 3 1 0  6 , 9 8 2  
S . C .  S P E C I A L  L I B R A R I E S  
1 , 6 5 2  4 5  
1 , 4 9 7  4 , 0 7 4  
S . C .  S C H O O L  L I B R A R I E S  
9 6 2  
1 2  1 , 0 5 7  
7 4 7  
O T H E R  L I B R A R I E S  1 , 3 2 0  
2  8 5 7  
8 2 9  
A U D I O  V I S U A L  M A T E R I A L S  
N / A  N / A  
6 , 0 3 0  
N / A  
S E R V I C E S  F O R  S T A T E  G O V E R N M E N T  
N L A  
1 2 . 0 1 4  4 5 . 8 6 2  _ _ l l i _ A  
T O T A L  F O R  L I B R A R I E S / A G E N C I E S  
3 4 '  3 1 1  
1 8 , 7 6 8  8 5 , 8 5 5  
2 9 , 3 7 2  
D E P A R T M E N T  F O R  T H E  B L I N D  A N D  
P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D  
N / A  
N / A  
2 8 0 , 5 5 6  
N / A  
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XI. EXPENDITURES 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
EXPENDITURES: STATE FUNDS 
July 1. 1989 - June 30. 1990 
GENERAL FUNDS : 
Salaries and Wages-----------------------------$1,088,134.08 
Per Diem--------------------------------------- 1,050.00 
Terminal Leave--------------------------------- 21,304.33 
Office Equipment Service----------------------- 2,038.15 
Copying Equipment Service---------------------- 367.65 
Data Processing Service------------------------ 67,689.14 
Printing, Binding, Advertising----------------- 4,140.24 
Photographic and Audiovisual Services---------- 422.72 
Freight, Express and Delivery------------------ 100.09 
Telephone and Telegraph------------------------ 31,490.35 
Other Professional Services-------------------- 800.76 
General Repair--------------------------------- 11,586.90 
Printing - Public/Annual Reports--------------- 286.25 
Attorney Fees---------------------------------- 1,893.75 
Other Contractual Services--------------------- 113.40 
Office Supplies-------------------------------- 15,830.34 
Copying Equipment Supplies--------------------- 1,196.39 
Data Processing Supplies----------------------- 11,039.99 
Medical, Scientific and Laboratory Supplies---- 6.11 
Microfilm, Microfile and Microfiche Supplies--- 1,333.88 
Photographic and Audiovisual Supplies---------- 2,158.02 
Promotional Supplies--------------------------- 557.48 
Postage---------------------------------------- 20,068.30 
Building Construction and Renovation Supplies-- 393.75 
Clothing Supplies------------------------------ 14.85 
Employee Recognition Awards-------------------- 92.45 
Other Supplies--------------------------------- 243.38 
Rental - Office Equipment---------------------- 1,501.38 
Rental - State Owned Real Property------------- 832,080.00 
Rental - Other--------------------------------- 956.50 
Dues and Membership Fees----------------------- 5,013.00 
Insurance - State------------------------------ 15,168.15 
Insurance - Non-State-------------------------- 541.00 
Travel----------------------------------------- 13,312.08 
Copying Equipment------------------------------ 6,500.00 
Data Processing Equipment-----~---------------- 58,746.00 
Library Books, Maps, and Films----------------- 248,992.84 
State Retirement------------------------------- 83,104.01 
Social Security-------------------------------- 82,337.68 
Worker's Compensation Insurance---------------- 3,080.00 
Unemployment Compensation Insurance------------ 1,211.76 
Health Insurance------------------------------- 52,898.34 
Dental Insurance------------------------------- 5,019.04 
Pre-Retirement Death Benefit------------------- 1,651.08 
Aid to County Libraries------------------------ 3,290,672.85 
Petty Cash Fund-------------------------------- 20.00 
Transportation--------------------------------- 3.176.87 
TOTAL GENERAL FUNDS-----------------------------------------------$5.990.335.33 
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I 
EXPENDITURES: STATE FUNDS (con't) 
EARMARKED FUNDS: 
Operating Revenue------------------------------$ 1,550.00 
Capital Improvement Bond-----------------------~$--~1~5~·~1~5~4~·~2~9 
TOTAL EARMARKED----------------------------------------------------$ 16.704.29 
*GRAND TOTAL EXPENDITURES-----------------------------------------$6.007.039.62 
*NOTE: $4,812.00 Supplemental Appropriation for Terminal Leave and $58,746.00 
Supplemental Appropriation for Equipment included. 
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SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
EXPENDITURES: FEDERAL FUNDS 
July 1. 1989 - June 30. 1990 
1990 Funds - Library Services and Construction Act 
TITLE I: LIBRARY SERVICES: 
Project lB. Library Interpretation------------$ 
Project IIA. General Operations----------------
Project liB. Strengthening the State 
Library Agency--------------------------------
Project IliA. Field Services-------------------
Project IIIB. Career Education-----------------
Project IIID. Service to the Disadvantaged-----
Project IIIE. Library Development--------------
Project IIIF. Service to Children--------------
Project IIIG. Audiovisual Program--------------
Project IIIH. Public Library Automation 
2,387.76 
675.30 
17,465.03 
2,250.00 
21,135.71 
37,576.90 
249,859.76 
38,253.03 
24,852.54 
and Technology-------------------------------- 39,510.00 
Project III-I. Literacy------------------------ 27,167.50 
Project IIIJ. Service to Elderly--------------- 29,325.00 
Project IV. Blind and Physically Handicapped--- 9, 481.40 
Project V. Institutional Library Services----------~8~0~4~7~·~9~9 
TOTAL EXPENDITURES - Title I (1990 LSCA Funds)------------------- $ 507.987.92 
TITLE III: INTERLIBRARY COOPERATION: 
Project I. Interlibrary Network---------------%$ ___ 3~2~,7~4~3w·~O=O 
TOTAL EXPENDITURES - Title III (1990 LSCA Funds)-----
TOTAL EXPENDITURES - All Titles (1990 LSCA Funds)---
1989 Funds - Other 
WHITE HOUSE CONFERENCE------------------------------$ 9,572.71 
RPYE - TITLE II: LIBRARY CONSTRUCTION--------------~$--~7~·=5=00~.0~0 
$ 32.743.00 
$ 540.730.92 
TOTAL EXPENDITURES - (1989 Other Federal Funds)-------------------%$ ___ 1~7~.0~7~2u·~7~1 
1989 Funds - Library Services and Construction Act 
TITLE I: LIBRARY SERVICES: 
Project IA. General Administration-------------$ 
Project lB. Library Interpretation-------------
Project IIA. General Operations----------------
Project liB. Strengthening the State 
Library Agency--------------------------------
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46,675.09 
24,500.89 
75,416.31 
50,549.05 
E X P E N D I T U R E S  :  F E D E R A L  F U N D S  ( c o n '  t )  
P r o j e c t  I l i A .  F i e l d  S e r v i c e s - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P r o j e c t  I I I B .  C a r e e r  E d u c a t i o n - - - - - - - - - - - - - - - - -
P r o j e c t  I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d - - - - -
P r o j e c t  I I I E .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t - - - - - - - - - - - - - -
P r o j e c t  I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n - - - - - - - - - - - - - -
P r o j e c t  I I I G .  A u d i o v i s u a l  P r o g r a m - - - - - - - - - - - - - -
P r o j e c t  I I I H .  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  
a n d  T e c h n o l o g y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P r o j e c t  I I I - I .  Literacy--------------~--------­
P r o j e c t  I I I J .  S e r v i c e  t o  t h e  E l d e r l y - - - - - - - - - -
P r o j e c t  I V .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d - - -
P r o j e c t  V .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s - - - - - -
2 3 , 0 3 5 . 5 1  
1 5 , 6 8 2 . 1 9  
3 9 , 0 1 0 . 1 1  
1 3 9 , 2 9 0 . 8 2  
2 2 , 4 1 1 . 8 0  
2 1 , 5 0 4 . 7 3  
5 2 , 5 6 9 . 8 1  
1 6 , 1 4 4 . 9 8  
2 7 '  1 6 1 . 6 5  
6 8 , 1 1 0 . 5 4  
5 3 . 3 3 9 . 0 4  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - T i t l e  I  ( 1 9 8 9  L S C A  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  6 7 5 . 4 0 2 . 5 2  
T I T L E  I I :  L I B R A R Y  C O N S T R U C T I O N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  9 7 . 5 9 9 . 0 0  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - T i t l e  I I  ( 1 9 8 9  L S C A  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  9 7 . 5 9 9 . 0 0  
T I T L E  I I I :  I N T E R L I B R A R Y  C O O P E R A T I O N :  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 5 8 . 3 2 7 . 0 2  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - T i t l e  I I I  ( 1 9 8 9  L S C A  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 5 8 , 3 2 7 . 0 2  
T I T L E  V I .  L I T E R A C Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 9 . 4 3 4 . 5 5  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - T i t l e  V I  ( 1 9 8 9  L S C A  F u n d s ) - - - - -
~ 
1 9 , 4 3 4 . 5 5  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - A l l  T i t l e s  ( 1 9 8 9  L S C A  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 . 0 5 0 . 7 6 3 . 0 9  
1 9 8 8  F u n d s  - L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  
T I T L E  I :  L I B R A R Y  S E R V I C E S :  
P r o j e c t  I A .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n - - - - - - - - - - - - - $  7 , 5 1 8 . 1 9  
P r o j e c t  I I A .  G e n e r a l  O p e r a t i o n s - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 , 2 2 9 . 5 9  
P r o j e c t  I l i A .  F i e l d  S e r v i c e s - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 , 7 8 0 . 2 9  
P r o j e c t  I V .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d - - 1 1 , 3 0 9 . 6 3  
P r o j e c t  V .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s - - - - - - 5 , 9 2 5 . 1 0  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - T i t l e  I  ( 1 9 8 8  L S C A  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  3 9 , 7 6 2 . 8 0  
T I T L E  I I :  L I B R A R Y  C O N S T R U C T I O N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 1 1 . 6 1 1 . 0 0  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - T I T L E  I I  ( 1 9 8 8  L S C A  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 1 1 . 6 1 1 . 0 0  
T I T L E  I I I :  I N T E R L I B R A R Y  C O O P E R A T I O N :  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k - - - - - - - - - - - - - - - - $  6 7 . 7 7 6 . 9 1  
- 4 4 -
EXPENDITURES: FEDERAL FUNDS (con't) 
TOTAL EXPENDITURES - Title III (1988 LSCA Funds)------------------~$--~6~7~·~7~76~·~9~1 
TITLE VI I LITERACY--------------------------------- -""-$-----""6....._. :.:25~0::....:,.-"'0-"'-0 
TOTAL EXPENDITURES - Title VI (1988 LSCA Funds)-------------------$ 6.250.00 
TOTAL EXPENDITURES- All Titles (1988 LSCA Funds)-------------.----$ 325.400.71 
1987 Funds - Library Services and Construction Act 
TITLE II: LIBRARY CONSTRUCTION---------------------$ 240.289.00 
TOTAL EXPENDITURES - Title II (1987 LSCA Funds)----- $ 240.289.00 
1986 Funds - Library Services and Construction Act 
TITLE II: LIBRARY CONSTRUCTION---------------------$ 29.805.00 
TOTAL EXPENDITURES - Title II (1986 LSCA Funds)-------------------=$--~2=9~·=8=05~.0~0 
1985 Funds - Library Services and Construction Act 
TITLE II: LIBRARY CONSTRUCTION---------------------""-$--~1~5~·.::..0~00~.~0~0 
TOTAL EXPENDITURES - Title II (1985 LSCA Funds)-------------------=$ ___ 1=5~,0~0~0~·~0=0 
TOTAL EXPENDITURES -LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT--------$2,201,988.72 
TOTAL EXPENDITURES -OTHER FEDERAL FUNDS-------------------------- 17.072.71 
TOTAL EXPENDITURES - ALL FEDERAL FUNDS----------------------------$2.219.061.43 
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'  
I .  P U B L I C  L I B R A R Y  B O A R D  C H A I R M E N  
A B B E V I L L E  C O U N T Y  L I B R A R Y  
M r .  H . O .  M u l l i n a x ,  P . O .  B o x  1 2 7 ,  D o n a l d s ,  
s c  2 9 6 3 8  
A B B E V I L L E - G R E E N W O O D  R E G I O N A L  L I B R A R Y  M r .  W a y n e  J u s t e s e n ,  P . O .  B o x  1 0 1 7 ,  
G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 6  
A I K E N - B A M B E R G - B A R N W E L L - E D G E F I E L D  R E G I O N A L  L I B R A R Y  
B o x  3 3 5 ,  G r a n i t e v i l l e ,  S C  2 9 8 2 9  
M r s .  F r a n k i e  H .  C u b b e d g e ,  
A I K E N  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r .  J o h n  M c C l a n a t h a n ,  1 4 0 4  W o o d b i n e ,  A i k e n ,  S C  
2 9 8 0 1  
A L L E N D A L E - H A M P T O N - J A S P E R  R E G I O N A L  L I B R A R Y  - - M r s .  S a l l y  S w e e n e y ,  P . O .  B o x  5 5 2 ,  
V a r n v i l l e ,  S C  2 9 9 4 4  
A L L E N D A L E  C O U N T Y  L I B R A R Y  
2 9 8 1 0  
A N D E R S O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
2 9 6 2 7  
B A M B E R G  C O U N T Y  L I B R A R Y  
B A R N W E L L  C O U N T Y  L I B R A R Y  
B E A U F O R T  C O U N T Y  L I B R A R Y  
B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 2  
B E R K E L E Y  C O U N T Y  L I B R A R Y  
C o r n e r ,  S C  2 9 4 6 1  
M s .  J a n i e  O s w a l d ,  P . O .  B o x  2 0 7 ,  A l l e n d a l e ,  S C  
M s .  J u n e  M a r t i n ,  1 1 2  L a u r e l  L a n e ,  B e l t o n ,  S C  
M s .  M a u d e  R i c e ,  B o x  2 3 8 ,  B a m b e r g ,  S C  2 9 0 0 3  
M s .  C l a u d i a  P e e p l e s ,  B o x  4 2 6 ,  B a r n w e l l ,  S C  2 9 8 1 2  
M r s .  N a n c y  P e a r s o n ,  1 1 5  S .  H e r m i t a g e  R o a d ,  
M r s .  F r a n c e s  J .  S h i p l e y ,  P i n e w o o d  D r i v e ,  M o n c k s  
C A L H O U N  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  A n n  K .  T h o r n t o n ,  1 1 5  H a r r y  C .  R a y s o r  D r i v e ,  
S t .  M a t t h e w s ,  S C  2 9 1 3 5  
C H A P I N  M E M O R I A L  L I B R A R Y  
M r s .  J o  P e a r c e ,  4 0 4  3 9 t h  A v e n u e ,  N . ,  M y r t l e  B e a c h ,  
s c  2 9 5 7 7  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
s c  2 9 4 1 3  
M r .  J a m e s  D .  D e c k e r ,  P . O .  B o x  2 1 7 3 6 ,  C h a r l e s t o n ,  
C H E R O K E E  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  
G a f f n e y ,  S C  2 9 3 4 0  
C H E S T E R  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  
s c  2 9 7 0 6  
M r s .  B r i g h t  G .  P a r k e r ,  1 0 1 0  S .  P e t t y  S t r e e t ,  
M s .  J a n e  J o r d e n ,  R t .  4 ,  B o x  5 8 6 ,  C h e s t e r ,  
C H E S T E R F I E L D  C O U N T Y  L I B R A R Y  
s c  2 9 7 1 8  
M r s .  P a u l i n e  A .  R a l e y ,  P . O .  B o x  1 5 8 ,  J e f f e r s o n ,  
C L A R E N D O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
2 9 1 0 2  
M r .  W i l l i a m  S m i t h ,  R t .  3 ,  B o x  5 2 8 ,  M a n n i n g ,  S C  
M r s .  J a n e  M e T .  B r o w n ,  1 0 2  S i l v e r h i l l  R o a d ,  
C O L L E T O N  C O U N T Y  M E M O R I A L  L I B R A R Y  
W a l t e r b o r o ,  S C  2 9 4 8 8  
D A R L I N G T O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
M s .  M a u r e e n  T h o m a s ,  R t .  2 ,  B o x  3 0 7 - A ,  D a r l i n g t o n ,  
s c  2 9 5 3 2  
D I L L O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r .  J o s e p h  T .  G r i f f i n ,  J r . ,  P . O .  B o x  2 0 6 ,  L a t t a ,  S C  
2 9 5 6 5  
D O R C H E S T E R  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M s .  J a n e t t e  J .  W o l p e r ,  P . O .  B o x  4 0 0 ,  S u m m e r v i l l e ,  
s c  2 9 4 8 4  
E D G E F I E L D  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  C a r o  C a s s e l s ,  R t .  2 ,  B o x  3 5 ,  T r i n t o n ,  S C  
2 9 8 4 7  
F A I R F I E L D  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r .  W a l t e r  B .  B r o w n ,  J r . ,  B r a t t o n  S t r e e t ,  
W i n n s b o r o ,  S C  2 9 1 8 0  
F L O R E N C E  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  F l o r e n c e  L .  S t e e l e ,  P . O .  B o x  1 2 5 ,  P a m p l i c o ,  S C  
2 9 5 8 3  
G E O R G E T O W N  C O U N T Y  M E M O R I A L  L I B R A R Y  
G e o r g e t o w n ,  S C  2 9 4 4 0  
M r s .  P a t r i c i a  D o y l e ,  5 2 8  F r o n t  S t r e e t ,  
- 4 6 -
PUBLIC LIBRARY BOARD CHAIRMEN (con't) 
GREENVILLE COUNTY LIBRARY Mr. Frank W. Bonner, 9 S. Warwick Road, 
Greenville, SC 29609 
GREENWOOD COUNTY LIBRARY Mr. Bruce Ezell, P.O. Box 146, Ninety Six, SC 
29666 
HAMPTON COUNTY LIBRARY Mrs. Salley Sweeney, P.O. Box 552, Varnville, SC 
29944 
HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY Mrs. Carolina Ewing, 4936 Circle Drive, 
Loris, SC 29569 
JASPER COUNTY LIBRARY Mrs. Jessie Tyler, Rt. 3, Box 472, Ridgeland, SC 
29936 
KERSHAW COUNTY LIBRARY Mrs. Elizabeth Ehrenclou, 1709 Sarsfield, Camden, SC 
29020 
LANCASTER COUNTY LIBRARY Ms. Elizabeth Wilson, P.O. Box 1839, Lancaster, SC 
29720 
LAURENS COUNTY LIBRARY Mrs. Georgia B. Thomason, 405 S. Broad Street, 
Clinton, SC 29325 
LEE COUNTY PUBLIC LIBRARY Mrs. Elizabeth Kerr, 501 N. Western Drive, 
Bishopville, SC 29010 
LEXINGTON COUNTY CIRCULATING LIBRARY Mr. Hugh Rogers, P.O. Box 396, 
Lexington, SC 29072 
MCCORMICK COUNTY LIBRARY Ms. Verda Musier, Rt. 2, Box 60, Plum Branch, SC 
29845 
MARION COUNTY LIBRARY Mrs. Thelma C. Clark, 710 Northside Avenue, Marion, 
sc 29571 
MARLBORO COUNTY PUBLIC LIBRARY Mr. Hugh Austin, P.O. Box 566, Clio, S.C. 
29525 
NEWBERRY-SALUDA REGIONAL LIBRARY Ms. Jean E. Crouch, Box 632F, Saluda, SC 
29138 
OCONEE COUNTY LIBRARY Mrs. Vickie Satterfield, P.O. Box 586, Walhalla, SC 
29691 
ORANGEBURG COUNTY LIBRARY Mrs. Valeria H. Staley, 1756 Belleville 
Road, Orangeburg, SC 29115 
PICKENS COUNTY LIBRARY Mr. Edgar Neas, 110 Mountain View Drive, Pickens, SC 
29671 
RICHLAND COUNTY PUBLIC LIBRARY Mr. Julius W. McKay, Sr., P.O. Drawer 7157, 
Columbia, SC 29202 
SPARTANBURG COUNTY PUBLIC LIBRARY Mrs. Patricia Ruff, 447 Henderson Road, 
Chesnee, SC, 29323 
SUMTER COUNTY LIBRARY Mrs. Mary Glenn Givens, 112 Snowden Street, Sumter, 
S.C. 29150 
UNION COUNTY CARNEGIE LIBRARY Ms. Faye Harris, H-6 Lakeview Garden Apts., 
Union, SC 29379 
WILLIAMSBURG COUNTY LIBRARY Dr. David F. Grossman, 208 South Jackson 
Street, Kingstree, SC 29556 
YORK COUNTY LIBRARY -- Ms. Ann Casada, 1250 Yorkdale Drive, Rock Hill, SC 29730 
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I I .  D I R E C T O R Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  L I B R A R I E S  
L I B R A R Y  
A B B E V I L L E - G R E E N W O O D  R E G I O N A L  L I B R A R Y  
1 0 6  N o r t h  M a i n  S t r e e t  
C H I E F  L I B R A R I A N  
G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 6  M r .  B r u c e  H e i m b u r g e r  
A B B E V I L L E  C O U N T Y  L I B R A R Y  
M a i n  &  C h e r r y  S t r e e t s  
A b b e v i l l e ,  S C  2 9 6 2 0  M r s .  D e b o r a h  N i c h o l s o n  
A I K E N - B A M B E R G - B A R N W E L L - E D G E F I E L D  R E G I O N A L  L I B R A R Y  
3 1 4  C h e s t e r f i e l d  S t r e e t ,  S W  
P . O .  B o x  9 0 9  
A i k e n ,  S C  2 9 8 0 2  M r s .  B e t s y  R i s t r o p h  
A I K E N  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  
3 1 4  C h e s t e r f i e l d  S t r e e t ,  S W  
A i k e n ,  S C  2 9 8 0 1  M r s .  F r a n c e s  P e a g l e r  
A U . . E N D A L E - H A M P T O N - J A S P E R  R E G I O N A L  L I B R A R Y  
W a r  M e m o r i a l  B u i l d i n g  
P . O .  D r a w e r  7 6 8  
A l l e n d a l e ,  S C  2 9 8 1 0  M s .  K a r e n  L e i f e l d  
A N D E R S O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
P . O .  B o x  4 0 4 7  
2 0 2  E a s t  G r e e n v i l l e  S t r e e t  
A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 2  M r .  C a r l  S t o n e  
B A M B E R G  C O U N T Y  L I B R A R Y  
R a i l r o a d  A v e n u e  
B a m b e r g ,  S C  2 9 0 0 3  M r s .  L y n e t t e  P .  E a r l  
B A R N W E L L  C O U N T Y  L I B R A R Y  
H a g o o d  A v e n u e  
B a r n w e l l ,  S C  2 9 8 1 2  M r s .  M a g g i e  C a n n o n  
B E A U F O R T  C O U N T Y  L I B R A R Y  
7 1 0  C r a v e n  S t r e e t  
B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 2  M i s s  J u l i e  Z a c h o w s k i  
B E R K E L E Y  C O U N T Y  L I B R A R Y  
1 0 0  L i b r a r y  S t r e e t  
M o n c k s  C o r n e r ,  S C  2 9 4 6 1  M r s .  P a t r i c i a  J a c k s o n  
C A L H O U N  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  
2 0 8  N .  H a r r y  C .  R a y s o r  D r i v e  
S t .  M a t t h e w s ,  S C  2 9 1 3 5  M s .  W i n n i e  W e s t b u r y  
C H A P I N  M E M O R I A L  L I B R A R Y  
4 0 0  1 4 t h  A v e n u e ,  N .  
M y r t l e  B e a c h ,  S C  2 9 5 7 7  M r s .  S h i r l e y  W .  B o o n e  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
4 0 4  K i n g  S t r e e t  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 3  M s .  J a n  B u v i n g e r  
C H E R O K E E  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  
3 0 0  E .  R u t l e d g e  A v e n u e  
G a f f n e y ,  S C  2 9 3 4 0  M s .  A n n e  M o s e l e y  
C H E S T E R  C O U N T Y  L I B R A R Y  
1 0 0  C e n t e r  S t r e e t  
C h e s t e r ,  S C  2 9 7 0 6  M r s .  A n n  R a m s e y  
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P H O N E  
2 2 3 - 4 5 1 5  
4 5 9 - 4 0 0 9  
6 4 8 - 8 9 6 1  
6 4 2 - 2 0 2 0  
5 8 4 - 3 5 1 3  
2 6 0 - 4 5 0 0  
2 4 5 - 3 0 2 2  
2 5 9 - 3 6 1 2  
5 2 5 - 4 0 0 0  
7 6 1 - 8 0 8 2  
8 7 4 - 3 3 8 9  
4 4 8 - 3 3 3 8  
7 2 3 - 1 6 4 5  
4 8 7 - 2 7 1 1  
3 7 7 - 8 1 4 5  
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES (con't) 
LIBRARY 
CHESTERFIELD COUNTY LIBRARY 
119 W. Main Street 
Chesterfield, SC 29709 
HARVIN CLARENDON COUNTY LIBRARY 
215 N. Brooks Street 
Manning, SC 29102 
COLLETON COUNTY MEMORIAL LIBRARY 
600 Hampton Street 
Walterboro, SC 29488 
DARLINGTON COUNTY LIBRARY 
270 N. Main Street 
Darlington, SC 29532 
DILLON COUNTY LIBRARY 
101 N. Marion Street 
Latta, SC 29565 
DORCHESTER COUNTY LIBRARY 
506 N. Parler Avenue 
St. George, SC 29477 
EDGEFIELD COUNTY LIBRARY 
104 Court House Square 
Edgefield, SC 29824 
FAIRFIELD COUNTY LIBRARY 
Garden & Washington Streets 
Winnsboro, SC 29180 
FLORENCE COUNTY LIBRARY 
319 S. Irby Street 
Florence, SC 29501 
GEORGETOWN COUNTY MEMORIAL LIBRARY 
405 Cleland Street 
Georgetown, SC 29442 
GREENVILLE COUNTY LIBRARY 
300 College Street 
Greenville, SC 29601 
HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY 
1008 Fifth Avenue 
Conway, SC 29526 
KERSHAW COUNTY LIBRARY 
1304 Broad Street 
Camden, SC 29020 
LANCASTER COUNTY LIBRARY 
313 S. White Street 
Lancaster, SC 29720 
LAURENS COUNTY LIBRARY 
1017 West Main Street 
Laurens, SC 29360-2647 
LEE COUNTY PUBLIC LIBRARY 
102 N. Main Street 
Bishopville, SC 29010 
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CHIEF LIBRARIAN 
Mr. Ware G. Martin 
Mrs. Sybil Gilbert 
Mrs. Sylvia N. Rowe 
Mr. Bill Langston, Jr. 
Ms. Barbara Henderson 
Acting Director 
Mrs. Connie Jones 
623-7489 
435-8633 
549-5621 
393-5864 
752-5389 
563-9189 
Ms. Anuradha S. Acharekar 637-6347 
Mrs. Sarah D. McMaster 635-4971 
Mr. Robert Davidson 662-8424 
Mrs. Virginia F. Nilles 546-2521 
Mr. Anthony Messineo 242-5000 
Mr. Robert Ward 248-4898 
Mrs. Penny Albright 425-1508 
Mr. Richard A. Band 285-1502 
Mr. William C. Cooper 984-0596 
Mrs. Dawn F. Ellen 484-5921 
D I R E C T O R Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  L I B R A R I E S  ( c o n ' t )  
L I B R A R Y  
L E X I N G T O N  C O U N T Y  C I R C U L A T I N G  L I B R A R Y  
P . O .  B o x  1 8 7  
2 0 3  A r m o r y  S t r e e t  
B a t e s b u r g ,  S C  2 9 0 0 6  
M C C O R M I C K  C O U N T Y  L I B R A R Y  
B o x  1 1 5 1  
M c C o r m i c k ,  S C  2 9 8 3 5  
M A R I O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
1 0 1  E .  C o u r t  S t r e e t  
M a r i o n ,  S C  2 9 5 7 1  
M A R L B O R O  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  
M a r k e t  S t r e e t  a t  J o h n  C o r r y  R o a d  
B e n n e t t s v i l l e ,  S C  2 9 5 1 2  
N E W B E R R Y  - S A L U D A  R E G I O N A L  L I B R A R Y  
1 3 0 0  F r i e n d  S t r e e t  
N e w b e r r y ,  S C  2 9 1 0 8  
O C O N E E  C O U N T Y  L I B R A R Y  
5 0 1  W .  S o u t h  B r o a d  S t r e e t  
W a l h a l l a ,  S C  2 9 6 9 1  
O R A N G E B U R G  C O U N T Y  L I B R A R Y  
P . O .  B o x  1 3 6 7  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 6  
P I C K E N S  C O U N T Y  L I B R A R Y  
1 1 0  W .  F i r s t  A v e n u e  
E a s l e y ,  S C  2 9 6 4 0  
R I C H L A N D  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  
1 4 0 0  S u m t e r  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
S P A R T A N B U R G  C O U N T Y  L I B R A R Y  
P . O .  B o x  2 4 0 9  
3 3 3  S .  P i n e  S t r e e t  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 4  
S U M T E R  C O U N T Y  L I B R A R Y  
1 1 1  N o r t h  H a r v i n  S t r e e t  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0  
U N I O N  C O U N T Y  C A R N E G I E  L I B R A R Y  
3 0 0  E .  S o u t h  S t r e e t  
U n i o n ,  S C  2 9 3 7 9  
W I L L I A M S B U R G  C O U N T Y  L I B R A R Y  
1 3 5  H a m p t o n  A v e n u e  
K i n g s t r e e ,  S C  2 9 5 5 6  
Y O R K  C O U N T Y  L I B R A R Y  
P . O .  B o x  1 0 0 3 2  
1 3 8  E .  B l a c k  S t r e e t  
R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 1  
C H I E F  L I B R A R I A N  
P H O N E  
M r s .  J a n e  G r i f f i n  
3 5 9 - 6 9 8 4  
M r s .  D i a n n e  P u r d y  
4 6 5 - 2 8 2 1  
M r s .  L o u i s e  S .  M c A u l a y  
4 2 3 - 2 2 4 4  
M r s .  A n n  G o o d w i n  
4 7 9 - 5 6 3 0  
M r s .  T u c k e r  N e e l  T a y l o r  
2 7 6 - 0 8 5 4  
M r s .  D o r o t h y  S .  C h a n d l e r  6 3 8 - 5 8 3 7  
M r s .  P a u l a  F .  P a u l  5 3 1 - 4 6 3 6  
M s .  M a r g u e r i t e  K e e n a n  8 5 9 - 9 6 7 9  
M r .  D a v i d  W a r r e n  7 9 9 - 9 0 8 4  
M r .  D e n n i s  L .  B r u c e  5 9 6 - 3 5 0 7  
M s .  F a i t h  A .  L i n e  7 7 3 - 7 2 7 3  
M r .  E d w a r d  B u r w e l l  4 2 7 - 7 1 4 0  
M r .  T h o m a s  C o x ,  J r .  3 5 4 - 9 4 8 6  
M r .  D a v i d  A .  L y o n ,  I V  3 2 4 - 3 0 5 5  
- 5 0 -
III. DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
SENIOR COLLEGES 
NAME OF INSTITUTION 
ALLEN UNIVERSITY 
J.S. Flipper Library 
1530 Harden Street 
Columbia, SC 29204 
BAPTIST COLLEGE AT CHARLESTON 
L. Mendel Rivers Library 
P.O. Box 10087 
Charleston, SC 29411 
BENEDICT COLLEGE 
Harden and Blanding Streets 
Columbia, SC 29204 
BOB JONES UNIVERSITY 
J.S. Mack Library 
Greenville, SC 29614 
CENTRAL WESLEYAN COLLEGE 
Rickman Library 
Central, SC 29630 
THE CITADEL 
Daniel Library 
Charleston, SC 29409 
CLAFLIN COLLEGE 
College Avenue 
Orangeburg, SC 29115 
CLEMSON UNIVERSITY 
Robert Muldrow Cooper Library 
Clemson, SC 29634-3001 
COKER COLLEGE 
James Lide Coker III Memorial Library 
College Avenue 
Mrs. 
Ms. 
Mr. 
Mrs. 
Dr. 
Dir. 
Ms. 
Mr. 
Dir. 
LIBB.AR.IAN 
Enid R. Causey 
Cassandra M. Norman 
Joseph L. Allen 
Davida Sabine 
Richard J. Wood 
of Library Services 
Marilyn Gibbs 
Joseph F. Boykin, Jr. 
of Libraries 
Hartsville, SC 29550 Mr. Neal A. Martin 
COLLEGE OF CHARLESTON 
Robert Scott Small Library 
66 George Street 
Charleston, SC 29424 
COLUMBIA BIBLE COLLEGE AND SEMINARY 
P.O. Box 3122 
Columbia, SC 29230 
COLUMBIA COLLEGE 
J. Drake Edens Library 
1301 Columbia College Drive 
Columbia, SC 29203 
CONVERSE COLLEGE 
Mickel Library 
580 E. Main Street 
Spartanburg, SC 29301 
ERSKINE COLLEGE 
McCain Library 
P.O. Box 338 
Due West, SC 29639 
Mr. David Cohen 
Mr. Donald Scearce 
Mr. John C. Pritchett 
Dr. James G. Harrison, Jr. 
Mr. John H. Wilde 
-51-
PHONE 
254-4165 
797-4718 
253-5173 
242-5100 
639-2453 
792-5116 
534-2710 
656-3026 
383-8125 
792-5530 
754-4100 
786-3716 
596-9072 
379-8898 
6010 
361 
D I R E C T O R Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  C O L L E G E S  A N D  U N I V E R S I T I E S  ( c o n ' t )  
S E N I O R  C O L L E G E S  ( c o n ' t )  
N A M E  O F  I N S T I T U T I O N  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E  
J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y  
P . O .  B o x  F - 7 5 0 0  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
F U R M A N  U N I V E R S I T Y  
J a m e s  B u c h a n n a n  D u k e  L i b r a r y  
3 3 0 0  P o i n s e t t  H i g h w a y  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 3  
L A N D E R  C O L L E G E  
L a r r y  A .  J a c k s o n  L i b r a r y  
S t a n l e y  A v e n u e  
G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 9  
L I M E S T O N E  C O L L E G E  
A .  J .  E a s t w o o d  L i b r a r y  
1 1 1 5  C o l l e g e  D r i v e  
L I B R A R I A N  
M r .  H .  P a u l  D o v e ,  J r .  
D r .  E d w a r d  A .  S c o t t  
M s .  A n n  T .  H a r e  
G a f f n e y ,  S C  2 9 3 4 0  M s .  M a r g a r e t  G r e e n  
L U T H E R A N  T H E O L O G I C A L  S O U T H E R N  S E M I N A R Y  
L i n e b e r g e r  M e m o r i a l  L i b r a r y  
4 2 0 1  N o r t h  M a i n  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
M E D I C A L  U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
1 7 1  A s h l e y  A v e n u e  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 5 - 3 0 0 1  
M O R R I S  C O L L E G E  
P i n s o n  M e m o r i a l  L i b r a r y  
N .  M a i n  S t r e e t  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0  
N E W B E R R Y  C O L L E G E  
W e s s e l s  L i b r a r y  
2 1 0 0  C o l l e g e  S t r e e t  
N e w b e r r y ,  S C  2 9 1 0 8  
P R E S B Y T E R I A N  C O L L E G E  
J a m e s  H .  T h o m a s o n  L i b r a r y  
C l i n t o n ,  S C  2 9 3 2 5  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  C O L L E G E  
M i l l e r  F .  W h i t t a k e r  L i b r a r y  
P . O .  B o x  1 9 9 1  
M s .  M i t z i  M .  J a r r e t t  
M s .  A n n e  K .  R o b i c h a u x  
A c t i n g  D i r e c t o r  
M s .  C l a r a  B .  G o r d o n  
M s .  J e r o l y n  W .  C h a r l e s t o n  
D r .  L e n n a r t  P e a r s o n  
D r .  B a r b a r a  W i l l i a m s  J e n k i n s  
P H O N E  
6 6 1 - 1 3 0 0  
2 9 4 - 2 1 9 1  
2 2 9 - 8 3 6 6  
4 8 9 - 7 1 5 1  
7 8 6 - 5 1 5 0  
7 9 2 - 2 3 7 4  
7 7 5 - 9 3 7 1  
2 7 6 - 5 0 1 0  
8 3 3 - 8 2 9 5  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 7  
S O U T H E R N  M E T H O D I S T  C O L L E G E  
L y n n  C o r b e t t  L i b r a r y  
D e a n ,  L i b r a r y / I n f o .  S e r v i c e s  5 3 6 - 7 0 4 5  
P . O .  B o x  1 0 2 7  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 6 - 1 0 2 7  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
T h o m a s  C o o p e r  L i b r a r y  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
A T  A I K E N  
1 7 1  U n i v e r s i t y  P a r k w a y  
A i k e n ,  S C  2 9 8 0 1  
M i s s  M a r j o r i e  V .  H a i l e  
5 3 4 - 7 8 2 6  
D r .  A r t h u r  Y o u n g  
7 7 7 - 3 1 4 2  
M r s .  F r a n k i e  H .  C u b b e d g e  
6 4 8 - 6 8 5 1  
- 5 2 -
E X T .  
3 4 7  
2 4 6  
3 0 4  
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES (con't) 
SENIOR COLLEGES (con't) 
NAME OF INSTITUTION 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 
COASTAL CAROLINA COLLEGE 
Box 1954 
Conway, SC 29526 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 
AT SPARTANBURG 
800 University Way 
Spartanburg, SC 29303 
VOORHEES COLLEGE 
Elizabeth E. Wright/John F. Pott 
Library 
Voorhees Road 
Denmark, SC 29042 
VINTBROP COLLEGE 
Dacus Library 
Rock Hill, SC 29733 
VOFFORD COLLEGE 
Sandor Teszler Library 
Spartanburg, SC 29301 
JUNIOR COLLEGES 
ANDERSON COLLEGE 
Johnston Memorial Library 
316 Boulevard 
Anderson, SC 29621 
CLINTON JUNIOR COLLEGE 
Rock Hill, SC 29730 
NORTH GREENVILLE COLLEGE 
Hester Memorial Library 
Tigerville, SC 29688-1892 
SPARTANBURG METHODIST COLLEGE 
1200 Textile Drive 
Spartanburg, SC 29301 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 
AT BEAUFORT 
P.O. Box 1007 
800 Carteret Street 
Beaufort, SC 29902 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 
AT LANCASTER 
Medford Library 
P.O. Box 889 
Lancaster, SC 29720 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 
AT SALKEHATCHIE 
P.O. Box 617 
Allendale, SC 29810 
LIBRARIAN 
Dr. Lynne Smith 
Dr. Chip Green 
Mr. Thomas J. Donahue, Jr. 
Ms. Shirley M. Tarlton 
Dean of Library Services 
Mr. Oakley H. Coburn 
Mr. Kent Millwood 
Mrs. H. B. Wilkes 
Ms. Susan H. Stringer 
Mr. James E. Haller 
Ms. Ellen Chamberlain 
Ms. Shari Lohela 
Ms. Sherill M. Pinckney 
Acting Librarian 
-53-
PHONE 
347-3161 
599-2610 
793-3351 7262 
323-2131 
585-4821 
231-2050 
327-7402 
895-1410 341 
587-4208 
524-7112 4121 
285-7471 
584-3446 
D I R E C T O R Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  C O L L E G E S  A N D  U N I V E R S I T I E S  ( c o n ' t )  
J U N I O R  C O L L E G E S  ( c o n ' t )  
N A M E  O F  I N S T I T U T I O N  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
A T  S U M T E R  
2 0 0  M i l l e r  R o a d  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
A T  U N I O N  
P . O .  D r a w e r  7 2 9  
U n i o n ,  S C  2 9 3 7 9  
T E C H N I C A L  C O L L E G E S  
A I K E N  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
L I B R A R I A N  
M r s .  J a n e  F e r g u s o n  
M s .  S u s a n  V .  S m i t h  
P . O .  D r a w e r  6 9 6  M s .  R e b e c c a  M a r v i n  
A i k e n ,  S C  2 9 8 0 2 - 0 6 9 6  M s .  B a r b a r a  R y s t r o m  
C H E S T E R F I E L D - M A R L B O R O  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
P . O .  D r a w e r  1 0 0 7  
H i g h w a y  #  9  
C h e r a w ,  S C  2 9 5 2 0  
D E N M A R K  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
L e a r n i n g  R e s o u r c e  C e n t e r  
P . O .  B o x  3 2 7  
M s .  C a r o l  R i d g e s  
D e n m a r k ,  S C  2 9 0 4 2  M r s .  I m o g e n e  I .  B o o k  
F L O R E N C E - D A R L I N G T O N  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
P . O .  D r a w e r  F - 8 0 0 0  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 - 0 0 5 7  M s .  J e r o n e l l  W .  B r a d l e y  
G R E E N V I L L E  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
P . O .  B o x  5 5 3 9  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 6  
H O R R Y - G E O R G E T O V N  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
H i g h w a y  5 0 1  E a s t ,  P . O .  B o x  1 9 6 6  
C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 6 - 1 9 6 6  
M I D L A N D S  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
A I R P O R T  C A M P U S  
P . O .  B o x  2 4 0 8  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  
M I D L A N D S  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
B E L T L I N E  C A M P U S  
P . O .  B o x  2 4 0 8  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  
O R A N G E B U R G - C A L H O U N  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
3 2 5 0  S t .  M a t t h e w s  R o a d ,  N E  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 5 - 8 2 9 9  
P I E D M O N T  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
E m e r a l d  R o a d  
P . O .  D r a w e r  1 4 6 7  
G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 8  
M r .  L .  G e n e  E l l i o t t  
M s .  B a r b a r a  B r i t t a i n  
D i r . ,  L e a r n i n g  R e s .  C e n t e r  
M s .  M a r i l y n  S .  H o o k  
C o o r d . ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  
M s .  V i r g i n i a  B r o o k e r  
M s .  M a r y  A n n e  B r a i t h w a i t e  
D e a n ,  L e a r n i n g  R e s .  C e n t e r  
M s .  R u t h  N i c h o l s o n  
- 5 4 -
P H O N E  
E X T .  
7 7 5 - 6 3 4 1  
4 2 7 - 4 7 3 5  
5 9 3 - 9 2 3 1  
5 3 7 - 5 2 8 6  4 6  
7 9 3 - 3 3 0 1  
6 6 1 - 8 0 3 2  
2 5 0 - 8 4 1 1  
3 4 7 - 3 1 8 6  2 6 9  
8 2 2 - 3 5 3 5  
7 3 8 - 1 4 0 0  4 2 7 1  
5 3 6 - 0 3 1 1  2 2 4  
2 2 3 - 8 3 5 7  
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES (can't) 
TECHNICAL COLLEGES (con't) 
NAME OF INSTITUTION 
SPARTANBURG TECHNICAL COLLEGE 
P.O. Drawer 4386 
I-85 at New Cut Road 
Spartanburg, SC 29305 
SUMTER AREA TECHNICAL COLLEGE 
506 Guignard Drive 
Sumter, SC 29150 
TECHNICAL COLLEGE OF THE 
LOW COUNTRY 
P.O. Box 1288 
100 South Ribaut Road 
Beaufort, SC 29901-1288 
TRI-COUNTY TECHNICAL COLLEGE 
P.O. Box 587 
Pendleton, SC 29670 
TRIDENT TECHNICAL COLLEGE 
BERKELEY CAMPUS 
MAIN CAMPUS 
PALMER CAMPUS 
P.O. Box 10367 
Charleston, SC 29411 
WILLIAMSBURG TECHNICAL COLLEGE 
601 Lane Road 
Kingstree, SC 29556-4197 
YORK TECHNICAL COLLEGE 
452 South Anderson Road 
Rock Hill, SC 29730 
LIBRARIAN 
Ms. Debra A. Kay 
Mr. Chris Bruggman 
Mr. Richard N. Shaw 
Ms. Nancy C. Griese 
Mrs. Marion L. Vogel 
Dir., Learning Res. Center 
Ms. Carolyn Long 
Ms . Amandu Yu 
-55-
591-3760 
778-6647 
525-8304 
646-8361 
572-6089 
354-7423 
327-8000 
I V .  D I R E C T O R Y  O F  L I B R A R I E S  I N  S T A T E  I N S T I T U T I O N S  
I N S T I T U T I O N  
B E C K M A N  V O C A T I O N A L  
R E H A B I L I T A T I O N  C E N T E R  
1 4 0 0  B o s t o n  A v e n u e  
W e s t  C o l u m b i a ,  S C  2 9 1 6 9  
B I R C H W O O D  S C H O O L  
5 0 0 0  B r o a d  R i v e r  R o a d  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 0  
B R Y A N  P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L  
P . O .  B o x  4 8 5  
2 2 0  F a i s o n  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  
C R A F T S - F A R R O W  S T A T E  H O S P I T A L  
7 9 0 1  F a r r o w  R o a d  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
C O A S T A L  C E N T E R  
J a m i s o n  R o a d  
9 9 9 5  M i l e s  
L a d s o n ,  S C  2 9 4 5 6  
D E P A R T M E N T  O F  C O R R E C T I O N S  
L I B R A R Y  S E R V I C E S  D I V I S I O N  
P . O .  B o x  2 1 7 8 7  
4 4 4 4  B r o a d  R i v e r  R o a d  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 2 1  
H O L M E S V I E W  C E N T E R  
P . O .  B o x  7 5 4 5  
R t .  8 ,  O l d  E a s l e y  B r i d g e  R o a d  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 1  
H O R G E R  L I B R A R Y ,  S T A T E  H O S P I T A L  
P . O .  B o x  1 1 9  
2 1 0 0  B u l l  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  
J O H N  D E  L A  H O W E  S C H O O L  
R o u t e  1 ,  B o x  1 5 4  
M c C o r m i c k ,  S C  2 9 8 3 5  
M I D L A N D S  C E N T E R  
8 3 0 1  F a r r o w  R o a d  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
L I B R A R I A N  
M s .  C a r o l  T e a l  
M s .  J a n e  D y k e  
M r .  S t e v e n  L e a p  
M s .  E l i z a b e t h  B o n n i w e l l  
M s .  V e r o n i c a  F i e l d s  
M r .  R i c h a r d  P .  C o o l i d g e  
D i r e c t o r  
M s .  C a r o l  E d e n s  
M s .  V e s t a  B a u g h m a n  
M s .  J o a n n e  G o k e y  
M s .  C y n t h i a  J a c o b s  
L i b r a r y  C o o r d i n a t o r  
- 5 6 -
P H O N E  
8 2 2 - 5 3 2 9  
7 3 7 - 9 1 1 4  
7 3 7 - 7 8 5 1  
7 3 7 - 7 7 2 1  
8 7 3 - 5 7 5 0  
7 3 7 - 8 8 5 4  
2 9 5 - 5 4 4 0  
7 3 4 - 6 7 6 6  
3 9 1 - 2 1 3 1  
7 3 7 - 7 5 4 8  
E X T .  
3 1 0  
2 5  
DIRECTORY OF LIBRARIES IN STATE INSTITUTIONS (con't) 
INSTITUTION 
MORRIS VILLAGE 
610 Faison Drive 
Columbia, SC 29203 
PALMETTO CENTER 
P.O. Box 5357 
Florence, SC 29501 
PATRICK B. HARRIS PSYCHIATRIC 
HOSPITAL 
P.O. Box 2907 
Highway 252 
Anderson, SC 29622 
PEE DEE REGIONAL CENTER 
P.O. Box 3209 
714 National Cemetery Road 
Florence, SC 29502 
S.C. SCHOOL FOR THE DEAF 
AND BLIND 
Cedar Spring Station 
Highway 56 
Spartanburg, SC 29302 
TUCKER HUMAN RESOURCES CENTER 
2200 Harden Street 
Columbia, SC 29201 
WHITTEN CENTER 
P.O. Box 239 
U.S. 76 Highway East 
Clinton, SC 29325 
WIL LOU GRAY OPPORTUNITY SCHOOL 
West Campus Road 
West Columbia, SC 29169 
WILLOW LANE SCHOOL 
4650 Broad River Road 
Columbia, SC 29210 
LIBRARIAN 
Alice Jones 
Library Coordinator 
Mr. Robert Stevens 
Library Coordinator 
Librarian 
Ms. Dollie Cummings 
Mr. Bill Stark 
Media Resources Coord. 
(Interim) 
Mr. John Scott 
Library Coordinator 
Mr. H. Y. Keng 
Mr. Raymond Shark 
Mrs. Nancy Montgomery 
-57-
737-7791 
662-9378 
231-2600 
669-3661 
585-7711 
737-5387 
833-2733 332 
822-5490 
737-8938 
I .  
P U B L I C  L I B R A R I E S :  C O M P A R A T I V E  S U M M A R Y  
P u b l i c  L i b r a r y  B o o k s t o c k  
C i r c u l a t i o n  a n d  S u p p o r t  
J u l y  1 .  1 9 8 9  - J u n e  3 0 .  1 9 9 0  
T o t a l  P e r  C a p i t a  
P e r  C a p i t a  
P e r  C a p i t a  P e r  C a p i t a  
S u p p ( , r t  
C i r c u l a t i o n  B o o k s t o c k  S u p p o r t  
L o c a l  O n l y  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  3 . 4 5  1 . 7 1  
6 . 9 9  
5 . 8 5  
A B B E  2 . 8 8  1 . 0 2  6 . 1 3  5 . 0 2  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  2 . 7 5  1 . 1 8  
5 . 5 1  
3 . 5 4  
A n d e r s o n  2 . 9 9  1 . 6 5  9 . 5 3  
8 . 2 3  
B e a u f o r t  2 . 8 4  1 . 5 8  8 . 8 6  
7 . 4 1  
B e r k e l e y  2 . 8 6  1 . 0 5  5 . 9 0  
4 . 5 5  
C a l h o u n  3 . 4 7  2 . 4 7  
7 . 9 5  6 . 5 8  
C h a r l e s t o n  2 . 6 4  1 . 7 2  1 1 . 4 5  
1 0 . 1 8  
C h e r o k e e  3 . 8 9  2 . 0 5  8 . 2 9  
6 . 4 2  
C h e s t e r  4 . 3 1  1 .  8 7  1 0 . 1 8  
8 . 8 3  
C h e s t e r f i e l d  
2 . 3 3  1 .  5 1  4 . 9 3  3 . 8 8  
H a r v i n  C l a r e n d o n  
1 .  6 0  1 . 1 2  6 . 0 9  
4 . 9 1  
C o l l e  t o n  3 . 2 4  2 . 1 3  8 . 3 0  
6 . 7 8  
D a r l i n g t o n  2 . 3 7  
1 . 3 3  6 . 0 0  
4 . 8 3  
D i l l o n  2 . 3 8  
2 . 3 1  5 . 4 5  
3 . 9 8  
D o r c h e s t e r  
4 . 4 3  1 .  3 6  
8 . 9 6  
7 .  7 2  
F a i r f i e l d  
3 . 8 8  2 . 6 5  
1 0 . 1 3  8 . 1 9  
F l o r e n c e  
2 . 7 4  1 .  5 2  
7 . 2 1  5 . 8 7  
G e o r g e t o w n  2 . 4 3  1 .  3 6  
1 0 . 7 7  9 . 4 4  
G r e e n v i l l e  
4 .  7 0  2 . 2 9  
1 5 . 3 0  
1 4 . 1 3  
H o r r y  *  
5 . 2 3  
1 .  5 7  1 2 . 4 7  
1 1 . 4 2  
K e r s h a w  
4 . 2 7  2 . 1 5  1 0 . 1 2  
8 . 8 8  
L a n c a s t e r  
3 . 3 7  1 .  3 9  5 . 8 4  
4 . 6 3  
L a u r e n s  
2 . 4 3  2 . 0 6  
7 . 2 3  
5 . 9 0  
L e e  
1 . 8 6  1 . 4 6  
4 .  7 1  3 . 2 6  
L e x i n g t o n  
4 . 1 4  1 . 4 6  
8 . 3 1  
6 . 9 2  
M a r i o n  
2 . 8 2  
2 . 0 7  
7 . 1 3  
5 . 7 8  
M a r l b o r o  
1 .  8 2  0 . 9 3  
6 . 3 9  
4 . 9 9  
M c C o r m i c k  
1 . 5 3  
1 . 7 1  6 . 0 8  
4 . 1 5  
N e w b e r r y - S a l u d a  2 . 3 1  
1 .  6 4  4 . 4 4  
3 . 2 4  
O c o n e e  
5 . 8 8  2 . 1 2  
1 4 . 5 2  
1 3 . 2 2  
O r a n g e b u r g  
2 . 4 5  0 .  7 2  
7 . 1 3  5 . 6 2  
P i c k e n s  
2 . 5 9  
1 . 1 4  
7 . 2 0  5 . 9 7  
R i c h l a n d  
6 . 2 1  2 . 1 6  
1 7 . 0 0  
1 5 . 7 8  
S p a r t a n b u r g  4 . 6 4  
1 .  7 6  1 3 . 2 5  
l l . 9 6  
S u m t e r  
2 . 3 7  1 .  2 3  
6 . 1 4  4 . 9 0  
U n i o n  
1 . 6 9  
1 .  3 3  4 . 4 1  
3 . 3 4  
W i l l i a m s b u r g  0 . 9 5  
0 . 9 7  3 . 2 0  
2 . 1 5  
Y o r k  4 . 5 1  
1 .  3 7  
l l . 6 6  1 0 . 1 4  
*  I n c l u d e s  C h a p i n  M e m o r i a l  L i b r a r y  
- 5 8 -
I 
t 
f 
No. Regional Libraries 
No. Counties in Regions 
No. County Libraries 
No. Municipal Libraries 
No. of Counties with 
County-wide Service 
No. Professional Librarians 
PUBLIC LIBRARY STATISTICS 
LIBRARIES AND LIBRARIANS 
1988-89 
4 
11 
35 
1 
46 
196* 
1989-90 
4 
11 
35 
1 
46 
193* 
BOOKSTOCK, CIRCULATION, POPULATION 
Total Bookstock 
Per Capita Bookstock 
Total Circulation 
Per Capita Circulation 
Population 
With Public Library 
Service 
Library Operating Income: 
SCSL Appropriation 
State Aid 
Per Capita 
Counties 
Participating 
Local Income: 
Total 
Per Capita 
Federal Funds: LSCA 
Total Public Library 
Income: 
All Sources 
Per Capita 
1988-89 
5,011,389 
1. 61 
11,080,333 
3.55 
3,121,820 
3,121,820 
PUBLIC LIBRARY INCOME 
$ 
1988-89 
3,284,025 
1. 05 
46 
$23,947.401 
7.67 
$ 728' 398 
$27,959,824 
8.96 
-59-
$ 
1989-90 
5,134,456 
1. 64 
11,341,280 
3.63 
3,121,820 
3,121,820 
1989-90 
3,290,674 
1.05 
46 
$27,161,728 
8.70 
$ 738,752 
$31,191,153 
9.99 
1--·--··uu.rc . r-OF AREA ~-· TAXED FOR (19.90 TOTAL 
SUPPORT 1980 TOTAL LOCAL LSCA• .. STATE•" LSCA RECEIVES 
cENsus• BUDGET .. INCOME GRANTS AID CONSTRUC'nON MILLAGE , 
REGIONAL lJBRARIES 
Abbcvtlle-Greenwood 80,474 562.653.20 470.635.39 7.520.11 84.497.70 0.00 0.00 
ABBE 169.139 1.036.137.12 848.295.27 18.645.90 169.195.95 0.00 0.00 
AHJ 43.363 238.760.16 153.599.00 35.865.01 49.296.15 0.00 0.00 
Newbeny-5aluda 47.392 210.496.24 153.611.79 7.122.85 49.761.60 0.00 0.00 
comriT L1BRARIES 100,000 a: OVER 
Anderson 133.235 1.269.886.18 1.096.882.58 33.106.85 139.896.75 0.00 4.50 
Charleston 276.974 3.170.670.00 2.820.819.00 59.038.00 290.823.00 0.00 0.00 
Florence 110.163 794.798.13 647.078.39 32.048.59 115.671.15 0.00 0.00 
Greenvtlle 287.913 4.4<!5.032.00 4.067.123.00 35.600.00 302.309.00 30.000.00 6.30 
Hony 101.419 872.281.00 765.791.05 0.00 106.489.95 0.00 0.00 
Lexington 140.353 1.166.246.04 971.842.10 47,033.29 147.370.65 0.00 3.00 
Richland 269.735 4.584.719.27 4.255.491.72 46.065.80 283.221.75 0.00 0.00 
Spartanburg 201.861 2.675.335.00 2.415.093.00 48.288.00 211.954.00 0.00 0.00 
York 106.720 1.243.1155.81 1.()82,619.81 49.180.00 112.as6.00 15.000.00 0.00 
COtJl'f'IT LIBRARIES 50.0Q0.100,000 
BeaufOrt 65.364 578.966.49 484.666.66 25.667.63 68,632.20 0.00 0.00 
Berkeley 94.727 558.785.76 431.207.90 28.114.51 99.463.35 0.00 0.00 
Darlington 62.717 376.215.04 303.173.43 7.188.61 65.853.00 0.00 3.00 
Don:heatA:r 58.761 526.640.77 453.658.84 11.282.88 61.699.05 0.00 3.50 
I..ancuter 53.361 311.791.00 247,260.00 8.502.00 56.029.00 0.00 0.00 
lAun:Da 52.214 :rl7.670BIJ 307.802.28 15.043.82 54.824.70 110.000.00 0.00 
~ 82.276 586.288.91 462.644.41 37.254.70 86,389.80 199.250.00 0.00 
Ptckena 79.292 570.986.64 473,063.25 14.666.79 83,256.60 0.00 0.00 
SUIIRr 88.243 541.549.64 432.745.45 16.149.04 92.655.15 0.00 0.00 
eotnnTLIBRARIES 25.0Q0.50.000 
Cherokee 40.983 339.512.02 263.005.47 33.534.40 43.032.15 0.00 1.00 
Cbeatl:r 30.148 306.835.85 266,265.02 8.915.43 31.655.40 0.00 0.00 
Chesterfte1d 38.161 188.258.05 148.189.00 0.00 40.069.05 0.00 0.00 
Clarendon 27.464 167.211.55 134.804.03 3.570.32 28.837.20 0.00 0.00 
Colleton 31,776 263.682.32 215.361.25 14.956.27 33.364.80 0.00 0.00 
Dillon 31.083 169.270.58 123.662.68 12.970.75 32.637.15 0.00 0.00 
Georgetown 42.461 457.134.80 400.797.79 11.752.96 44.584.05 67.5()0.00 0.00 
&:rabaw 39.015 394.903.22 346.277.96 7.659.51 40.965.75 0.00 2.97 
Marton 34.179 243.788.92 197,384.21 10.516.76 35.887.95 0.00 5.00 
Marlboro 31.634 202.001.54 157,901.52 10.884.32 33.215.70 4.304.00 0.00 
Oconee 48.611 705.645.41 642.436.08 12.167.78 51.041.55 0.00 0.00 
Union 30.751 135.548.14 102.647.59 612.00 32.288.55 0.00 0.00 
WtWamsburg 38.226 122.194.85 82.044.20 13.35 40.137.30 0.00 0.00 
COUNTTUBRARIES 25,0006: lJNDER 
Calhoun 12.206 97.081.08 80.343.58 1.737.50 15.000.00 0.00 0.00 
Fa1rfteld 20.700 209.675.00 169,440.00 18.500.00 21.735.00 0.00 0.00 
Lee 18.929 89.230.24 61.778.41 7.576.38 19.875.45 0.00 0.00 
McConnick 7,797 47.383.59 32.383.59 0.00 15.000.00 0.00 0.00 
TOTAL 3.129.820 30.799.242.36 26.769.816.70 738.752.11 3.290,673.55 426.(54.00 29.27 
MUNICIPAL a: TOWNSHIP UBRARIES 
Chapin Mernor1al Ubrary + 391.911.00 391.911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
GRAND TOTAL 3.129.820 31.191.153.36 27.161.727.70 738.752.11 3.290.673.55 426.(54.00 29.27 
• A111989-90 staUstics based on 1980 census. 
•• Total Income. all sources. Excludes capttaltncome. 
·- State and l.SCA Grants-tn-Ald may vary from that shown on local reports because of the date of receipt of funds. Includes '86. '87. '88. '89 & '90 funds. 
No constructton grants Included. 
+ Included In Hony County population ftgun:. 
I 
n. SOUTH CAROLINA PUBLIC LmRARIES 
ANNUAL LIBRARY STATISTICS, 1989-90 FISCAL YEAR 
1!;:5. ~~~~ U\.4 
Ol'HI!a TOTAL VOWIIES PERIODICAL&: '1'1 
~ PRINT NON·PRil'IT OPERATING CAPITAL VOWMES ADDED NEWSPAPER Al 
!: TOTAL 8ALARIES MATERIALS ;EQUIPMENT MATERIALS EXPENSES OUTlAY (BOODI TI11.ES II 
60 
\TIOl '~ .llY LUI\L'a 
REFERENCE 
TOTAL TRANSACTIONS NUMBER OF 
ALL TOTAL J11VF.NII.E VOWIIES VOWMES PER TYPICAL BRANCHES&: BOOKMOBDJ!:s 
MATERIALS PRINT PRINT TOTAL JlJVENJLE LENT BORROWED WEK STATIONS OPERATED 
271.31!1J 266,794 1~.952 34,419 13,117 ED 789 4 1 
486.781 482.417 179.392 69,184 NA 17 1.492 59.530 8 1 
119,212 119.212 55.543 4.535 1.585 11 971 6,569 3 1 
109,630 107.888 55,714 8,700 4.200 NA NA 112 2 1 
398,910 362.046 152.599 32.297 6.371 224 890 12.926 7 1 
732,171 732.171 243.718 117.073 23.821 527 1.140 164,913 10 1 
301.869 295,107 102.924 44.209 14.410 192 464 40.622 6 1 
1.353.385 1.195.627 156.260 136.295 22,531 351 1.265 402,573 10 1 
372,655 349.857 107.493 39,398 NA 548 1.600 15.377 4 1 
581.680 579.597 283.009 98.888 47,075 14 1,171 8.700 8 1 
1.676,342 1.676.342 498.410 96.547 23.215 956 666 47,300 7 1 
936.201 823.857 378.974 84.358 NA 965 1.096 107,492 7 2 
481.365 465,961 199.285 34,274 9,947 178 1.114 NA 4 1 
185.731 181.158 40.962 24.576 6.219 25 1.480 22,100 2 1 
271.069 270,893 130.882 22.570 6.694 4 861 14,850 4 1 
148.329 142.019 54,601 30.608 11.553 61 231 4.595 3 0 
260.556 260.542 117.578 49.384 18.573 0 330 34.715 1 1 
179.920 176,427 53.259 25.029 9.299 5 159 11.500 1 1 
127.001 124.868 43,837 16,500 NA 34 646 NA 2 1 
201.866 201.766 71.521 3.282 NA 0 542 13.782 5 1 
2m,391 188,291 75.724 50,219 1.222 21 926 1.200 4 1 
208,828 194.761 75,048 24.660 8.316 4 627 29.042 0 1 
I 
1 
159.313 154.&5 51.023 22.109 NA 106 564 5.430 1 1 ! 
129.802 126.~ 43.551 15.582 6,289 1 666 2.330 1 1 
89,019 88.213 35.198 18.423 NA 2 612 3.380 4 1 
44.008 40.972 15.092 11.327 4.007 10 210 2.840 0 1 
103.017 102.114 47.953 22.612 11.854 0 229 3,620 1 1 
73,986 73,788 30,113 851 371 0 165 2.891 2 1 
103.293 103.293 NR 1o.aso NR 2 193 NR 3 1 
166.725 155,030 41.517 18.779 6.568 3 392 4,300 1 1 
96.363 93.294 40,059 NA NA 6 114 7.274 2 1 
57.726 57,058 21.026 4,476 1.116 1 218 5,628 0 1 
285,680 251.375 81.956 17.287 NR 5 891 NR 3 1 
52.022 51.332 19.212 8.229 3.239 11 152 5,029 0 1 l 
36,296 35,767 15,471 9,1(l) NA 288 325 889 1 1 ,I 
42.308 41.279 17,725 2,995 1.278 0 600 1.295 1 1 
80.294 69,716 23.935 11.760 NA 5 128 2,000 1 1 
35.193 34,969 13,362 6,715 2,(l)7 6 183 32 0 1 
11.956 11.948 4.359 3.433 1.191 0 42 1,000 0 0 
11,183,283 10.689.262 3.687,337 1.230.738 266.154 4.643 24.153 1.045.836 123 38 
157.997 157.062 36.693 18.270 NA NA 0 0 
11.341.280 10.846,324 3,724,030 1.249.008 266.154 4.643 24.153 1.045.836 123 38 
A D U L T  c o R J t E C n O l f A L  m s n n r n o n  •  
S . C .  D E P A R I M E N J '  O F  C O R R E C I 1 0 N S  
A l l r e D  Y o u t h  C o r r e c a o n  C e n t E r "  
C c l l r n l  C o m = c a o a a l l D a a t u u o a •  
C r a u  A D C b o r  C o r r e c a o D a l l D a a t u u o a •  
D u t c t m . D  C o r n c t i o D I I l l D a U b l & i o l l "  
G m : u  Y o u t h  C a r r e c a a D  C e n t E r " '  
~ C O I ' f t C C I I I I I a l l D a a t u u o a •  
G r e e u w w d  C o m = c a o a a l l D a a t u u o a •  
K i r t d u l d  C o r n c a l m a l i D a a b l u o a •  
U e b e r  C o r r e c a o a a l i D a a b l a o a •  
M c C o r m i C k  C o l f t C U O D a l  l D I I U b i U O I I
0  
l l w : D o u p D  Y o u t h  C a r r e c a a D  C e n t E r "  
M a z u d D I  C o r r e c a o u l l D a a t u U I I I I "  
N o r t b s t d e  C o l r e c a o D a 1  C e n t E r "  
P e n y  C o r n c a l m a l l D a a b i U I I I I
0  
& a t e  P a r k  C o r n c t i o D I I l  C e n t E r "  
s - . - C o r n c a l m a l l u a u a U O D •  
W a l d a a  C o m = c a o a a l l D a a b i U I I I I "  
W a r a w  R l f t r  C o r r e c a o a a l l D a a t u U I I I I "  
W . a l d u  J l n . R e l e u c  C e n t E r " '  
w - · ·  C o r n c a l m a l l D a a b l t l o l l "  
Y D V I B  l i & l t i i C I &  D I B I I I U I W I J M  
B l l c b w o o d  l f l & b  S c b o o l  
W U J a o a r  I . - e  H i P  S c b o o l  
I N B i i l  U  1 1 0 1 t 8  P O l l  T D  l l l l : l ' l r A I . L T  I I B T A R D Z D  
C o u l a l  C c a l m -
M i d l u d a  C c l l l l l r  
P e e  Dee~ C c l l l l l r  
W b l t l a  C c l l l l l r  
I I E X T A I . I I Z A L T H  1 1 ' 1 8 1 1 1  U I J O I ' f S  
C z d a . F U M W  S t a t e  H o a p a t a t -
E a r i c  £ .  M a m a  V l l l q e  
G .  W e b e r  8 J Y 8 1 1  P I I ) ' C b l a t r t c  H o e p l t a ! M  
P a t r 1 c k  B .  H a n 1 a  ~ H o a p t t a l  
S . C .  S t a t e  H o a p a l a i - H c q c r  Lib~ 
J l l l & l i i U I J O I ' f S  J ' O R  T D  P I I ' I ' I I C A U . T  I I A l ' f D I C A P P E D  
S . C .  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a D C l  B l l l l c l  
B e c l m a l l  V o c a D C I D a l  R c b a h l l l t a t t o n  C c l l l l l r  ( c )  
8 P B C I A L  I l l &  i l l  U H 0 1 1 8  
J o l m  d e  l a  H o w e  S c h o o l  
H~ C c l l l l l r  l e i  
P a l m e a D  C c l l l l l r  l e i  
' r U c k e r  C e n t e r  l e i  
T O T A I . S  
. . . . .  t a  
1 5 . 2 0 1  
4 1 5  
3 7 5  
3 6 1 5  
e 5  
4 2 1 0  
9 4 9  
4 9 2  
1 3 6  
1 9 9  
1 3 7  
m  
4 3 1  
c  
1 1 3  
2 J  
3 S  
1 5 0  
2 0 . 2 8 1  
T o t a l  
5 2 8 . ! 5 1 3 . 0 0  
4 4 . 3 6 U 4  
4 5 . 4 0 2 . 0 5  
3 . ! 5 0 0 . 0 0  
1 7 . 8 0 0 . 0 0  
2 6 . ! 5 0 8 . 0 0  
5 0 . 1 6 0 . 0 0  
7 8 . 2 6 6 . 0 0  
3 8 . 0 3 4 . 0 0  
3 0 . 9 1 0 . 9 9  
2 . 3 2 5 . 6 4  
6 2 . 9 7 9 . 0 0  
1 2 4 . 7 3 8 . 0 0  
1 . 4 0 0 . 0 0  
5 1 . 9 5 4 . 0 0  
7 ! 5 0 . 0 0  
0 . 0 0  
1 . 2 5 0 . 0 0  
1 . 1 0 1 . 9 1 4 . 9 2  
I  
m .  S O U T H  C A R O L i r i : .  
S a l a r i •  I  
4 8 0 . 2 8 2 . 0 0  
3 8 . 2 1 5 2 . 5 1  
4 0 . 0 1 1 6 . 9 9  
( ) . ( X )  
1 5 . 0 0 0 . 0 0  
2 1 . 1 0 8 . 0 0  
4 7 . 1 2 1 . 0 0  
6 6 . 7 3 9 . 0 0  
2 9 . 1 7 6 . 0 0  
2 7 . 1 2 2 . 8 5  
( ) . ( X )  
4 6 . 8 7 1 . 0 0  
1 0 U O O . O O  
( ) . ( X )  
4 0 . 1 3 7 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
9 2 1 6 . & 9 6 . 3 5  
L m R A R Y S T K .  
. : : .  I  
M a t e r l a l a  
' 1 0 . 1 2 3 . 0 0  
5 . 2 3 6 . 1 6  
4 . 1 4 8 . 1 8  
2 . 1 4 2 . 8 4  
( ) . ( X )  
1 . 0 0 0 . 0 0  
3 3 0 . 0 0  
3 . 8 3 6 . 9 0  
3 . 1 C 8 . 0 0  
3 . ! 5 0 ' 7 . - & 3  
1 . 9 8 3 . 4 7  
8 . 9 2 5 . 0 0  
8 . ! 5 6 7 . 0 0  
1 . 1 ! 5 0 . 0 0  
2 . 1 6 3 . 0 0  
7 ! 5 0 . 0 0  
( ) . ( X )  
? e O . O O  
1 1 1 1 . 3 2 1 . 9 8  
A a d l o - l  
V ' W a a l a  
( ) . ( X )  
7 4 9 . ! 5 7  
1 . 1 6 & 8 8  
2 8 9 . 8 5  
( ) . ( X )  
4 . 4 0 0 . 0 0  
2 . 7 0 9 . 0 0  
5 3 3 . 1 0  
( ) . ( X )  
1 9 1 . ! 5 7  
2 5 8 . 3 4  
1 . 3 3 3 . 0 0  
1 . 6 1 4 . 0 0  
( ) . ( X )  
1 ! 5 0 . 0 0  
( ) . ( X )  
0 . 0 0  
1 3 . 3 9 4 . 3 1  
•  •  S c m = d  f r o m  t h e  l J b r i U y  S c r Y i c : n  D M a l c m  o f  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o r  C o r r c c t l o n a  
- •  N o t  I D d u c l c d  1 1 1  t h e  I J ' & D l  J m l t l r a m .  F Y  8 7 .  R e c e i v e  r c f c r e D o c .  l l l t c r l l b n u y  J o a n .  8 l m .  a n d  c : o n a u l t a n t  a c m c e a  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
( a )  •  G r a n t  l u n d a  t h r o q h  L S C A  e x p e n d e d  I n  F c d e r a i i i K a l  y e a r .  
l b l  •  T o t a 1 1 1 u m b c r  o r  r a l d c n t a  f o r  a l l  2 0  a d u l t  c o n e c U O I I a l  c a n c r a  a m r c d .  
UTH CAROLINA STATE-SUPPORTED INSTITUTIONS 
mRARY STATISTICS, 1989-90 FISCAL YEAR 
Total Prof..tc 
.123.00 0.00 6.108.00 2.000.00 528.513.00 482.390.00 46.123.00 9.913 371 1(1; 
749.57 126.00 0.00 44.364.24 41.484.24 2.880.00 3.843 318 m 3 
1.165.88 0.00 0.00 45.402.05 42.747.47 2.85U8 6.443 216 48 10 
289.85 1.()67.31 0.00 3.500.00 3.500.00 0.00 2.111 SJ 29 4 
0.00 0.00 2.10).00 17.800.00 17.800.00 0.00 2.348 1!0 0 0 
4,400.00 0.00 0.00 26.508.00 26.508.00 0.00 0 0 0 0 
2.709.00 0.00 0.00 50.160.00 50.160.00 0.00 US2 SJ 12 4 
533.10 2.581.00 2.576.00 76.266.00 73.128.00 3.13&00 5.9m 34 :rr 13 
0.00 150.00 0.00 33.034.00 31.776.00 1.258.00 4.889 812 3S 4 
191.57 149.14 0.00 30.970.99 29.163.49 1.807.50 3.446 480 29 9 
258.34 83.83 0.00 2.325.64 2.325.64 0.00 2.744 3S 22 5 
1.333.00 5.725.00 125.()() 62.979.00 !58.371.00 4.608.00 5.551 946 as 3S 
1.614.00 9,4()6.00 351.00 124.738.00 12Ul83.00 3.675.00 9.331 389 170 6 
0.00 250.00 0.00 1,400.00 6150.00 'n50.00 1.600 200 8 1 
150.00 9..504.00 0.00 51.9!14.00 50.840.50 1.113.1!0 6.&29 183 0 0 
750.00 'n50.00 1.000 200 0 0 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NR NR NR 2 
0.00 0.00 500.00 1.250.00 500.00 'n50.00 1.200 200 0 0 
13.394.31 35.150.28 8.352.00 1.101.914.92 1,032.407.34 69.5075 118.354 14.CDO 8B1 202 
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IV. 
ANl 
L.U,_,\.i • .l-W 
BOOB:sar cmu:R 
GRAND St\lARIES ar I.IBRARr TOTAL VOWMES 
TOTAL WAGES MATERIALS BINDING VOLUMES ADDED 
FOUR YEAR COUJOOES AND 'UNI'VERSrnES 
Allen University No Report Rec:etved 
8apt1st College at Charleston 432.146.00 210.453.00 121.297.00 0.00 118.747 1.35C 
Benedict College No Report Rec:dved 
Bob Jones Untvcrstty 446.888.18 298.913.74 125.584.54 5.124.15 224.201 4.33C 
Central Wesleyan College 1&>.180.00 88.793.00 38.450.00 1.800.00 71.913 1.11e 
Citadel 969.000.00 506.000.00 311.000.00 3.800.00 203.171 5.55e 
CJarun College No Report Rt:cetved 
Clcmaon Umverstty 5.229.932.00 1.959.343.00 1.941.933.00 75.947.00 709.793 25.590 
Coker College 263.220.00 135.329.00 96.399.00 868.00 71.644 2.a51 
College of Charleston 1.571.480.00 823.358.00 542.394.00 28.000.00 418.230 16.469 
Columbia Bible College 190.738.00 102.414.00 44.552.00 3.870.00 79.911 2.754 
Columbia College 383.144.00 231.136.00 123.444.00 4.337.00 157.022 4.371 
Ccmvcrsc College 507.445.00 216.396.00 17&.613.00 5.000.00 150.172 4.521 
Eraktne College 229.345.00 98.833.00 98.933.00 0.00 147.041 3Sl5 
Francts Marton College 1.019.552.00 479.702.00 385.870.00 16.940.00 251.165 8.CX3Cl 
Funnan UnM:nltty 1.259.456.00 484.065.00 564.700.00 25.429.00 317.7B> 15.492 
Under College 564.277.00 314.897.00 136.865.00 3.000.00 134.327 1.88E 
I.tmestone College 74.950.00 39.<X31.00 31.535.00 0.00 92.823 2.191 
Lutheran 'l'heol. Southern Seminary 183.169.00 70,006.00 54.326.00 5.121.00 101.649 2.541 
Medlcal Untvcrstty of S.C. 1.999.680.00 804.794.00 793.917.00 30.000.00 196.408 7Z14 
Monta College 406.663.00 198.141.00 188.902.00 1.643.00 88.625 1.723 
Ncwbeny College-• 197.576.00 59.8)0.00 93.700.00 7.000.00 87.299 2.002 
Presbytenan College 350.471.00 175.819.00 154.537.00 5.115.00 135.977 4.686 
South Carolina State College 1.067.697.00 441.876.00 157.828.00 20.003.00 256.399 1.376 
Soutbem Metbocbat College 20.584.59 14.700.00 3.S51.59 0.00 16.488 1.269 
Untverstty of South Carolina 8.050. 782.00 3.709.542.00 3.06l.ll81.00 96.699.00 2.431.129 64.73S 
USC· .Aiken 710.776.00 306.049.00 220.403.00 6.309.00 110.713 4.58Ei 
USC-Coutal Carolina 704.978.00 331.713.00 232.974.00 NA 162.455 8.an 
USC-5partanburg 929.672.00 300.050.00 420.578.00 14.928.00 112.321 9.77El 
Voorbeea College 380.550.00 150.550.00 175.000.00 0.00 101.918 1.524 
Winthrop College 1.593.988.00 ~.823.00 368.4156.00 15.044.00 336.387 8.784 
Wofford College 695.403.00 237.908.00 2CS.972.00 11.384.00 179.929 4.115 
.nJl'GOR COIDlGD 
Andcnon College 166.354.21 1a5.231.68 42.934.71 344.00 40.778 1.<S9 
Cltnton Jun10r College No Report Rt:cetved 
North Green~ College 101.773.05 48.736.89 36.9156.89 959.55 37.885 1.CX3Cl 
Spartanburg Metboctiat College No Report Rt:cetved 
USC-Beaufort 144.098.00 62.634.00 44.314.00 560.00 42.603 944 
USC·Lancuter 198.606.00 87.714.00 60.821.00 2.342.00 54.424 1.214 
USC-5alkehatchie 122.970.00 68.988.00 37.52.00 0.00 33.028 1.861 
USC.Sumtc:r 251.562.79 140.790.79 81.840.26 987.00 44.523 SXl 
USC·Umon No Report Rt:cetved 
'l'ZCIIlOCAL COUJOOD 
A1la:n 193.646.00 85.329.00 71.943.00 553.00 21.306 1.823 
Beaufort 133.985.33 68.076.30 58.11)5.67 0.00 25.226 1.830 
Chesterftcld-Mariboro 81.936.00 47.594.00 30.351.00 0.00 NA 252 
Denmark 150.268;72 81.570.00 53.547.15 968.71 21~ 1.506 
Florence-Darlington 115.007.00 59.345.00 49.070.00 0.00 28.210 144 
Grecnvtlle 318.776.00 198.061.00 87.276.00 0.00 42.951 1.313 
Hony-Georgetuwn 154.112.40 1a5.325.32 40.613.83 211.15 26.853 879 
Midlands Airport 359.482.00 316.144.00 92.835.00 0.00 60.968 2.144 
Mldlands-Bcltllne" Included tn Airport Campus 
Orangeburg-calhoun 258.820.26 165.309.54 31.985.29 0.00 30.898 834 
Pled mont 118.069.55 73.047.54 34.11Xl.OO 400.00 26.393 1.180 
Spartanburg 147.243.92 75.894.17 67.220.00 0.00 28.269 1.184 
SumterAn:a 81.892.00 59.644.00 19.200.00 0.00 17.831 541 
Trt-County 165.241.00 117.246.00 24.578.00 2.530.00 40.499 317 
Tndent-Bcrkele:;- 19.831.00 17.627.00 0.00 0.00 4.486 389 
Tndent Matn 568.578.00 311.969.00 200.000.00 0.00 39.368 2.042 
Trtdent·Palmer 32.337.00 28.396.00 0.00 0.00 22.838 4S6 
Wllllamsburg 111.058.00 55.195.00 29.341.00 0.00 21.035 845 
York 119.030.00 60.896.00 53.751.00 0.00 23.588 1.003 
• • Total enrollment for Airport and Bcltllne campuses of Mtdlands. 
•• ·Total enrollment for Matn. Berkeley. and PaJmer campuses ofTndent. 
·- • Ftgu~ used for Newbeny College are figures reported 88-89. 
I 
IV. SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES lllliliilliiiliitllll 
ANNUAL LmRARY STATISTICS, 1989-90 FISCAL YEAR 0 Ol Ol 0127227 s 
....... ,,~ ;nun:::. •II 
JNTERI.IBRARY LOANS 
VOWMES VOWMES GOVERNMENT AUDio-V1SUAL I VOWMES NON-
ADDED wmiDRAWN DOCUMENTS MICROFORMS Tm..ES CIRCUIA110l'f LEl'M' BORROWED PROP'ESSIONAL PROFESSIOK 
1.350 550 96.798 54.305 2.150 22.305 385 591 5.3 
4.330 114 0 216.120 9.940 70.928 722 208 3.8 l 
1.716 575 0 0 120 10.596 a; 147 1.0 
5.556 1.635 90.291 578.557 337 39.550 1.554 1.388 7.0 l 
25.590 4.637 679.454 1.482.952 76.826 230.684 7.112 8.049 30.0 E 
2.051 128 0 14.820 1.847 10.703 81 655 2.0 
16.469 938 0 524.527 1.318 83.315 1.956 2.004 10.S l 
2.754 591 0 28.199 1.898 54,2(5 733 149 1.0 
4.371 1.951 0 11.028 27.346 22.226 216 249 6.0 
4.521 1.812 0 17.270 482 22.622 101 977 6.3 
3.805 568 29.138 6'2.238 2 22.618 43 62 2.0 
8.000 148 28.610 246.785 0 49.166 1.139 559 9.0 I 
15.492 2.629 47.483 492.190 1.760 49.950 1.a30 724 7.0 I 
1.886 162 2.043 83.614 1.351 33.58) '1ST 1.105 4.1 
2.191 1.172 0 796 5.069 6.920 3 184 1.0 
2.541 0 0 1.&:15 70 10.8S9 35 34 2.0 
7.274 1.311 0 15.803 5.743 225.478 10.740 2.344 13.3 . . 
1.723 551 0 90.877 0 17.698 7 18 3.0 
2.002 3.437 NA 1.504 125 9.906 'iS 4.22 1.0 
4.686 2.170 0 3.S09 3.829 18.075 :s 226 3.0 
1.376 0 7Q.674 467.295 376 29.7al 388 747 8.0 
1.269 0 93 0 0 NR 0 0 1.0 
64.735 2.685 608.035 3.467.747 16.501 647.875 14.412 9.120 Sl5 lC 
4.586 116 8.681 33.635 626 4Q.214 1.593 1.603 5.0 
8.081 1.777 NA NA NA 67.583 1.488 3.327 5.0 
9.776 183 NA 63.895 2.190 26.765 878 969 5.0 
1.524 554 2.449 5.000 1.201 30.255 25 10 3.0 
8.784 1.287 166.685 911.974 2.057 100.534 1.263 2.277 14.0 
4.115 500 NA 32.757 46 17.943 275 301 7.0 
1.CS9 500 0 14.585 34 19.063 0 102 2.0 
1.000 89 0 1.310 4.595 2.923 0 43 1.0 
944 0 7'38 370 1.023 6.518 262 648 1.0 
1.214 112 0 4.378 2.165 12.697 358 1.100 2.0 
1.861 589 0 3.673 2.985 5.977 2S9 668 2.0 
Em Z) 0 9.430 1.749 32.662 1.195 386 2.0 
1.823 NR 286 4.867 1.119 4.0S> e:; 2 1.0 
1.830 218 NA 3.283 204 3.904 7 141 1.0 
252 14 0 51 729 5.250 8 0 1.0 
1.506 223 0 22.035 1.202 2.967 0 2 2.1 
144 298 NA 17.176 99 29.146 89 123 1.5 
1.313 262 2.156 11.443 4.012 9.804 322 184 3.5 
879 3S NA 6.841 1.9167 18.440 17 128 1.5 
2.144 1.970 1.300 3.899 334 22.427 25 11 7.0 
834 129 0 3.576 5.568 18.454 6 246 3.0 
1.180 75 0 3.619 2,S)8 6.865 25 ED 2.0 
1.184 120 0 3.123 836 9.118 7 339 2.0 
541 279 0 577 1.229 15.869 10 79 1.8 
317 5 0 35.944 3,976 7.901 51 198 2.5 
389 ~ 0 22.163 0 2.835 0 0 0.0 
2.042 594 0 51.875 4.396 16.691 261 278 6.0 
456 'Sl 0 39.022 0 NR 0 0 0.5 
845 12 0 19.259 1.293 5.398 6 112 1.0 
1.003 0 0 41.106 2.571 9.237 0 45 2.0 
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NIVERSITIES 
FISCAL YEAR 
• '.IU('t;:ll cu. IFwl-llDle J:AWY&Jent) 
INTERLlBRART LOANS NO. OF HOURS El'mOlUA!NI' 
JUAL I~ NON- OF STUDENT nJU,.TIME I HEAD COUNT J CIRCUlATION LENT PROFESSIONAL PROFESSIONAL ASSISTANCE f 
2.150 22.3(l; 385 591 5.3 6.5 11250.9 1.340 2.US2 
1.515 1.616 
9,940 70.928 722 203 3.8 14.0 23096.0 3.854 4.367 
120 10.596 a; 147 1.0 4.8 3630.5 747 792 
337 39.550 1.554 1.388 7.0 11.0 1800.0 2.058 3.669 
798 fi27 
'S.fi26 230.684 7.112 8.049 30.0 65.5 30000.0 13.413 16.072 
1.847 10.700 81 655 2.0 5.2 2870.0 530 736 
1.318 83.315 1.956 2.004 10.5 18.0 15902.0 5.247 6.778 
1.898 54.209 733 149 1.0 6.0 3336.0 718 937 
17.346 22.226 216 249 6.0 4.0 6724.0 928 1.171 
4fi2 22.622 101 977 6.3 5.0 5455.0 fB) 1.194 
2 22.618 43 62 2.0 4.0 3085.0 693 872 
0 49.166 1.139 559 9.0 13.0 6845.0 3.145 3.883 
1.760 49.950 1.060 724 7.0 11.1 15012.0 2.389 3.206 
1.351 33.5m 'JS7 1.105 4.1 6.3 10.4 1.923 2.307 
5.1& 6.920 3 184 1.0 2.0 1600.0 568 950 
70 10.889 35 34 2.0 2.0 2870.0 91 132 
5.743 225.478 10.740 2.344 13.3 21.0 7633.4 2.096 2.672 
0 17.698 7 18 3.0 7.0 14979.5 788 796 
125 9~ 75 422 1.0 6.0 5231.0 (;17 701 
3.829 18.075 ~ 226 3.0 5.0 2483.0 1.114 1.164 
376 29.707 388 747 8.0 10.0 9176.0 3.753 4.748 
0 NR 0 0 1.0 0.0 1000.0 ~ 35 
16.501 647.875 14.412 9.120 EnS un.o 58350.0 17.397 25.692 
626 4Q.214 1.593· 1.603 5.0 6.5 10359.0 1.637 2.633 
NA 67.583 1.488 3.327 5.0 9.0 8869.0 2.922 4.101 
2.190 26.765 878 9e9 5.0 7.4 7023.0 2.201 3.422 
1.201 30.2S5 25 10 3.0 4.0 1515.0 552 570 
2,Q;7 100.534 1.263 2:r17 14.0 18.3 24439.9 4.176 5.388 
46 17.943 275 301 7.0 3.5 8331.0 1.086 1.107 
34 19.063 0 l(rl 2.0 2.5 2178.0 939 1.038 
91 91 
4.595 2.923 0 43 1.0 3.0 695.0 5Cfj sa; 743 940 
1.023 6.518 262 648 1.0 1.5 4724.0 2SO rn 
2.165 12.697 358 1.100 2.0 1.5 2~.0 470 931 
2.985 5.977 2S9 568 2.0 2.3 5688.0 327 731 
1.749 32.662 1.195 386 2.0 3.5 4847.0 668 1.337 
141 338 
1.119 4.060 £6 2 1.0 3.5 3.8 748 1.696 
204 3.904 7 141 1.0 3.0 1718.0 379 1.112 
729 5.250 8 0 1.0 1.0 1000.0 2S> 692 
1.202 2.967 0 2 2.1 3.0 831.5 610 708 
99 29.146 s 123 1.5 2.0 llS.O 1.201 2.214 
4.012 9.804 322 184 3.5 7.0 1440.8 3.511 7.284 
1.967 18.440 17 128 1.5 3.8 919.0 1.014 1.726 
334 22.427 25 11 7.0 8.0 2437.0 4.070 6.954 
5.568 18.454 6 246 3.0 5.8 26(5.5 850 1.420 
2.8)8 6.865 25 EJ) 2.0 1.8 1060.0 1.093 2.066 
836 9.118 7 339 2.0 2.5 685.0 1.052 1.966 
1.229 15.869 10 79 1.8 1.5 884.0 842 1.763 
3.976 7.901 51 198 2.5 3.0 1019.8 1.668 2.705 
0 2.835 0 0 0.0 1.0 2640.0 2.759 6.455 
4.396 16.691 261 278 6.0 4.5 528>.0 
0 NR 0 0 0.5 1.0 2640.0 
1.293 5.398 6 112 1.0 2.0 405.0 137 441 
2.571 9.237 0 45 2.0 0.8 768.8 1.502 2.833 
I 
